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HELD at NEWBERG, OREGON, JUNE 9-14,1949
Important Actions of Oregon Yearly Meeting
C ' h a n g e i n n a m e o f P a c i fi c C o l l e g e M i n u t e 5 3
C h a n g e i n T i m e o f H o l d i n g Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e 9 6
F i x e d E x p e n s e . . . . M i n u t e 5 8
M i n i s t e r s R e c o r d e d . M i n u t e 7 7
O p e n i n g o f N e w F i e l d i n S p o k a n e A r e a M i n u t e 7 7
P u b l i c a t i o n S u n d a y, J a n u a r y 1 5 , 1 9 5 0 . . . . M i n u t e 1 0 7
Q u a k e r A p a r t m e n t . M i n u t e 4 8
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 1 0 3
M I N U T E S
O F
O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
O F F R I E N D S
1 9 4 9
• 1. Our prayer at the opening of the fifty-seventh session of
Oregon Yearly Meeting of Friends, June 9, 1949, at 9:30 a.m. is that
Christ may have the preeminence in al l our sessions.
• 2. The devotional period opened with a season of prayer, after
which the presiding clerk read a selection from Galatians the third
chapter, then gave a brief inspiring message and concluded with
this statement, "Our merit is in the crucified risen Lord and all the
serv ice tha t we a re ab le to render in th is wor ld w i l l no t pay the
c o s t o f o u r r e d e m p t i o n . "
• 3 . M inu tes were read fo r t he fo l l ow ing v i s i t i ng F r iends :
Nathan M. Whi t t lesey, a min is te r, and h is w i fe , Ruth T.
Whitt lesey, from Lindsay Monthly Meeting, Berkeley Quarterly
M e e t i n g , C a l i f o r n i a Ye a r l y M e e t i n g .
Anna Neifert, an elder and clerk of the Meeting on Ministry
and Oversight of Citrus Heights Monthly Meeting, Berkeley
Q u a r t e r l y M e e t i n g , C a l i f o r n i a Ye a r l y M e e t i n g .
Glen Rinard, a minister and pastor of Citrus Heights Monthly
Meeting, Berkeley Quarterly Meeting, California Yearly Meeting.
Othe r V is i t i ng F r iends were i n t roduced as fo l l ows :
John and Mary McCarde l l f rom Rosev i l l e , Ca l i f o rn ia , Me thod is t
C h u r c h .
D r. Wa l t e r W i l l i a m s , J r . , f r o m O h i o Ye a r l y M e e t i n g .
Also the new pastors serving within the limits of Oregon Yearly
M e e t i n g :
Char les Bea ls—Fi rs t F r iends , Por t land , Oregon
H e r m a n M a c y — W e s t C h e h a l e m , N e w b e r g , O r e g o n
J o h n F r a z i e r — E v e r e t t M o n t h l y M e e t i n g , Wa s h i n g t o n
E r n e s t T h o m p s o n — B o i s e M o n t h l y M e e t i n g , I d a h o
Mah lon Macy—Fores t Home Mon th l y Mee t i ng , Wash ing ton
Jesse Luth i—Roseda le Month ly Meet ing , Oregon
Also Samuel Wood, San Diego, Cal i forn ia .
• 3 . T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e o n R e t u r n i n g M i n u t e s w a s c h o s e n :
Fern M i l l s , Dean Gregory and L . Es ther Wh i te .
• 4. The names of representat ives and al ternates who were chosen
by their respective Quarterly Meetings to serve the meeting are
r e c o r d e d b e l o w :
A b s e n t ! A l t e r n a t e s s e r v i n g *
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Representat ives f rom Newberg Quar ter ly Meet ing:
L e v i T . P e n n i n g t o n
G r a c e T o d d
L o r e n M i l l s
P a u l M i l l s
A l t e r n a t e s
* L e l a G u l l e y
M a r g a r e t S t . O n g e
E d i t h M o o r
Mabe l Macy
i ' D a v i d T h o m a s
S a r a h P . M c C r a c k e n
I s a a c S m i t h
I d a V a n B l a r i c o m
Representatives from Puget Sound Quarterly Meeting:
J a m e s S i m p s o n
f L e l a M o r r i l l
M i n n i e M e y e r s
A l t e r n a t e s
f M a u d e H a r m o n
r H e r b e r t Y o r k
J o h n F r a z i e r
L e r o y W h i t e
f Te r r e l l R e p p
* A l m a K i n e s
Clark Smith was chosen to serve in place of Terrell Repp.
Representatives from Portland Quarterly Meeting:
M e r l e G r e e n
W a l t e r L e e
R o s e W e b b
D e a n G r e g o r y
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
D o r w i n S m i t h
f L u d l o w C o r b i n
A l t e r n a t e s
♦ F r e d B a k e r
" H a r l e y A d a m s
G e n e v a B o l i t h o
l o l a S t e e n
F l o r e n c e S n o w
C h a i - l e s B e a l s
A d e l a i d e B a r k e r
t P e a r l R e e c e
t G e n e v i e v e C o l e
Mah lon Macy
W i l l i a m T h o m a s
C a r o l L e e
W i l l i a m B i c k l e
L u l u H e a c o c k
Representatives from Salem Quarterly Meeting:
E t h e l C o x
D a v i d H a m p t o n
L u c y H a l l
M i l o H a r d i n
A l t e r n a t e s
fVirena Tuning
f S o p h i a N e w t o n
M a b e l S m i t h
J e s s e E d w a r d s
Marguer i te P. E l l i o t t
O r p h a C a m m a c k
L e n o r a P e m b e r t o n
C l i f t o n R o s s
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
R o s e l l a M o o n
i'Geneva Brackett
Lena Engle
P e a r l A d a m s
E r n e s t T h o m p s o n
R u t h W a s h b u r n
C l a r k M c O s k e r
A l f r e d N e t t l e t o n
A l t e r n a t e s
t E l m a M c O s k e r
♦ E l e a n o r S m i t h
f L y d i a G e o r g e
t F e r n M i l l s
Representat ives from Greenleaf Quarter ly Meet ing:
R e u b e n M . C o g s w e l l
R o b e r t M o r s e
J . A l l e n D u n b a r
E d w a r d C . T o z i e r
O r p h a L a r r a n c e
A l t e r n a t e s
♦G l a d y s R h o a d e s
M a r j o r i e C r i s m a n
A r t h u r B i r c h
F a n n i e B e e b e
t R o b e r t R o b e r t s o n
O . L y n n H o c k e t t
J . R a y B a r n e s
L e w i s R u s s e l l
f P a u l To d d
t E l s i e H o c k e t t
The privi lege of fil l ing their quotas from the members who are
present at Year ly Meet ing was granted to Boise Val ley Quarter ly
Meet ing and to Puget Sound Quarter ly Meet ing.
• 5 . The communicat ion that appears be low was sent in by the
Newberg Quar te r l y Meet ing :
Taken f r om the m inu tes o f Newberg Qua r te r l y Mee t i ng he ld
at Newberg, 5th month 14, 1949—
I t w a s s u g g e s t e d t h a t t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g r e c o m m e n d t o
t h e Y e a r l y M e e t i n g t h a t t h e P u b l i c R e l a t i o n s B o a r d b e a l l o w e d
more t ime for the presentat ion of a more complete report of i ts
department. This suggestion was approved.
J o s e p h M c C r a c k e n
O l i v e H e s t e r
C l e r k s
This was referred to the representat ives.
• 6. Salem Quarter ly Meet ing sent in the fo l lowing recommenda
tion, which was approved by the meeting:
To Oregon Yearly Meet ing from Salem Quarter ly Meet ing—
We recommend that Sa lem Quar ter ly Meet ing representa t ives
from southern Oregon be given the same courtesy by the Yearly
Meet ing en te r ta inment commi t tee as represen ta t i ves f rom Bo ise
Val ley, Green leaf and Tacoma Quar ter ly Meet ings .
Approved by Salem Quarterly Meeting held 5th month, 21, 1949.
C l i f t o n R o s s , P r e s i d i n g C l e r k
M a y N o r d y k e , R e c o r d i n g C l e r k
• 7 . T h e f o l l o w i n g c o m m u n i c a t i o n w a s r e c e i v e d f r o m G r e e n l e a f
Quar te r l y Meet ing :
To Oregon Yea r l y Mee t i ng o f F r i ends Chu rch t o be he ld a t
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N e w b e r g , O r e g o n , J u n e 8 t o 1 4 , 1 9 4 9 —
I t i s r ecommended by t h i s mee t i ng t ha t t he l as t sen tence o f
paragraph 5, page 74, of the Constitution and Discipline be changed
t o r e a d a s f o l l o w s : I f a n a s s o c i a t e m e m b e r d o e s n o t m a k e s u c h
p ro fess ion (o f f a i t h i n Jesus Ch r i s t as Sav io r and Lo rd ) by t he
t ime he reaches the age o f 21 , upon the recommendat ion o f the
overseers and the approval of the Monthly Meeting, the stat ist ician
s h a l l r e m o v e h i s n a m e f r o m t h e l i s t o f m e m b e r s .
T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g o f
Friends Church held at Greenleaf, Idaho, May 21, 1949.
J . A l l en Dunba r, C le r k
M a r j o r i e C r i s m a n , R e c o r d i n g C l e r k
It was the decision of the meeting to leave the statement as it
i s i n t h e D i s c i p l i n e .
• 8 . P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s e n t i n t h e r e c o m m e n d a t i o n
w h i c h a p p e a l ' s b e l o w :
To Oregon Year l y Mee t ing o f F r iends to be he ld a t Newberg ,
O r e g o n , J u n e 9 - 1 4 , 1 9 4 9 —
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g w i s h e s t o r e c o m m e n d t o O r e g o n
Ye a r l y M e e t i n g t h a t t h e b l a n k s f o r t h e y e a r l y r e p o r t s h e r e a f t e r
be in the hands of the monthly meeting clerks not later than
M a r c h I .
We feel that this will help a great deal in getting the reports
i n o n t i m e .
Taken from the minutes of Portland Quarterly Meeting held
May 27, 28, 1949, at First Friends Church, Port land.
D o n a l d E d m u n d s o n , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k
I t w a s d e c i d e d t o t a b l e t h i s r e c o m m e n d a t i o n w i t h c o n s i d e r a t i o n
a t a l a t e r t i m e .
• 9. The state of the church as reported by the Quarter ly Meeting
was read and the following summary was prepared:
S U M M A R Y O F T H E S T A T E O F T H E C H U R C H
All meetings report that the meetings for worship and trans
action of business are duly held. The morning services are well
a t t e n d e d . A l t h o u g h m a n y r e p o r t t h a t t h e e v e n i n g s e r v i c e s a n d
prayer meet ings are not so we l l a t tended, a few meet ings repor t
a n i n c r e a s e i n t h e s e s e r v i c e s .
The rev iva l se rv ices and the fa i th fu l p reach ing o f the pas to rs
h a v e b e e n a h e l p i n b u i l d i n g u p t h e s p i r i t u a l c o n d i t i o n i n t h e
various Quarter ly Meetings. Family devot ions in nearly al l meet ings
h a v e a d d e d t o s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t o f t h e y o u n g p e o p l e , b u t
some have neg lec ted t h i s impo r tan t means o f sp i r i t ua l advance .
Some members are not carefu l to avoid p laces and amusement
i n c o n s i s t e n t w i t h C h r i s t i a n c h a r a c t e r b u t m o s t o f t h e m o b s e r v e
a high standard of conduct.
The Christian principle of peace is not maintained in all churches
and one Quarterly Meeting feels as if the church has failed in
s o m e p l a c e s i n n o t t e a c h i n g t h e F r i e n d s ' s t a n d o n m i l i t a r y t r a i n i n g
a n d t h a t s o m e y o u n g p e o p l e a r e n o t r e g i s t e r i n g a s c o n s c i e n t i o u s
o b j e c t o r s .
A l l repor t tha t the doct r ina l s tandards o f Fr iends as he ld by
Oregon Yearly Meeting are upheld.
• 1 0 . T h e f o l l o w i n g r e p o r t w a s r e c e i v e d f r o m t h e c o m m i t t e e
appointed to wri te to Aged Friends:
To O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s —
We, your committee, appointed at last Yearly Meet ing to wri te
to Aged Friends, wish to report that 52 letters were written, which
we trust brought cheer and blessing to those to whom they were
s e n t .
F l o r e n c e S n o w
E . G r a c e C l a r k
E t h e l A . C o x
C o r a G r e g o r y
• 11. Ethel Cox, Helen Frazier, I rena B. Cunningham, Edna Mi l ls
and Clifton Ross were appointed as a committee to write letters
t o A g e d F r i e n d s t h i s y e a r .
• 1 2 . T h e P r e s s C o m m i t t e e w a s n a m e d f r o m t h e f l o o r a s f o l l o w s :
Mahlon Macy, Herman Macy, Marjorie Crisman and Charles Beals.
• 13. The hymn, I Am Thine, O Lord, was sung at the beginning
of the inspirational hour. Walter Williams brought the inspirational
message from Matthew 1:21. He spoke on the heritage of Christ
and in conclusion said, "Our Christian heritage is the cross that we
w e a r d e e p w i t h i n o u r h e a r t s . "
• 14 . A f te r a word o f p rayer the meet ing ad journed to meet a t
t w o o ' c l o c k p . m .
T H U R S D A Y, 2 : 0 0 P. M .
• 15 . A f te r a devo t iona l pe r iod a le t te r f rom the Synod o f the
R e f o r m e d P r e s b y t e r i a n C h u r c h o f N o r t h A m e r i c a w a s r e a d i n
which they appealed to the people of the churches to join together
in request ing an amendment to our const i tu t ion as fo l lows: We,
the peop le o f the Un i ted Sta tes . . . "Devout ly recogn iz ing the
authority and law of Jesus Christ, the Saviour and King of nations."
This matter was referred to the Representatives.
• 1 6 . A c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e C o m m i t t e e o n N a t i o n a l L e g i s
l a t i o n w a s r e a d . '
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e B o a r d o f S e r v i c e f o r f u r t h e r c o n s i d e r a
t i o n .
B O A R D O F S E R V I C E
• 17 . The P res iden t o f t he Board , Pau l M i l l s , p resen ted W. A .
Sellwood, who spoke of the great need for goats in Japan and
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O k i n a w a . T h o u s a n d s o f g o a t s a r e n e e d e d s o u r g e n t l y t h a t t h e y
are hoping to send a sh ip load th is month and another in August .
The report of the Board was read by the president and appears
b e l o w :
Acco rd ing t o t he s ta t i s t i ca l r epo r t s rece i ved the re have been
about 20 programs presented dur ing the year wh ich fea tured the
n e e d s o f t h e v a r i o u s c o m m u n i t i e s o f t h e w o r l d f o r r e l i e f . I n a d d i
t ion to th is there have been 25 sermons st ress ing Chr is t ian obl i
gation to those in distress, and local committees report meetings to
t h e n u m b e r o f 7 7 i n t h e i n t e r e s t o f t h i s w o r k .
Nearly 250 homes within our communities where need for cloth
ing, fuel, food or other help existed have been aided by our
meetings. Victims of the Vanport flood were helped by Friends
through the channels of the Red Cross, by personal service, opening
homes for temporary housing and giving of 160 Bibles to those
who had lost theirs and requested that they might have tlie Word
o f G o d .
Some meetings took the opportunity of the Christmas season
t o p r e p a r e a n d s e n d g i f t s f o r t h e i n m a t e s o f a s t a t e i n s t i t u t i o n w h o
had little to brighten their lives at that time. Minority groups,
including Negroes, Jews, Indians and Germans, have been helped
and encouraged as opportunity was given.
Two young men, Ell is Roberts and James Armstrong, who
served under C.P.S., have been given aid in pursuing their edu
cation. The board wishes to thank all who responded to the call
for money for this purpose and reports that the need was met.
Although the local centers of distress abroad may shift some,
the ove ra l l need f o r f o re i gn re l i e f con t i nues unaba ted . The re i s
prospect for lessening demands in sections of Europe, but as these
slack off the volume of suffering in the Orient increases. During
the past year our meet ings report the sending of a id through the
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s , A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e
Committee, Heifers for Relief, Russian Bible Society, C.A.R.E.,
Mutual Aid, Bob Hammond Relief for China, and the Hebrew
E v a n g e l i z a t i o n S o c i e t y .
About two tons of clothing and one-half ton of food have been
sent abroad besides cash offering for food and packages sent to
f a m i l i e s i n E u r o p e .
Report has come to our board from the clerk of the German
Yearly Meeting that Oregon Yearly Meeting has been helpingmore Friends' families in Germany than any other yearly meeting.
While this is not the most economical way to send food it does
afford an excellent opportunity for correspondence with those
helped, which may be of great sp i r i tua l benefit .
The serv ice board would l ike to point out the medical a id and
rehabilitation work being done by the yearly meeting in connec
tion with our mission work in Bolivia. The need is greater than
has been met and any Friends concerned for this service may find
a channel for the exercise of their concerns through the mission
b o a r d .
The hand of God has bestowed upon our northwest country
p r o s p e r i t y a n d a b u n d a n c e , w h i l e l a r g e s e c t i o n s o f t h e w o r l d s u f f e r
w a n t . W e d o n o t w e l l i f w e e n j o y t h e s e b l e s s i n g s a l o n e .
T h i s w a s a p p r o v e d .
Walter Wil l iams spoke of the great need in China and showed
how even a small gi f t may have far-reaching results.
N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F E V A N G E L I C A L S
• 1 8 . H o w a r d S . L o w e r , w h o h a s c h a r g e o f t h e r e g i o n a l o f f i c e
i n P o r t l a n d , t o l d o f t h e m a n y a c t i v i t i e s o f t h e N . A . E . H e s p o k e
e s p e c i a l l j ' a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f t h e B r o a d c a s t i n g s t a t i o n s a n d
of the work of the N. A. E. in helping to bring displaced people of
E u r o p e t o t h e U n i t e d S t a t e s .
• 19. Kelsey Hinshaw repor ted that h is correspondence wi th the
Nat iona l Assoc ia t ion o f Evange l i ca ls i n regard to the d ra f t and
universal military training had been very satisfactory. (Minute 62,
1 9 4 8 M i n u t e s ) .
• 2 0 . A s u g g e s t i o n w a s m a d e t h a t t h e m e e t i n g a p p e a l t o o u r
legis lature for a l iberal izat ion of the laws in regard to d isplaced
p e r s o n s .
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e S e r v i c e C o m m i t t e e .
• 21. The meeting adjourned to meet Friday morning. June 10,
a t 9 : 3 0 .
FRIDAY, JUNE 10, 9:30 A. M.
• 22. After a period of devotion the minutes of June 9 were read
a n d s u p p l e m e n t e d .
• 23. Charles Haworth spoke on behalf of the Epist le Committee,
say ing that on ly two members were present and request ing that
other pei-sons be added to the committee. The names of Mahlon
M a c y a n d E d w a r d H a r m o n w e r e a d d e d .
A concerned epistle is to be prepared and presented at a later
s e s s i o n .
• 2 4 . A C o m m i t t e e t o r e a d a n d t o d e t e r m i n e w h a t m e m o r i a l s
shou ld be read i n t he mee t i ng and wha t memor i a l s shou ld be
printed in the minutes was chosen as fol lows:
Marguerite P. Ell iott, J. Allen Dunbar, and Vera York.
• 2 5 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s r e t u r n e d t h e c o n c e r n f r o m N e w b e r g
Quarter ly Meet ing in regard to extending the t ime of the Publ ic
Relat ions Board at Year ly Meet ing wi th the recommendat ion that
i t b e r e f e r r e d t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e f o r t h e i r c o n s i d e r a t i o n .
T h i s r e c o m m e n d a t i o n w a s a p p r o v e d .
• 2 6 . T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e n o m i n a t e d t o s e r v e o n t h e
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n f o r fi v e y e a r s :
J . Emel Swanson, Mahlon Macy, Lela Morr i l l , Orpha Larrance
a n d K e n n e t h F e n d a l l .
These names were approved.
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• 2 7 . T h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t w a s r e a d a n d a c c e p t e d a s f o l l o w s :
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
Treasurer's Report—Twelve Months ended May 31, 1949
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 8 $ 1 1 , 8 9 9 . 1 2
R E C E I P T S :
F i x e d E x p e n s e —
B o i s e Q u a r t e r $ 1 , 1 2 9 . 9 4
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 4 3 0 . 9 3
N e w b e r g Q u a r t e r 1 , 5 0 0 . 6 0
P o r t l a n d Q u a r t e r 2 , 1 2 2 . 8 4
P u g e t S o u n d Q u a r t e r . . 3 2 3 . 8 3
S a l e m Q u a r t e r 8 4 8 . 9 8 7 , 3 5 7 . 1 2
B o a r d o f M i s s i o n s —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 8 , 0 8 7 . 1 7
T r a n s p o r t a t i o n f u n d s 2 , 1 4 9 . 6 4
W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n f o r t e a c h e r s . 1 , 2 0 0 . 0 0
O t h e r g i f t s f o r N a t i o n a l s 4 6 0 . 2 4
G i f t s f o r F a r m a n d B i b l e S c h o o l 5 , 2 0 6 . 5 7
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 1 , 5 7 9 . 3 4
O t h e r u n d e s i g n a t e d g i f t s 3 3 7 . 1 2 1 9 , 0 2 0 . 0 8
P u b l i c a t i o n B o a r d —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 4 , 0 0 0 . 0 0
S u b s c r i p t i o n s a n d g i f t s 6 0 0 . 5 6
O . Y . M . P r e s s 2 0 0 . 0 0 4 . 8 0 0 . 5 6
A l l O t h e r U n i t e d B u d g e t F u n d s —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 6 , 4 4 7 . 6 4
G i f t s f o r W . S . E . R 5 0 0 . 5 3
G i f t s f o r P a c i fi c C o l l e g e 1 , 1 3 1 . 0 0
F o r e s t H o m e C a l l 1 , 1 2 1 . 8 2
H o l l y P a r k C a l l 6 2 . 5 0
H o l l y P a r k M o r t g a g e 5 , 2 8 0 . 0 0
Other receipts and designated funds 2,192.28 16,735.77
T r u s t e e s F u n d s —
S a l e o f N e w b e r g l o t $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0
N o t e 1 2 , 6 3 6 . 0 9
R e n t s 1 , 1 7 8 . 9 2
D e s i g n a t e d g i f t s 7 3 9 . 3 3
O t h e r r e c e i p t s 3 0 6 . 7 4 2 4 , 8 6 1 . 0 8
Aged Ministers Funds—■
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e $ 4 1 0 . 0 0
T r a n s f e r f r o m U n i t e d B u d g e t 3 0 0 . 0 0
L o a n s r e t u r n e d p l u s i n t e r e s t 1 , 4 4 3 . 3 6
M i n i s t e r s 7 8 . 6 0 2 , 2 3 1 . 9 6
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 8 6 , 9 0 5 . 6 9
D I S B U R S E M E N T S
F i x e d E x p e n s e —
Sa la ry Year l y Meet ing Super in tenden t $2 ,835 .50
A u t o e x p e n s e — m i l e a g e a t 5 c — 1 , 3 9 8 . 0 5
O f fi c e e x p e n s e 5 8 3 . 2 5
P r i n t i n g m i n u t e s a n d p r o g r a m s 7 0 8 . 5 0
R e p a i r Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 5 5 . 1 7
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 5 7 . 9 6
J a n i t o r 1 3 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r . 1 5 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s 1 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s r e t i r e m e n t f u n d 3 0 0 . 0 0
I n s u r a n c e 9 2 . 7 4
T a x e s . 2 5 8 . 7 4
G e o r g e F o x P r e s s 3 9 0 . 0 0
R e p a i r s Y e a r l y M e e t i n g p a r s o n a g e 9 2 . 1 1
P r i n c i p a l a n d i n t e r e s t Ye a r l y M e e t i n g
p a r s o n a g e . . . . 1 6 6 . 0 0 7 , 1 5 3 . 0 2
B o a r d o f M i s s i o n s —
S a l a r i e s a s b u d g e t e d $ 8 , 9 7 2 . 3 3
T r a n s p o r t a t i o n 2 9 4 . 6 8
Dues Evange l i ca l Fore ign Miss ions Assn 150.00
F a r m a n d B i b l e S c h o o l f u n d s 7 , 8 8 4 . 8 8
N a t i v e t e a c h e r s a n d p r e a c h e r s 1 , 5 0 0 . 0 0
F i l m s a n d c a m e r a e x p e n s e 1 1 8 . 2 3
P r i n t i n g 1 0 8 . 7 5
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 6 8 . 5 0
C a b l e s , b a n k e x c h a n g e s , a n d m i s c e l l a n e o u s 1 3 5 . 0 4
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 2 , 1 9 7 . 4 2 2 1 , 4 2 9 . 8 3
P u b l i c a t i o n B o a r d $ 4 , 1 0 4 . 2 7
A l l O t h e r U n i t e d B u d g e t F u n d s —
H o m e fi e l d s a l a r i e s $ 4 , 8 6 0 . 6 5
F o r e s t H o m e c a l l 1 , 0 9 4 . 8 2
H o l l y P a r k f u n d s 8 , 2 0 0 . 0 0
W . S . E . R . 1 , 1 2 1 . 8 2
A g n e w e x p e n s e o f w e l l 2 0 0 . 0 0
A g n e w i n t e r e s t o n m o r t g a g e 1 3 7 . 6 8
T r a n s f e r t o M i n i s t e r s R e t i r e m e n t 4 1 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 0 . 0 0
Dues Nat iona l Assoc ia t ion o f Evangel ica ls 94.00
B o a r d T r a v e l 3 6 9 . 2 7
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 4 0 0 . 0 0
M a x P e m b e r t o n — M o v i n g h o u s e 2 0 0 . 0 0
E v a n g e l i s t a t Y e a r l y M e e t i n g 1 5 0 . 0 0
O t h e r E x p e n s e 3 8 1 . 3 7
G i f t s f o r P a c i fi c C o l l e g e 1 , 1 3 1 . 0 0
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 1 , 6 4 9 . 6 0 2 0 , 5 3 0 . 2 1
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T r u s t e e s —
P u r c h a s e o f Q u a k e r A p a r t m e n t s $ 1 4 , 5 2 3 . 5 2
R e p a y m e n t o f l o a n i n c l u d i n g i n t e r e s t 3 , 9 2 2 . 9 6
I m p r o v e m e n t s Q u a k e r A p a r t m e n t s 3 , 0 8 8 . 7 4
O p e r a t i o n s Q u a k e r A p a r t m e n t s 7 4 0 . 8 2
P a i n t i n g Y e a r l y M e e t i n g p a r s o n a g e 8 6 3 . 3 3
D e s i g n a t e d g i f t s 7 1 4 . 3 3
A g e d M i n i s t e r s F u n d s —
M i n i s t e r s A l l o w a n c e s $ 4 2 0 . 0 0
L o a n t o F o r e s t H o m e . 1 , 5 0 0 . 0 0
L o a n t o N . E . T a c o m a 2 7 5 . 0 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s . .
Cash Balance May 31, 1949
C A S H B A L A N C E S B Y F U N D S
F i x e d e x p e n s e $ 2 4 3 . 0 2
B o a r d o f M i s s i o n s —
G e n e r a l ( o v e r d r a w n ) . . . . . . 6 6 7 . 1 7
T r a n s p o r t a t i o n 1 , 7 5 8 . 5 9
L a u n c h 7 9 1 . 1 4
F i e l d V i s i t a t i o n 8 0 0 . 0 0
M i n i s t e r ' s R e s e r v e f u n d 3 , 0 8 5 . 6 0
T r u s t e e s 1 , 0 6 6 . 8 5
H e s t o n E m e r g e n c y F u n d 5 1 2 . 0 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m ( o v e r d r a w n ) 7 7 9 . 2 5
B o a r d o f P u b l i c a t i o n ( o v e r d r a w n ) 2 1 0 . 3 9
D e s i g n a t e d G i f t s 1 , 0 3 9 . 2 7
2 3 , 8 5 3 . 7 0
2 , 1 9 5 . 0 0
$79,266.03
$ 7 , 6 3 9 . 6 6
$ 7 , 6 3 9 . 6 6
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r
• 28 . The aud i t i ng commi t tee made the fo l l ow ing repor t :
To Oregon Yearly Meeting of Fr iends:
We, your aud i t i ng commi t tee , have examined the records and
accounts of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting of Friends
for the year ending May 31, 1949, and find them correct and kept
in a sat is factory manner.
H e r v e y H o s k i n s
H o m e r H e s t e r
J o s e p h M c C r a c k e n
A u d i t i n g C o m m i t t e e
T h i s w a s a p p r o v e d - .
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
• 2 9 . T h e P r e s i d e n t o f t h e B o a r d , A d e l a i d e B a r k e r , r e a d t h e
fo l low ing repor t , wh ich was approved:
N u m b e r o f t e a c h e r s a n d o f fi c e r s 6 6 4
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 4 , 6 2 0
A v e r a g e a t t e n d a n c e 3 , 3 3 5
N u m b e r o f p r e - s c h o o l ( C r a d l e R o l l ) 9 6 6
N u m b e r i n g r a d e s c h o o l . . . . 1 , 8 0 6
N u m b e r i n h i g h s c h o o l 5 2 8
N u m b e r i n A d u l t s 1 . 5 2 5
N u m b e r i n H o m e D e p a r t m e n t . 2 1 9
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t . . 5 . 5 0 0
N u m b e r o f p u p i l s r e c e i v e d i n t o c h u r c h m e m b e r s h i p 1 3 5
N u m b e r o f p u p i l s r e c e i v e d i n t o c h u r c h m e m b e r s h i p f r o m
S u n d a y S c h o o l a n d C h r i s t i a n E n d e a v o r 6 8
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n i n M i s s i o n s ? Y e s 4 1
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n i n T e m p e r a n c e ? Y e s 3 3
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n i n P e a c e ? . Y e s 2 3
D o y o u h a v e w e e k - d a y r e l i g i o u s e d u c a t i o n i n y o u r c o m m u n i t y
o r s c h o o l ? Y e s 8
H o w m a n y c h i l d r e n a t t e n d f r o m y o u r s c h o o l ? . . . . 1 7 2
N u m b e r t a k i n g t e a c h e r t r a i n i n g i n c l a s s , i n s t i t u t e s , o r
c o n f e r e n c e s 9 8
How many books have been read by your Sunday School staff
t o i m p r o v e t h e i r t e a c h i n g ? 1 8 9
To t a l n u m b e r o f d a y s p u p i l s r e a d t e n v e r s e s f r o m t h e B i b l e 1 3 1 , 2 4 3
H o w m a n y r e a d t e n v e r s e s f r o m t h e B i b l e e v e r y d a y s i n c e
c b a r t w a s r e c e i v e d ? 1 9 8
D o j ' o u s p o n s o r a y o u t h p r o g r a m d u r i n g t h e w e e k ? . . Ye s 11
H o w m a n j ' d e fi n i t e c o n v e r s i o n s d u r i n g t h e S u n d a y S c h o o l
h o u r ? . 4 3
I n J u n i o r C h u r c h . . 1 2 4
Number a t tend ing our F idends camp f rom your communi ty . 605
How many act ive members in your young people's Christ ian
E n d e a v o r ? . . 2 6 8
H o w m a n y a s s o c i a t e m e m b e r s ? . 1 4 2
Flow many members in your Intermediate Christ ian
E n d e a v o r ? 1 5 1
H o w m a n y m e m b e r s i n y o u r J u n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r ? . 2 2 0
H a v e y o u s u p p l i e d a c a p a b l e s p o n s o r f o r y o u r C h r i s t i a n
E n d e a v o r g r o u p s ? Y e s 2 6
H o w m u c h m o n e y w a s r e c e i v e d f r o m t h e b i r t h d a y o f f e r i n g s
f o r t h e t r a n s p o r t a t i o n f u n d ? $ 2 , 0 8 9 . 8 9
Have you read and discussed in the committee of Christ ian
Education the objectives and goals suggested by the Board
o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n ? . . Y e s 1 1
D i d y o u h o l d D V B S ? Y e s 3 7
A v e r a g e a t t e n d a n c e 1 , 4 7 8
The following persons had a part in the program:
Laura Shook, F ie ld Secretary for the C. E. work, spoke wi th
e n t h u s i a s m o f h e r w o r k .
M a r j o r i e C r i s m a n t o l d o f Q u a k e r H i l l .
M a r y P e r r y g a v e a n a c c o u n t o f W a u n a M e r .
Edna Peters spoke of the camp at Sa-wa'li-na'is.
K e n n e t h W i l l i a m s t o l d o f T w i n R o c k s .
Ruth Brown to ld of the impor tance of Gi r ls ' C lubs and Gir ls '
C a m p s .
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D o r w i n S m i t h g a v e a n a c c o u n t o f t h e B o y s ' C l u b s a n d B o y s '
C a m p s .
Lucy Clark spoke on beha l f o f the Dai ly Vacat ion B ib le Schoo l .
Oral Tish told of the value of Teacher Training.
• 3 0 . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e i n s p i r a t i o n a l p e r i o d t h e h y m n .
B lessed Assu rance , was sung . Na than and Haze l P ie r son sang a
d u e t . S i l e n c e M y H e a r t .
Wa l te r Wi l l i ams, J r. , b rough t the message on the persona l i t y o f
Chr is t . I f we have t ru ly met Jesus Chr is t our l ives, our personal i ty
wil l reflect Him in al l things.
F R I D AY, 2 : 0 0 P. M .
• 3 1 . A f t e r a p e r i o d o f q u i e t d e v o t i o n t h e h y m n , I N e e d T h e e
Every Hour, was sung and vocal prayer was offered.
• 3 2 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e n o m i n a t e d J o s e p h G . R e e c e a n d
D r . J o h n C . B r o u g h e r a s m e m b e r s o f t h e C o l l e g e B o a r d f o r t h r e e
y e a r s .
This act ion was approved.
• 33. The summary of the statistical report was read and the
report was approved and will appear in the appendi.x.
Additional remarks and recommendations were made by the
statist ician and appear below:
S i n c e t h e S t a t i s t i c a l B l a n k s i n u s e a t p r e s e n t d o n o t p r o v i d e
f o r t h e s e p a r a t e l i s t i n g o f m e m b e r s h i p fi g u r e s f o r O u t p o s t s a n d
Prepara t i ve Mee t ings , these figu res a re no t a t hand fo r th i s S ta
t i s t i c a l R e p o r t . F u r t h e r m o r e , t h e p r e s e n t B l a n k s h a v e n o p l a c e
f o r t h e l i s t i n g o f A f fi l i a t e a n d P r o v i s i o n a l m e m b e r s o f t h e r e g u l a r
Monthly Meetings, so there is not at hand a complete listing of these.
Perhaps the new Year ly Meet ing Stat is t ic ian should be asked to
p repare a rev i sed fo rm fo r use nex t yea r so tha t a l l t he des i red
informat ion may be gathered.
O n l y t h e f o l l o w i n g A f fi l i a t e a n d P r o v i s i o n a l m e m b e r s w e r e
reported this year;
Sp r i ngb rook—1 A f f i l i a t e
H igh land Avenue—1 Prov i s i ona l
T a l e n t — I A f f i l i a t e
M c K i n l e y A v e n u e — 2 A f f i l i a t e
N o r t h e a s t T a c o m a — 1 A f f i l i a t e
The fo l l ow ing Ou tpos t and Prepara t i ve members were repor ted
a s b e i n g i n c l u d e d i n t h e n o n - r e s i d e n t m e m b e r s h i p fi g u r e s o f
McK in ley Avenue Mon th l y Mee t ing :
A c t i v e A s s o c i a t e
A g n e w 6 3
H o l l y P a r k 4 3
K i r k l a n d 2 3 2 1
B e t h a n y 9 5
Q u i l c e n e 3 3
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L o y d e W . O s b u r n , S t a t i s t i c i a n
These were approved.
• 3 4 . T h e n a m e s o f t h e m i n i s t e r s f r o m t h e v a r i o u s m e e t i n g s w e r e
r e a d a n d t h e s e w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
® 3 5 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s r e t u r n e d t h e p r o p o s i t i o n f r o m t h e
R e f o r m e d P r e s b y t e r i a n C h u r c h o f N o r t h A m e r i c a w i t h a s t a t e
m e n t t h a t i t h a d b e e n e n d o r s e d b y t h e m . A f t e r s o m e f u r t h e r c o n
s i d e r a t i o n i t w a s d e c i d e d t o s e n d t h e m a n u n e q u i v o c a l s t a t e m e n t
o f o u r b e l i e f . A s a b o d y w e d o d e v o u t l y r e c o g n i z e t h e a u t h o r i t y
and law of Jesus Christ, the eternal Son of God and only Saviour
o f men . However, we a re fu l l y aware tha t l a rge sec t ions o f ou r
ci t izens do not recognize this. Hence, in the interests of truth we
cannot u rge tha t the s ta tement be incorpora ted in the Preamble
o f o u r N a t i o n a l C o n s t i t u t i o n .
• 3 6 . A m i n u t e w a s r e a d f o r B e r t h a K i s t l e r , a m i n i s t e r o f t h e
g o s p e l , f r o m O a k r i d g e F r i e n d s M e e t i n g i n F a i r m o n t Q u a r t e r l y
M e e t i n g , I n d i a n a Ye a r l y M e e t i n g .
T h e m e e t i n g i s g l a d t o w e l c o m e h e r .
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
9 3 7 . G e n e v a E i c h e n b e r g e r r e a d t h e r e p o r t o f t h e n o m i n a t i n g
committee and the names of the officers will appear in the appendix.
Arv i l la Mickelson, the pres ident , read the repor t o f the union,
w h i c h w a s a p p r o v e d a n d a p p e a r s b e l o w :
T h e b l e s s i n g o f t h e L o r d h a s b e e n m u c h i n e v i d e n c e i n t h e
work o f the Miss ionary Un ion th roughout the pas t year, and we
h u m b l y a c k n o w l e d g e H i s a s s i s t a n c e i n a l l t h a t h a s b e e n a c c o m p
l i s h e d i n o u r w o r k .
The repo r t s f rom the Quar te r l y Mee t i ngs show a to ta l mem
bership of 585 women, in 38 Unions reporting. This is a gain of
1 1 4 o v e r l a s t y e a r . E i g h t U n i o n s w e r e e i t h e r n e w l y s e t u p o r
reorganized under the Oregon Year ly Meet ing Women's Missionary
Un ion . S ix Quar te r l y Mee t ing ra l l i es were he ld du r ing the year.
The Foreign Project of last year was adopted again th is year.
This was the raising of $1200 for the Preacher-Teacher fund. Thirty-
three Unions supported this project and the amount was paid in full.
T h e H o m e P r o j e c t w h i c h w a s a d o p t e d t w o y e a r s a g o w a s c o m
pleted this year. Bed l inens, miscel laneous ki tchen suppl ies, rugs,
b e d q u i l t s a n d c o m f o r t s , c l o t h i n g a n d f o o d s t u f f w e r e b r o u g h t
b y t h e v a r i o u s U n i o n s f o r t h e a u x i l i a r y s a l e a n d a l l p r o c e e d s
will be turned to Pacific College for refurnishing the college dormi
tories. The approximate value of these articles is estimated at $160
(plus). There has been $326 cash sent in by 9 Unions for this pro
ject. In addition our Home Project this year has included the
sending of Christmas boxes to all outpost workers, and since there
were not enough outposts to go around, there were 8 pastors who
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rece i ved two boxes . Many spec ia l p ro j ec t s wo re p i omo ted by
var ious g roups .
Tw o t h o u s a n d , fi v e h u n d r e d a n d s e v e n t e e n c a l l s w e r e m a d e i n
the interest of the church by 19 Unions reporting on this phase
of the work. This is a gain of 981 calls over last year's report. Dues
w e r e p a i d i n f u l l b y 2 7 U n i o n s . F o u r h u n d r e d f o r t y - s i . x i n d i v i d u a l
m e e t i n g s w e r e h e l d b y t h e 3 8 U n i o n s r e p o r t i n g ; 8 3 s p e c i a l s p e a k e r s
gave messages to t he va r i ous m iss iona ry g roups .
T h e a n n u a l b a n q u e t t h i s y e a r , h e l d j o i n t l y w i t h t h e M e n ' s
B r o t h e r h o o d , w a s s e r v e d i n t h e P a c i fi c C o l l e g e d i n i n g h a l l . T h e
theme was "Ch ina " w i t h app rop r i a te f ood and deco ia t i ons f o r
the occasion. Approximately 350 men and women enjoyed the meal,
c o n s i s t i n g o f C h i n e s e f o o d a n d s e r v e d i n t h e C h i n e s e m a n n e r. O u r
t hanks t o Leona Wh i t e and 'V i o l e t B rown , who p repa red t h i s
sumptuous feas t .
In c los ing, may we thank a l l those who have contr ibuted in
any way to the success of our work during the past year.
Mar ie Ha ines read an i n te res t i ng h i s to ry o f t he M iss iona ry
U n i o n .
F R I E N D S ' B R O T H E R H O O D
(Friends' E.xtension League)
• 38. James Simpson, the president, gave the report and a sum
mary o ( i t f o l l ows :
N u m b e r Q u a r t e r l y M e e t i n g g r o u p s . 6
N u m b e r M o n t h l y M e e t i n g g r o u p s 3
N u m b e r Q u a r t e r l y M e e t i n g m e m b e r s 2 2 0
N u m b e r M o n t h l y M e e t i n g m e m b e r s 8 0
N u m b e r Q u a r t e r l y M e e t i n g g r o u p m e e t i n g s h e l d 4
A m o u n t m o n e y r a i s e d f o r p r o j e c t s $ 1 , 4 6 5 . 0 0
N u m b e r H o u r s l a b o r d o n a t e d 5 8 0
G o s p e l B a n d s m e e t i n g s . 4
S p e c i a l p r a y e r m e e t i n g s 9 0
This was approved.
Milo C. Ross brought a message on the aims and goals of the
organization. He urged that individuals should go everywhere
preaching the gospel but each one should be sure that he is follow
ing the guidance of the Holy Spirit.
M E M O R I A L H O U R
• 39. The names of the members who have passed away during
the past year were read.
Memorials for Carey Jessup and Anna B. Miles were read.
As our loved ones pass down the valley one by one, we should
not grieve too much if they are ready to go, as a glorious morning
o f t h e r e s u r r e c t i o n a w a i t s t h e m .
• 40. Af ter the benedict ion the meet ing adjourned to meet Sat
urday, June 11, at 9:30 a.m.
S A T U R D A Y , J U N E 1 1 , 9 : 3 0 A . M .
® 4 1 . A f t e r a p e r i o d o f d e v o t i o n , t h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d
a p p r o v e d .
• 4 2 . T h e f o l l o w i n g e p i s t l e f r o m t h e B o l i v i a n B r e t h r e n w a s r e a d
a n d a p p e a r s b e l o w :
To t h e B r e t h r e n i n t h e f a i t h a t O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
N e w b e r g , O r e g o n
R e s p e c t e d B r e t h r e n :
W e g r e e t y o u l o v i n g l y i n t h e n a m e o f o u r L o r d J e s u s C h r i s t ,
d e s i r i n g t h a t t h e p r e s e n t l e t t e r fi n d s y o u r e j o i c i n g i n G o d ' s r i c h e s t
b l e s s i n g s b o t h i n j m u r r e s p e c t i v e c h u r c h e s a s w e l l a s i n t h e Ye a r l y
M e e t i n g .
" W e r e c e i v e d y o u r k i n d l e t t e r a n d i t w a s r e a d i n o u r Ye a r l y
M e e t i n g h e l d f r o m t h e 1 2 t h t o t h e I 7 t h o f A p r i l . I n t h e s e d a y s G o d
g a v e u s g r e a t b l e s s i n g s .
T h i s y e a r i n o u r Ye a r l y M e e t i n g , t h e m e s s a g e s f r o m G o d ' s w o r d
w e r e g i v e n b y C a p t a i n G a r n e t To w n s e n d o f t h e S a l v a t i o n A r m y ,
f r o m C o c h a b a m b a , B o l i v i a . H e g a v e u s p r e c i o u s a n d p o w e r f u l
m e s s a g e s u n d e r t h e p o w e r a n d u n c t i o n o f t h e H o l y S p i r i t . T h e r e
w a s n o t a s i n g l e s e r v i c e c o n d u c t e d b u t t h a t t h e r e w e r e m a n y w h o
a t a n a l t a r o f p r a y e r s o u g h t s a l v a t i o n a n d s a n c t i fi c a t i o n o f t h e i r
s o u l s .
Our schedu le began th i s year w i th ea r l y morn ing p rayer a t
6 :00 a .m. Then we cont inued w i th a c lass on prayer a t e igh t o 'c lock ,
f o l l o w e d b y a c l a s s o n t h e h i s t o r y o f t h e c h u r c h , a n d a c l a s s o n
H o l i n e s s . W e a l s o h a d s e p a r a t e c l a s s e s f o r t h e w o m e n a n d m e n ,
a n d fi n a l l y t h e H o l i n e s s p r e a c h i n g e a c h m o r n i n g . T h e a f t e r n o o n
s c h e d u l e i n c l u d e d a c l a s s f o r t h e l e a r n i n g o f n e w s o n g s , a c l a s s
o n s t e w a r d s h i p , a n d t h e s e w e r e f o l l o w e d b y t h e r e p o r t s o f a l l t h e
c h u r c h e s o f o u r fi e l d . E v e r y d a y a c l a s s f o r t h e c h i l d r e n w a s
c o n d u c t e d a t t h e s a m e p e r i o d g i v e n o v e r t o r e p o r t s . O u r w o r k i s
g r o w i n g u n d e r t h e b l e s s i n g o f t h e L o r d , a n d t h i s y e a r t h e b r e t h r e n
c a m e f r o m a l l p a r t s o f t h e fi e l d ; f r o m t h e m i n e s i n t h e A n d e s t o
the is lands o f Lake Ti t i caca and the va l leys and p la ins o f the
A l t i p l a n o . S o m e e v e n c a m e f r o m P e r u . W e w o r k e d h a r d t o c a r e
f o r t h e m , t o f e e d a n d h o u s e t h e m , a n d a t t i m e s t h e c h u r c h w a s
so full that there was not room for all, and many remained on the
outside. We estimate that the attendance was approximately 500.
Th i s i s t he second yea r o f ou r o rgan i za t i on known as t he
"Evangelical Societj^ of Bolivian Friends." This is an organization
c o m p o s e d o f t h e B o l i v i a n b r e t h r e n a n d t h e m i s s i o n a r i e s a s t h e y
w o r k t o g e t h e r f o r t h e a d v a n c e m e n t o f t h e e v a n g e l i z a t i o n o f
B o l i v i a . T h i s o r g a n i z a t i o n i s s t i l l i n i t s i n f a n c y , b u t w e s e e a
n e w i m p e t u s i n i t t h i s y e a r. I t i s a c c e p t i n g i t s r e s p o n s i b i l i t i e s m o r e
a n d m o r e i n t h e g o v e r n i n g o f t h e B o l i v i a n c h u r c h .
W e w i s h t o c l o s e b y c a l l i n g y o u r a t t e n t i o n t o G a l a t i a n s 6 : 9 - 11
a n d I C o r i n t h i a n s 1 5 : 5 8 . M a y G o d a d d H i s b l e s s i n g !
We a r e a l w a y s y o u r s i n t h e f a i t h .
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By t he commi t t ee o f t he Yea r l y Mee t i ng , 1949 . F r i ends Chu rch .
Y o u r s i n t h e L o r d ,
I s m a e l B a l b o a
J u l i a P e a r s o n , S e c r e t a r y
The meet ing re jo ices in the p rogress tha t i s be ing made on the
m i s s i o n fi e l d .
• 4 3 . T h e f o l l o w i n g r e q u e s t f r o m t h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n w a s
g r a n t e d :
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n r e q u e s t s t h a t t h e Ye a r l y M e e t i n g
d e s i g n a t e t h e E d i t o r o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d a s e x - o f fi c i o m e m b e r
o f t h e B o a r d i n s t e a d o f b e i n g o n e o f s i x m e m b e r s r e g u l a r l y
a p p o i n t e d o n t h i s B o a r d .
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r , S e c r e t a r y
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
• 4 4 . T h e p r e s i d e n t , K e l s e y H i n s h a w, p r e s i d e d . H i s r e q u e s t t h a t
t h e r e p o r t f o r t h i s d e p a r t m e n t m i g h t b e c o m p l e t e d a n d p r i n t e d
i n t h e m i n u t e s w i t h o u t r e a d i n g i t i n t h e f a c e o f t h e m e e t i n g w a s
g r a n t e d .
The repo r t i s p r i n ted be low :
S o m e o f t h e h i g h l i g h t s s u m m a r i z e d f r o m t h e 4 3 m e e t i n g s
repo r t i ng a re as f o l l ows :
All but four maintain a library. Eighteen added no books while
t h e r e s t a d d e d a t o t a l o f 1 8 5 . Tw e n t y - t h r e e m e e t i n g s l i s t e d n o
b o o k s o r m a g a z i n e s u b s c r i p t i o n s g i v e n t o t h e i r p a s t o r s . T h e r e s t
l i s ted a w ide var ie ty and number as g iven .
R e p o r t s i n d i c a t e t h a t S t e w a r d s h i p , P e a c e a n d P u b l i c M o r a l s
w e r e p r e s e n t e d i n a l l p u l p i t s . B y l i t e r a t u r e , i n C h r i s t i a n E n d e a v o r
a n d i n S u n d a y S c h o o l w e r e l i s t e d w i t h d e s c e n d i n g f r e q u e n c y .
S o m e f e l t t h a t P e a c e a n d S t e w a r d s h i p m i g h t w e l l r e c e i v e g r e a t e r
emphasis. Little more than half reported special effort to inform
t h e i r y o u n g p e o p l e o f t h e F r i e n d s s t a n d i n t h e s e m a t t e r s a n d
s e v e r a l o f t h e m f e l t m o r e a n d b e t t e r w o r k s h o u l d b e d o n e i n t h i s
r e s p e c t .
The number of tithers reported was 1344. This is a gain of 347
over last year's report. This gain came from 18 meetings, while
13 were los ing and the rest remained the same or fa i led to repor t .
O n e i n d i c a t e d t h a t t h e n u m b e r o f t i t h e r s h a d d o u b l e d w i t h a
c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e i n t h e s p i r i t u a l l i f e a n d a c t i v i t y o f t h e
c h u r c h . S l i g h t l y m o r e t h a n h a l f i n d i c a t e a n y w o r k i n t h e fi e l d
o f l e g i s l a t i o n o r l a w e n f o r c e m e n t . T h r e e o r f o u r m e e t i n g s w e r e
q u i t e a c t i v e . I n t h i s r e s p e c t , B o i s e Va l l e y a s a Q u a r t e r l y M e e t i n g
and Green lea f and Newberg as Month ly Meet ings were most ac t i ve .
The yea r l y mee t i ng has mo re t han one - t h i r d as many a t t end ing
Pacific College as the total of high school and academy students
listed. Several meetings listed more in college than in secondai'y
s c h o o l s . T h e s e f a c t s s h o u l d c a u s e u s c o n c e r n . I f r e p o r t s a r e a n y
indicat ion, several of our meetings do not have enough young
p e o p l e c o m i n g o n t o i n s u r e t h e i r f u t u r e c o n t i n u a n c e u n l e s s t h e r e
is a much larger percentage of children who are below high school
a g e . A n i n c r e a s i n g p e r c e n t a g e o f t h e y e a r l y m e e t i n g s t u d e n t s a r e
a t t e n d i n g o u r o w n c o l l e g e .
O n l y t w o m e e t i n g s h a v e a f u n d f o r h e l p i n g d e s e r v i n g s t u d e n t s .
Almost al l encourage their young people to attend Pacific College.
The president read several commandments that are a challenge
t o u s a l l — J o h n 1 5 : 1 0 ; I J o h n 3 : 2 3 , 2 4 ; M a t t h e w 4 : 2 3 .
Mahlon Macy spoke on Stewardship and asked three pert inent
ques t ions : What a re we to g ive? When do we g ive? and where
s h a l l w e g i v e ?
T h e p r e s i d e n t t h e n s p o k e o n L i t e r a t u r e a n d P u b l i c M o r a l s .
The topic of Peace was treated very effectively by J. Earl Geil.
He said that everyone ought to read, pray and study the subject
of peace, then walk closer to Jesus and have His spirit in our lives.
Dean Gregory discussed the subject of the Christian Day School
Movement . Ch i ld ren shou ld have a wel l - rounded educat ion which
i s G o d - c e n t e r e d .
The report of this committee was approved.
• 45. The hymn. More Love to Thee, was sung during the inspira
tional hour. Betty Wood brought a special. Alone with God.
Walter Will iams, Jr., spoke on the topic. The Fiuends of Christ.
We are cal led Fr iends—may you and I be fr iends in fact as wel l
a s i n n a m e .
• 4 6 . A f t e r t h e b e n e d i c t i o n , t h e m e e t i n g a d j o u r n e d t o m e e t a t
2 :00 p .m .
S AT U R D AY, 2 : 0 0 P. M .
• 47. Severa l earnest prayers were offered dur ing the devot ional
period.
• 4 8 . T h e c o m m i t t e e t h a t h a d c h a r g e o f p u r c h a s i n g t h e Q u a k e r
Apartments made the following report, which was approved:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e w i s h e s t o r e p o r t t h a t t h e Ye a r l y
Meeting Headquarters Committee (see Minute 45, 1948 Minutes)
purchased property at Southeast 21st Avenue, Portland, Oregon,
n o w d e s i g n a t e d a s t h e Q u a k e r A p a r t m e n t s . S i n c e a l l t h e
responsibilities committed to the committee have not been com
pleted the committee is retained for further service.
Ade la ide A . Barker, Secre ta ry
The fo l lowing is the financ ia l repor t :
F I N A N C I A L R E P O R T — Q U A K E R A P A R T M E N T S
Year Ended May 31, 1949
R e c e i p t s —
R e n t s $ 1 , 1 7 8 . 9 2
S a l e N e w b e r g L o t 1 0 , 0 0 0 . 0 0
E x p e n s e r e f u n d s - 3 0 6 . 7 4
B o r r o w e d 1 2 , 6 3 6 . 0 9
T o t a l R e c e i p t s $ 2 4 , 1 2 1 . 7 5
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D i s b u r s e m e n t s —
O i l . . - $ 5 0 7 . 8 4
U t i l i t i e s 1 5 2 . 8 7
I m p r o v e m e n t s a n d r e p a i r s 3 . 1 2 8 . 3 4
R e p a y m e n t o f l o a n 3 , 6 3 6 . 0 9
P a y m e n t s o n p r o p e r t y , i n c l u d i n g t a x e s ,
i n s u r a n c e a n d i n t e r e s t 1 4 . 5 2 3 . 5 2
I n t e r e s t o n l o a n 2 8 6 . 8 7
L i a b i l i t y I n s u r a n c e 8 0 . 1 1
P a i n t i n g Ye a r l y M e e t i n g p a r s o n a g e p r e
p a r a t o r y t o s a l e 8 6 3 . 3 3
G e o r g e A . B a l e s o f N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g , t h e c o m m i t t e e
o n M i n i s t r y r e c o m m e n d e d t o t h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t b o d y
that they be recorded as Ministers of the Gospel in Oregon Yeaidy
M e e t i n g .
The meeting approved the report of the committee and dii-ected
that these names be reported to the Yearly Meeting for final action.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e m e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r
sight body of Oregon Yearly Meeting held June II , 1949.
P a u l M i l l s
S a r a h M c C r a c k e n
C l e r k s
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 2 3 , 1 7 8 . 9 7
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 9 . S 9 4 2 . 7 8
B a l a n c e d u e o n p r o p e r t y $ 8 , 0 0 0 . 0 0
B a l a n c e d u e o n l o a n $ 9 , 0 0 0 . 0 0
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s
• 4 9 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e ' s r e c o m m e n d a t i o n i n r e g a r d t o
the time of holding Yearly Meeting was as follows:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e s e s s i o n s o f
Oregon Yearly Meeting hereafter be held covering the next to
last Sunday in August. In view of this change the fiscal year is to
coincide with the pastoral year, beginning September 1, and the
t r e a s u r e r o f t h e Ye a r l y M e e t i n g r e p o r t i n g t h e c o n d i t i o n o f h i s
books at Year ly Meet ing t ime.
After some discussion i t was accepted.
• 5 0 . A l e t t e r f r o m F r e d R y a n , a n a g e d F r i e n d f r o m S p o k a n e ,
Wa s h i n g t o n , w a s r e a d i n w h i c h h e e x p r e s s e d a d e s i r e t h a t h e
might have attended Yearly Meeting.
It was the wish of the meeting that the clerk should acknowledge
t h e l e t t e r .
• 51. The representatives sent in the following recommendation
in regard to the Press Committee for next year:
Feeling that it would be advantageous to have the Press Committee ready to act before Yearly Meeting as well as during the
sessions, the representatives suggest that this be called the Press
and Pub l i c i t y Commi t t ee and tha t t he members be named a t t h i s
time. If it meets with the approval of the Yearly Meeting, the
representatives are prepared to suggest names for this committee
w i t h t h e o t h e r - n o m i n a t i o n s .
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
S a r a h P . M c C r a c k e n
C l e r k s
The recommendation was approved.
• 52. The Meeting on Ministry and Oversight sent in the following
report , which was approved:
Recognizing the gift in the ministry of Leroy L. Neifert and
P A C I F I C C O L L E G E A N N U A L R E P O R T
• 53. President Carey presented the fol lowing reports, which were
accepted:
Report of the Corporation and Board of Trustees
The Corpora t ion o f Pac ific Co l lege w ishes to p resent fo r the
approva l o f the Yea idy Meet ing the fo l l ow ing named persons to
s e r v e o n t h e c o r p o r a t i o n f o r a t e r m o f fi v e y e a r s :
To represent the Col lege Board—
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
V i c t o r M o r s e
To represent the A lumni Assoc ia t ion—
George Bales
M i l d r e d B e a l s
To represent the Year ly Meet ing—
J . E m e l S w a n s o n
L e l a J . M o r r i l l
M a h l o n M a c y
Orpha La r rance
K e n n e t h F e n d a l l
The Corporation further wishes to present to the Yearly Meeting
the fo l l ow ing in fo rmat ion :
Due to the consistent confusion of Pacific Col lege with Pacific
University, the older of the two institutions, after careful con
siderat ion for more than a year, the corporat ion has offic ia l ly by
unanimous vote changed the name of Pac ific Col lege to George
F o x C o l l e g e .
O n b e h a l f o f t h e C o r p o r a t i o n
W a l t e r P. L e e , P r e s i d e n t
A l l e n H a d l e y , S e c r e t a r y
T h e B o a r d o f T r u s t e e s o f P a c i fi c C o l l e g e r e p o r t s t o t h e Ye a r l y
Meet ing the fo l lowing organizat ion of the Board:
P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e
V i c e - P r e s i d e n t — J . E m e l S w a n s o n
Sec re ta ry—Al len Had ley
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R e p o r t o f P a c i fi c C o l l e g e A u x i l i a r y a n d Tr e a s u r e r ' s R e p o r t
( N e w b e r g C h a p t e r )
T h e N e w b e r g W o m e n ' s A u x i l i a r y t o P a c i fi c C o l l e g e h a s c o m
p le ted a busy yea r i n i t s wo rk fo r t he schoo l . The re has been a
d e e p a n d p r a y e r f u l c o n c e r n e v i d e n c e d a t o u r m e e t i n g s f o r t h e
affairs of the col lege and the spir i tual welfare of the students.
The usua l necessary purchases fo r a l l do rmi to ry bu i ld ings were
made, inc lud ing such th ings as mir rors , i ron ing boards and covers,
e t c . M a t e r i a l f o r r e c o v e r i n g a d a v e n p o r t i n K a n y o n H a l l w a s
f u r n i s h e d b y t h e A u x i l i a r y a n d t h e w o r k o f r e c o v e r i n g w e l l d o n e
b y a s t u d e n t i n t h e H o m e M a k i n g D e p a r t m e n t . T h e t w o m a i n
p r o j e c t s f o r t h e y e a r h a v e b e e n t h e w o r k o n H o o v e r H a l l a n d
c o v e r i n g t h e fl o o r i n t h e r e m o d e l l e d H o m e M a k i n g D e p a r t m e n t .
A lounge room was furn ished and ar ranged for the men in Hoover
H a l l a t a t o t a l c o s t o f $ 1 8 8 . T h e A u x i l i a r y a l s o a s s i s t e d i n t h e
p u r c h a s i n g o f V e n e t i a n b l i n d s f o r t h e e n t i r e b u i l d i n g . T h e H o m e
M a k i n g D e p a r t m e n t w a s r e m o d e l l e d b y t h e c o l l e g e d u r i n g t h e
s c h o o l y e a r a n d t h e A u x i l i a r y f u r n i s h e d m o n e y f o r t h e a s p h a l t
t i l e a n d l a b o r o f l a y i n g t h e fl o o r f o r t h e n e w r o o m .
Money fo r t hese p ro jec t s came f rom dues rece i ved , f r om food
s a l e d u r i n g t h e b e r r y f e s t i v a l l a s t s u m m e r, a n d g e n e r a l s a l e s i n
D e c e m b e r a n d A p r i l .
D e l i a O s b u r n , S e c r e t a r y
Fol lowing is the annual t reasurer 's repor t ;
R E C E I P T S
B a l a n c e o n h a n d f r o m 1 9 4 7 - 4 8
R e c e i v e d f r o m d u e s
R e c e i v e d f r o m D e c e m b e r s a l e
R e c e i v e d f r o m A p r i l s a l e
I n t e r e s t f r o m l o a n
$ 207 .35
5 4 . 0 0
1 6 5 . 7 0
2 4 . 2 3
1 7 5 . 0 0
Total Receipts
E X P E N S E S
M i r r o r s — —
I r o n i n g b o a r d c o v e r s
B e r r i a n s
P o s t a g e a n d a d v e r t i s i n g
H o m e E c o n o m i c s r o o m fl o o r
D a v e n o f o r K a n y o n H a l l
Spent for Hoover Hal l—
C h a i r
U p h o l s t e r y
$ 626.28
. . . .$10 .00
4 5 . 0 0
B l i n d s 7 0 . 0 0
L i n o l e u m 4 9 . 0 5
M i s c e l l a n e o u s 1 4 . 1 0
$6.33
8 . 2 3
3 . 0 0
2 . 2 0
1 7 5 . 0 0
2 4 . 5 3
1 8 8 . 1 5
R u g s a n d p a d f o r E d w a r d s H a l l 5 7 . 0 0
To t a l E x p e n s e s
Balance on hand May 27, 1949
4 6 4 . 4 4
$ 161.84
B a l a n c e i n s a v i n g s M a y 2 7 , 1 9 4 9 $ 161.06
H e l e n W i l l c u t s , T r e a s u r e r
Repor t o f Pac ific Col lege Auxi l iary
(Por t l and Chap te r )
T h e P o r t l a n d b r a n c h o f t h e W o m e n ' s A u x i l i a r y o f P a c i fi c C o l l e g e
has c losed another year o f ac t iv i ty des igned to a id the co l lege.
O u r m a i n p r o j e c t w a s t h e a n n u a l d i n n e r g i v e n M a r c h 1 5 , a t F i r s t
F r i e n d s C h u r c h i n P o r t l a n d , f o r t h e p u r p o s e o f r a i s i n g m o n e y
a n d p r o m o t i n g i n t e r e s t . T h e T r e a s u r e r ' s r e p o r t w i l l i n d i c a t e t h e
a m o u n t r e c e i v e d o n t h a t o c c a s i o n . O n e n e w m o n e y - r a i s i n g a c t i v i t y
b e g u n w a s t h e t a k i n g o f m a g a z i n e s u b s c r i p t i o n s o n w h i c h w e
make a small profit. I t is hoped that this may develop as fr iends
of the Aux i l ia ry and co l lege use our serv ice e i ther fo r renewals
or new subscr ip t ions . F inanc ia l he lp th is year was g iven to the
Home Economics department for new equipment.
Respect fu l ly submi t ted,
S h i r l e y C a r t e r , P r e s i d e n t
G e n e v i e v e C o l e , S e c r e t a r y
Report of President of Pacific Col lege
The school year of 1948-49 has passed into history. My attempt
to rev iew the events and lessons o f the year w i l l be presented
under the fo l lowing headings: 1—Physica l Equipment ; 2—Student
Enrollment; 3—School Activities; 4—Graduating Class; 5—Faculty;
6—Finances, present and future; and 7—Appreciat ions.
Phys i ca l Equ ipmen t
As to phys ica l equ ipment , the progress o f the year concerns
primarily the improving of existing facilities. During last summer
i t w a s n e c e s s a r y t o p u r c h a s e a p o r t a b l e s p r i n k l i n g s y s t e m t o s a v e
the grass on the athletic field, which had been seeded in the
spring. This was also used on the lawns. Summer activities also
inc luded a l im i ted amount o f refin ish ing and re fu rn ish ing o f the
th ree do rm i to r i es toge the r w i th o the r bu i l d i ngs on the campus .
This was not sufficient to meet all needs, as there are still inade
quate provisions for the comfort and satisfactory work of the
students. A list of these needs has been prepared by the local
W o m e n ' s A u x i l i a r y , w h o w i l l g l a d l y p r o v i d e a n y m e e t i n g o r
ind iv idua l w i th the same.
Venet ian b l inds were provided for the Din ing Hal l and Hoover
Hall. Asphalt tile flooring was laid in the Dining Hall and upper
hall in Edwards. Floors were refinished in several buildings.
A s idewa lk was bu i l t on the eas t s ide o f Nor th R iver s t ree t
f r o m S h e r i d a n t o t h e M u s i c a n d A r t H a l l .
The major improvements of the year were the finishing of a
room in the basement of Hoover Hall for the use of the Student
Co-op store and the enlargement and remodelling of the Home
Economics room by removal of partition which separate it from
the former Co-op Store in Wood-Mar Hall. The Home Economics
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Depa r tmen t now has a mode rn , we l l - equ ipped room, w l i i ch F r i ends
general ly are invi ted to inspect.
T w o o f fi c e s w e r e b u i l t o v e r t h e g y m n a s i u m f r o n t e n t r a n c e s
for Directors of Men's and Women's Physical Education respectively.
An efficient steam boiler was installed by the Kitchen to pro
vide for cooking and dishwashing and for the heating of entire
b u i l d i n g , i n c l u d i n g d i n i n g r o o m a n d a p a r t m e n t s a b o v e t h e k i t c h e n .
A t t h e o p e n i n g o f t h e f o o t b a l l s e a s o n m a t e r i a l s w e r e s e c u r e d
f rom which the men under d i rect ion of Ro.y Knight and Isaac Smi th
bui l t b leachers for use on the ath le t ic fie ld . T l iese are except ional ly
well made and finished, and were moved into the gymnasium for
t h e b a s k e t b a l l s e a s o n .
Th e Me n ' s A th l e t i c Asso c i a t i o n se cu re d a n E l e c t r i c Sco re b o a rd ,
wh ich added g rea t l y to the in te res t in baske tba l l .
The severe winter and spring resulted in unusual difficult ies
with frozen water pipes and water-logged furnaces. There was also
continued difficulty with clogged sewer and storm drain lines. The
f r e e z i n g a n d t h a w i n g d i d e x t e n s i v e d a m a g e t o t h e n e w p a v i n g
on the campus as to roads in general. This spring it was necessary
to purchase a new power mower to replace the old one. which was
w o r n o u t .
S t u d e n t E n r o l l m e n t
"The records show 158 students enrolled each semester, with
sufficient changes between semesters to make net enrollment for
the year of 171 compared with 181 a year ago. However, on the
basis of the four regular undergraduate classes, the record for
this year was 159 compared with 161 a year ago. This shift is due
to the lesser number of special or part-time students this year.
As grouped according to various classifications, the year's enroll
ment included: Seniors 33, Sophomores 28, Juniors 43, Freshmen
56, Graduates 5, Special 6; Men 95, Women 76; Off-campus Music
s t u d e n t s 5 0 .
preferences as stated by the students are Friends
Nazarene and Baptist, 5 each; Presbyterian,Minthorne Community, Christian and Lutheran, 3 each; Evangelical
Brethren, Kingwood Bible, Congregational, Free Methodist,and No Preference, 2 each; with 1 each from the Assembly of God,
Evangelical, Evangelical Mennonite, Brethren, Seventh Day Adven-tist and Mohammedan. The areas represented included Alaska,
Bolivia, California, Idaho, Kansas, Oregon, Palestine, Pennsylvania
a n d W a s h i n g t o n .
S c h o o l A c t i v i t i e s
The school activities of the year were of a high order. The
Religious Emphasis Weeks sponsored by the S. C. U. early in each
semester were a source of great blessing to the school. Many
students made or renewed covenants wi th the Lord. Students
and faculty alike received fresh spiritual inspiration under the
leadership of Gerald Dillon of the Western School of Evangelical
Religion during the first semester and Dr. Lowell E. Roberts of
Friends University during the second semester.
S t u d e n t d e p u t a t i o n g r o u p s w e r e a c t i v e t h r o u g h o u t t h e y e a r i n
v i s i t a t i o n t o c h u r c h e s . D i f f e r e n t g r o u p s v i s i t e d S p r a g u e R i v e r , o n e
m a k i n g t h e t r i p b y p l a n e , o t h e r s b y c a r .
T h e a t h l e t i c t e a m s i n f o o t b a l l , b a s k e t b a l l a n d b a s e b a l l e x p e r i
e n c e d b o t h w i n s a n d l o s s e s a s d i d a l s o t h e w o m e n i n b a s k e t b a l l
and Sof tba l l . Los ing to a be t te r team is as who lesome an exper i
e n c e a s w i n n i n g o v e r a w e a k e r o n e . To l o s e t o a w e a k e r t e a m o r
w in ove r a s t i - onge r one i s a l so a p rofi tab l e l esson f o r s t uden t s
w h o a r e i n t e r e s t e d i n s p o r t s f o r s p o r t s ' s a k e w i t h a d e s i r e t o
ana lyze resu l ts o f a game regard less o f who won i t .
I n D r a m a t i c s , t h e d e p a r t m e n t p r e s e n t e d s o m e e x c e l l e n t p l a y s ,
b o t h c o m e d y a n d o f a r e l i g i o u s c h a r a c t e r . T h e o u t s t a n d i n g p r e
s e n t a t i o n o f t h e y e a r w a s t h a t o f " F o l l o w T h o u M e , " a r e l i g i o u s
drama g iven twice in Wood-Mar Hal l and once at Greenleaf dur ing
t h e E a s t e r v a c a t i o n .
In Music, the school had one of i ts best years. The A Cappel la
C h o i r u n d e r d i r e c t i o n o f R o y C l a r k , a n d t h e O r a t o r i o S o c i e t y
C h o r u s u n d e r d i r e c t i o n o f L a n s i n g B u l g i n w e r e b o t h o u t s t a n d i n g .
T h e F o u r F l a t s c o n t i n u e d t h e i r s u c c e s s f u l a p p e a r a n c e s t o g e t h e r
w i t h two o the r men ' s qua r t e t s . The C rusade rs and The Done f o r
F o u r . T h e W o m e n ' s S e x t e t b e c a m e p o p u l a r f o r i t s r e n d i t i o n s .
T h e q u a l i t y o f t h e v a r i o u s m u s i c a l p r o d u c t i o n s a s o u t l i n e d
e n a b l e d t h e s c h o o l t o s e c u r e s u s t a i n i n g o r f r e e t i m e o n t w o P o r t
l a n d r a d i o s t a t i o n s w i t h p r o g r a m e n t i t l e d " F r i e n d s w o o d E c h o e s . "
Records have a lso been made and are ava i lab le w i th numbers by
the va r ious mus ica l g roups .
In Speech, Priscilla Doble, a freshman, won the State After
Dinner Speaking Contest held at Lewis and Clark College. This
contest was participated in by representatives from the leading
Independent and State College of Oregon.
Gradviat ing Class
The graduat ing class of this year was the largest in the history
o f t h e s c h o o l . I t c o n s i s t e d o f 2 2 m e n a n d 1 4 w o m e n , o f w h o m
29 received the B. A. degree, 5 the B. S. and 2 the Th. B. One
s tuden t was awarded the Jun io r Ce r t i fica te fo r comp le t i on o f t he
lower d i v i s ion o r Jun io r Co l l ege requ i remen ts . Those w i th names
s t a r r e d h a v e s o m e c o u r s e s t o c o m p l e t e i n s u m m e r s c h o o l p r i o r
to fina l recept ion o f degree.
W a y n e E a r l A n t r i m B a c h e l o r o f A r t s
G l e n n K e i t h A r m s t r o n g B a c h e l o r o f A r t s
D o r o t h y B a r r a t t B a c h e l o r o f A r t s
L a u r a B i r c h B a c h e l o r o f S c i e n c e
* V e r n E u g e n e B r i g h t u p B a c h e l o r o f A r t s
♦ E l e a n o r B u r t o n . . . . B a c h e l o r o f A r t s
H e l e n A n t r i m C a d d B a c h e l o r o f A r t s
♦ J a c k E d w i n C a d d B a c h e l o r o f A r t s
R i c h a r d C a d d . . B a c h e l o r o f A i - t s
R o b e r t C a d d . . B a c h e l o r o f A r t s
M a r y E s t h e r C l a r k . . . . B a c h e l o r o f A r t s
R i c h a r d L e o n C o s s e l B a c h e l o r o f A r t s
E a r l L . C r a v e n . . . . . . B a c h e l o r o f A r t s
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B a r b a r a R u t h E v a n s
* G e o r g e F r i e s e n
* G a i l G r e e n
M a r y M c C l i n t i c k H a d l e y
Nerva l Ross Had ley
* B e t h E . H o c k e t t
L o r r a n c e B e t r a n L e h m a n
L e o n a H a r m o n L y d a .
L o r e n D e n n i s M i l l s
E s t h e r M a e M o o r
* E a r l N e i d i g h
L e r o y L i n d e l l N e i f e r t
C l a r e n c e L e s l i e P a l m e r
H o w a r d A m o s R o y l e
H e i n l e E r n e s t S e i d e l
Col leene Bybee St. George
L e o n a H a r r i s T h o r n b u r g
E l l e n B a i n W a r n e r
* F l o y d W a t s o n
L o i s V i r g i n i a W h i t e . . . _
N a t h a n M i l l s W h i t t l e s e y , J r
D e a n E l w o o d O g l e v i e . _
Gordon Rober t St . George
(*) degrees when work is finished.
B t i c h e l o i " o f A r t s
B t i c h e l o r o f A r t s
B a c i i e l o r o f A r t s
B a c h e l o r o f A r t s
B a c i i e l o r o f A r t s
B a c h e l o r
B a c i i e l o r
B a c i i e l o r
B a c h e l o r
B a c h e l o r o f A r t s
B a c h e l o r o f A r t s
B a c i i e l o i
B a c h e l o r -
B a c h e l o r
B a c h e l o r o f S c i e n c e
B a c h e l o r o f A r t s
B a c h e l o r
B a c h e l o r
B a c h e l o r o f S c i e n c e
B a c h e l o r o f A r t s
B a c h e l o r o f A r t s
B a c h e l o r o f T h e o l o g y
B a c h e l o r o f T h e o l o g y
o f A r t s
o f A i - t s
o f A r t s
o f A r t s
o f A r t s
o f S c i e n c e
o f S c i e n c e
o f A r t s
o f A r t s
M a r g a r e t F r a n c e s G o l d e n s t e i n .
F a c u l t y
J u n i o r C e r t i fi c a t e
T h e f a c u l t y a s c o n s t i t u t e d f o r t h e y e a r s e r v e d f a i t h f u l l y .
L a u r e n c e F . S k e n e , P r o f e s s o r o f C h e m i s t r y , w a s g r a n t e d a l e a v e
o f a b s e n c e a t m i d y e a r i n o r d e r t o a i d i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
r e l i e f f o r t h e A r a b s u n d e r t h e U n i t e d N a t i o n s . P r o f e s s o r S t a n b r o u g h
t o o k o v e r t h e C h e m i s t r y c l a s s e s f o r t h e s e c o n d s e m e s t e r .
New faculty members for the coming year include Barbara J.
Sil l , Instructor in Music; Mildred Minthorne, Acting Professor of
English; Mackey W. Hill, Professor of History; Dr. Paul E. Parker,
Professor of Psychology and Education; Beth Hockett, Instructor
o f Typ ing and Shor thand ; Leona Harmon Lyda , Ins t ruc to r o f
Wornen's Physical Education; and George Kenny, who after com
pletion of work for Doctor's degree at California Institute of Tech
nology, is to serve as Professor of Physics.
Appreciation is due the retiring faculty members for their varied
t e r m s o f s e r v i c e : t o L a n s i n g a n d E l e a n o r B u l g i n , w h o h a v e l e a v e
o f a b s e n c e f o r f u r t h e r s t u d y ; t o R u s s e l l L e w i s , w h o i s r e t i r i n g
a f t e r t h i r t y - o n e y e a r s o f t e a c h i n g i n t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t ; t o
Geo rge C . Be r reman , who has se rved as P ro fesso r o f H i s to r y t he
p a s t t h r e e y e a r s a n d a l s o t a u g h t E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y t h e
past year; and to Loyde Osburn, who has served as Librarian for
t h r e e y e a r s .
F i n a n c e s
For the second year in succession, the balance sheet shows a
d e fi c i t i n o p e r a t i n g e x p e n s e s . T h i s f a c t i s d u e p r i m a r i l y t o t w o
c a u s e s w i t h o t h e r c o n t r i b u t i n g f a c t o r s .
Two years ago a l l sa la r ies were inc reased mater ia l l y a l though
all are sti l l below the normal public school level. At the same time,
the new bu i ld ing p rogram invo lved an inc reased indeb tedness on
w h i c h t h e G e n e r a l F u n d h a s h a d t o m e e t i n t e r e s t p a y m e n t s . I n
a d d i t i o n t h e r e h a v e b e e n o t h e r i m p r o v e m e n t s m a d e d u r i n g t h e
year as l isted under Physical Equipment.
I t i s v e r y e v i d e n t t o a l l w h o c o n s i d e r t h e m a t t e r t h a t t h i s
s i t u a t i o n c a n n o t c o n t i n u e i n d e fi n i t e l y . M o r e s t u d e n t s , a l a r g e r
n u m b e r o f c o n t r i b u t o r s t o t h e $ 2 5 C l u b a n d s e v e r a l c o n t r i b u t i o n s
o f s u b s t a n t i a l a m o u n t s t o r e d u c e t h e i n d e b t e d n e s s a r e a b s o l u t e l y
e s s e n t i a l t o t h e f u t u r e b a l a n c e o f t h e c o l l e g e fi n a n c e s . B e y o n d
this goal lies the path to accreditation and greatly enlarged field
o f s e r v i c e .
I t r ema ins fo r Oregon Year l y Mee t ing to de te rm ine whe the r i t
desires to maintain Pacific Col lege for the intel lectual and spir i tual
training of its young men and women. The College, under the
blessing of the Holy Spirit, can be a vital factor in the preparation
of young people for the ministry, missionary service, religious
e d u c a t i o n l e a d e r s h i p a n d C h r i s t i a n c i t i z e n s h i p i n e v e r y w o r t h y
vocation of l i fe. I t can make and mould the Oregon Yearly Meeting
of the future i f Fr iends are wi l l ing to assume the cost in lo j^a l ty,
prayer, contributions and moral support.
The Board has indicated and adopted a definite course of action
with the goal of $550,000 by Yearly Meeting of 1955. Of this, one
thousand shares in the $25 Club will provide $150,0000 for operating
expenses during the six-year period and should be the first goal
to be sought. This would provide income equivalent to 4 per cent
net on $625,000 additional endowment. Beyond that, $100,000 must
be secured to pay indebtedness and $300,000 will be needed for
dormitories and permanent apartments unless Friends are satisfied
to maintain the school at its present size, which could scarcely be
done after present temporary apartments for veterans are taken
down in agreement with the city of Newberg. This looks like an
impossible undertaking and will never be realized without prayer,
faith and sacrificial giving. With man it may seem impossible but
with God nothing is impossible.
Yet even God cannot intercede for us in the matter without
human cooperation. If $550,000 is to be raised in six years, it will
be necessary to secure some large gifts. In making any appeal
for such one must be prepared to answer satisfactorily the question,
"What are the church, community and alumni doing?" Sacrificial
giving on the part of all will enlist assistance from a wider circle.
A p p r e c i a t i o n s
During the past year many Friends who have sent their sons and
daughters to Pacific College, have recommended the school to
their neighbors and have made substantial contributions toward
the expenses of the school. The local and Portland branches of
the Women's Auxiliary and the Women's Missionary Union of the
Yearly Meeting have contributed largely to the improvement of
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c o l l e g e f a c i l i t i e s . A l l o f t h e s e i n t e r e s t s a r e a p p r e c i a t e d t o g e t h e r
w i t h e v e r y o t h e r e f f o r t m a d e b y a n y o n e o n b e h a l f o f t h e s c h o o l ,
the facul ty or the student body.
L a s t i n o r d e r r e c o r d e d b u t fi r s t i n i m p o r t a n c e t h e r e i s a d e s i r e
t o a c k n o w l e d g e t h e c o n t i n u e d b l e s s i n g s o f G o d . R e p e a t e d l y w h e n
a p p a r e n t l y a t t h e e n d o f o u r e f f o r t s , t h e L o r d h a s i n t e r v e n e d i n
a r e m a r k a b l e m a n n e r t o m a k e a w a y w h e r e t h e r e s e e m e d t o b e
n o n e . T h i s r e c u r r e n c e a l o n e i s a b u n d a n t p r o o f o f t h e f a c t t h a t
G o d h a s a p l a c e f o r P a c i fi c C o l l e g e t o o c c u p y f o r C h r i s t a n d H i s
c h u r c h i f H i s p e o p l e w i l l d o o u r p a r t .
I n r e t r ospec t , i t i s easy t o no te weaknesses and m is takes . The
p r a y e r s o f F r i e n d s g e n e r a l l y a r e s o l i c i t e d t h a t i n o u r f o r w a r d
l o o k w e m a y b e a b l e t o p l a n i n t e l l i g e n t l y f o r t h e e l i m i n a t i o n o f
t h e s e a n d f o r t h e b u i l d i n g o f a f a r s t r o n g e r a n d b e t t e r c o l l e g e i n
t h e f u t u r e .
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e w o r k o f P r e s i d e n t C a r e y
this last year.
G e n e r a l F u n d
S t a t e m e n t o f O p e r a t i n g I n c o m e a n d E x p e n d i t u r e s
For t he fisca l yea r ended May 31 , 1949
I n c o m e :
E d u c a t i o n a l a n d G e n e r a l — A c t u a l
T u i t i o n 3 3 8 , 7 1 9 . 8 6
S t u d e n t a f f a i r s
E n d o w m e n t I n c o m e - - u n r e s t r i c t e d ( 1 )
E n d o w m e n t I n c o m e — r e s t r i c t e d .
G i f t s — u n r e s t r i c t e d
S u n d r y i n c o m e
3 . 0 5 0 . 0 0
2 7 , 0 4 2 . 0 0
9 0 0 . 0 0
9 . 0 1 7 . 4 8
2 , 2 5 3 . 6 9
T o t a l E d u c a t i o n a l a n d G e n e r a l
A u x i l i a r y E n t e r p r i s e s
. 3 8 2 , 11 8 . 4 7
N e t i n c o m e " $ 9 , 4 5 4 . 5 7
T o t a l I n c o m e , 3 9 1 , 5 7 3 . 0 4
E x p e n d i t u r e s :
Administrative Expenses—
B u d g e t
$ 4 7 , 5 0 0 . 0 0
1 7 , 0 0 0 . 0 0
9 0 0 . 0 8
1 5 , 3 7 5 . 0 0
$ 8 0 , 7 7 5 . 0 0
$10,000.00
$90,775.00
O f fi c e r s s a l a r i e s $ 4 , 2 4 9 . 9 4 $ 6 , 6 0 0 . 0 0
Reg is t ra r ' s sa la ry 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0
B u s i n e s s o f fi c e s a l a r i e s . . 3 , 9 9 7 . 3 5 5 , 2 5 0 . 0 0
P e n s i o n s 1 , 4 9 9 . 9 4 1 , 5 0 0 . 0 0
Office supl ies and expense 3 0 6 . 7 1 6 5 0 . 0 0
Te lephone and t e l eg raph 3 7 8 . 8 8 6 5 0 . 0 0
T r a v e l e x p e n s e 9 3 2 . 7 0 1 , 2 0 0 . 0 0
Lega l and account ing 5 2 5 . 0 0 5 2 5 . 0 0
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n a l e x p e n s e 1 , 6 8 1 . 3 7 9 0 0 . 0 0
Gene ra l adm in i s t r a t i ve expense 5 1 5 . 6 3 4 0 0 . 0 0
To t a l A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e s $ 1 4 , 2 8 7 . 5 2 $17,875.00
I n s t r u c t i o n a n d E d u c a t i o n a l E x p e n s e —
M u s i c s a l a r i e s
L a b o r a t o r y e x p e n s e s —
Misce l laneous educa t iona l supp l ies
a n d e x p e n s e
Ve h i c l e O p e r a t i o n s a n d R e p a i r s
P a y m e n t s t o o r f o r p l a n t f u n d
T o t a l I n s t r u c t i o n a n d E d u c a t i o n a l
Operation and Maint. of Physical Plant—
J a n i t o r a n d a s s i s t a n t s ' s a l a r i e s
F u e l - - -
L ights and water
S u p p l i e s a n d e x p e n s e - -
Repairs and maintenance
I n s u r a n c e —
T a x e s - - -
o f P h y s i c a l P l a n t
O t h e r E x p e n s e s —
I n t e r e s t e x p e n s e
Scholarships, grants in aid
L o s s o n b a d d e b t s
T o t a l O t h e r E x p e n s e s $ 6 , 1 7 4 . 0 5
T o t a l E x p e n d i t u r e s $ 9 9 , 5 8 5 . 9 8
N e t L o s s f r o m O p e r a t i o n s — G e n e r a l F u n d $ 8 , 0 1 2 . 9 4
$37,348.22 $40,000.00
1 . 6 0 6 . 4 5
2 ,491.92 2,100.00
5,074.59 6,500.00
1 4 7 . 5 6
5 4 6 . 0 5 5 0 0 . 0 0
. 1 6 , 0 5 7 . 0 6 3,500.00
I
$63,271.85 $52,600.00
. $ 4 , 1 0 5 . 2 2 $4,650.00
2 , 6 4 8 . 4 6 2,500.00
1,415.06 1,600.00
8 5 0 . 6 5 5 0 0 . 0 0
4 . 8 5 1 . 8 4 2 , 0 0 0 . 0 0
1,481.26 7 5 0 . 0 0
5 0 0 . 0 7 3 0 0 . 0 0
&
- $15,852.56 $12,300.00
$2,003.18 $5,000.00
3 , 8 3 5 . 5 0 2,500.00
3 3 5 . 3 7 5 0 0 . 0 0
$6,174.0 $8,000.00
3 9 9 , 5 8 5 . 9 8 $90,775.00
, $ 8 , 0 1 .
(1) Includes gift of $10,000 from W. E. Way.
A shor t program was g iven as fo l lows:
P r i sc i l l a Dob le gave he r a f t e r -d inne r speech wh i ch won fi rs t
place in the State Contest.
The Four Flats, consist ing of Richard Cadd, Ronald Crecel ius,
N o r v a l H a d l e y a n d H a r l o w A n k e n y, s a n g f o u r s e l e c t i o n s w i t h
their character ist ic excel lence.
L a n s i n g B u l g i n s t i r r e d o u r h e a r t s a s h e s a n g , G l o r j ' o f H i s
P r e s e n c e .
G K E E N L E A F A C A D E M Y R E P O R T
• 54 . A r t hu r W in te r s , P r i nc i pa l o f G reen lea f Academy, r ead t he
fo l lowing repor t , wh ich was accepted:
A satisfactory school year has just been completed for Greenleaf
Friends Academy. The enrollment this past year has been 67
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s t u d e n t s w i t h t h e m a j o r i t y b e l o n g i n g t o F r i e n d s . S t u d e n t s h a v e
c o m e f r o m O r e g o n a n d Wa s h i n g t o n . T h e t h i r t y - n i n t h c l a s s , c o n
s i s t i n g t o f t e n m e m b e r s , h a s j u s t g r a d u a t e d f r o m t l i e A c a d e m y.
This class represents a depth of spiritual quality and several of
t h e m e m b e r s h a v e s i g n i fi e d t h e i r i n t e n t i o n s t o c o n t i n u e t h e i r
e d u c a t i o n . T h e b a c c a l a u r e a t e s e r v i c e w a s h e l d i n t h e G r e e n l e a f
C h u r c h o n M a y 2 2 , 1 9 4 9 , w i t h D r. E l m o r e P a u l s o n b r i n g i n g t h e
address , and on Tuesday even ing. May 24, J . Ear l Gc i l , pas tor o f
N a m p a F r i e n d s C h u r c h d e l i v e r e d t h e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s .
D u r i n g t h e f a l l m o n t h s a s t u d e n t r e v i v a l w a s c o n d u c t e d b y
Reuben Cogswell at which time nearly the entire student body
testified to receiving spiritual help. The revival spirit has prevailed
throughout the year among the students and we have seen a
marked deepening of spiritual life and constant spiritual growth
in many of the students. The daily chapel services have been
excellent. Several outside speakers, including Hubert Mardock,
Denver Headrick, Howard Gardin, beside several missionaries and
ministers of other denominations, have contributed to the worth
of these services. These messages have helped to stabilize many
in the student body.
Aside from regular school work, the Academy carried on a
number of extra-curricular activit ies throughout the year; such
as, developing a more efficient athletic program, presenting two
dramatic plays, and publishing an annual—the fii'st in the history
of the Academy. The A Cappella Choir, under the direction of
Alvin Anderson, has given concerts at Greenleaf and elsewhere
including singing at the Youth for Christ rally. The students have
been more active in deputation work. During the past year this
form of service has taken on greater importance as an outside
activity. Students have had charge of many church services, and
quar te t s , t r i os , and o the r g roups have been ac t i ve i n se rv i ce f o r
the Master. In gospel team work, the students have a definite
oppor tun i ty to w i tness fo r the Lord . In add i t ion to th is , severa l o fthe students help regularly in Sunday School work in and around
G r e e n l e a f .
While waiting to occupy our new building, advances have been
made in the various departments and the Academy is being
strengthened scholastically and in the addition of new equipment.
More than 20 volumes have been added to the library. In the past
two years, the commercial department has grown from a very
small nucleus to one of the strong departments in the Academy.
The addition of six new typewriters last September has helped
to make this possible, and Mr. Carroll Crew made ten new indi
v idual typing desks for the department. The home economic
department is working very efficiently in giving the girls trainingin cooking, sewing and homemaking. This year an advanced course
in home economics was offered to senior girls.
The construction of the new building is progressing steadily.
This new $85,000 building is being constructed in three units—
the first or classroom unit we hope to see completed by this fall.
The second, or office, library and auditorium unit, will be con
structed on the site where the old bui lding now stands. The
third unit will comprise the new gymnasium and will be con
s t r u c t e d a t a l a t e r d a t e w h e n f u n d s a r e a v a i l a b l e . T h e g r o u n d
b r e a k i n g t o o k p l a c e d u r i n g c o m m e n c e m e n t w e e k a y e a r a g o a n d
d u r i n g t h e s u m m e r a n d f a l l t h e f o u n d a t i o n w a s l a i d a n d p o u r e d .
T h e s o l i d b r i c k w a l l w a s c o n s t r u c t e d e a r l y t h i s s p r i n g a f t e r t h e
b reak o f co ld wea the r. Ca rpen te rs and roofing c rew w i l l enc lose
t h e b u i l d i n g v e i - y s o o n , a n d i f t h e L o r d s o l e a d s a n d d i r e c t s ,
c l a s s e s w i l l b e h e l d i n t h e n e w b u i l d i n g i n S e p t e m b e r .
Tru ly the Lord has b lessed Green lea f Meet ing and our peop le
h a v e b e e n f a i t h f u l i n b r i n g i n g i n t h e i r t i t h e s a n d o f f e r i n g s , t h u s
m a k i n g t h i s n e w b u i l d i n g p r o j e c t p o s s i b l e . M o s t o f t h e c o n t r i b u t i o n s
h a v e b e e n r e c e i v e d f r o m t h e l o c a l m e e t i n g . T h e r e i s n o g r e a t e r
i n v e s t m e n t p o s s i b l e t h a n t h a t w h i c h i s i n v e s t e d i n l i v e s o f
Chr is t ian you th who cons t i tu te the church o f tomor row. Green lea f
A c a d e m y i s t h e o n l y F r i e n d s a c a d e m y i n t h e n o r t h w e s t a n d
c o v e t s t h e p r a y e r s a n d i n t e r e s t o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g . W e
daily witness the hand of the Lord in this great project and
can see the sea l o f H is approva l . To see young peop le no t on ly
saved from the evi ls of our present day, but growing in the grace
and knowledge o f ou r Lord and Sav io r, Jesus Chr i s t , roo ted and
b u i l t u p i n H i m i s w o r t h a n y a m o u n t o f s a c r i fi c e t h a t i t m a y
take. Pray for Greenleaf Academy and the work i t is t ry ing to do.
• 55. The meeting adjourned to meet Monday, June 13, at 9:30 a.m.
MONDAY, JUNE 13 , 9 :30 A .M .
• 56. During the devotional period we felt the overshadowing
presence of the Lord as Charles Haworth led in prayer.
• 5 7 . T h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d a p p r o v e d .
• 58. The report of the Finance Committee was read and approved
and appears below:
T h e f o l l o w i n g b u d g e t f o r fi x e d e x p e n s e s i s f o r t w e l v e m o n t h s
ending May 1, 1950. Since the fiscal year is to end July 31, 1950,
i t i s r e c o m m e n d e d t h a t m e e t i n g s p a y t o t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r
the three months f rom May 1 to July 31 at the same proport ional
r a te and t he re has been added t o t he budge t one - f ou r t h o f t he
t o t a l f o r t h e y e a r .
S a l a r y o f Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t $ 3 , 0 0 0 . 0 0
T r a v e l e x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t 1 , 3 0 0 . 0 0
O f fi c e e x p e n s e a n d S e c r e t a r y 6 0 0 . 0 0
R e n t o f a p a r t m e n t a n d o f fi c e f o r S u p e r i n t e n d e n t 7 2 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d c o n t i n g e n t f u n d 7 0 0 . 0 0
R e p a i r s o n Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
J a n i t o r S e r v i c e - 3 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r — 2 5 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f r e a d i n g 2 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s R e t i r e m e n t F u n d 3 0 0 . 0 0
I n s u r a n c e o n Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t ' s c a r 2 5 . 0 0
I n s u r a n c e o n B u i l d i n g s 1 0 0 . 0 0
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In te res t on Super in tenden t ' s pa rsonage
G e o r g e F o x P r e s s .
6 0 . 0 0
3 9 0 . 0 0
To t a l b u d g e t f o r t w e l v e m o n t h s e n d i n g M a y 1 , 1 9 5 0 $ 7 , 7 8 0 . 0 0
A d d i t i o n a l a m o u n t f o r t h r e e m o n t h s f r o m M a v 1 t o J u l y
3 1 , 1 9 5 0 - 1 , 9 4 5 . 0 0
S 9 . 7 2 5 . 0 0To t a l f o r fi f t e e n m o n t h s e n d i n g J u l y 3 1 , 1 9 5 0
T h a t t h e r a t i o f o r r a i s i n g f u n d s 1 9 4 9 - 5 0 b e a s f o l l o w s :
P u g e t S o u n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 . 6 0 7 f
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 8 . 5 3 %
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 8 . 6 3 %
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 4 . 0 5 %
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g . . 1 4 . 2 9 %
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g . 2 7 . 9 0 %
O l i v e r W e e s n e r , P r e s i d e n t o f B o a r d
• 5 9 . T h e p r e s i d i n g c l e r k r e a d t h e l e t t e r t h a t h e h a d w r i t t e n
i n r e p l y t o t h e l e t t e r t h a t F r e d R y a n o f S p o k a n e h a d w r i t t e n .
I t was acceptable to the meet ing.
• 6 0 . T h e r e t u r n i n g m i n u t e s f o r B e r t h a K i s t l e r a n d A n n a N e i f e r t
were read and approved.
• 6 1 . P a u l P e t t i c o r d , P r e s i d e n t o f t h e W e s t e r n S c h o o l o f E v a n
gelical Religion, told of the work of the school. He spoke highly
o f t h e F r i e n d s s t u d e n t s w h o h a d a t t e n d e d t h e s c h o o l t h i s p a s t
y e a r a n d s a i d o n e , M a h l o n M a c y , w a s t h e i r fi r s t g r a d u a t e . H e
a s k e d f o r t h e p r a y e r s o f t h e p e o p l e f o r t h e s e m i n a r y.
• 6 2 . T h e O r e g o n Te m p e r a n c e L e a g u e w a s r e p r e s e n t e d b y G e o r g e
S m i t h B r o w n , w h o w a s i n t r o d u c e d b y K e l s e y H i n s h a w . H e s a i d
that Oregon was in the liquor business and the people are spending
over $3,000,000 a month for liquor. He thinks the 300,000 deter
mined "drys" could make the state dry in five years. They need
money to carry out the project and are asking everv interested
person to give liberally.
• 63. Charles Beals, pastor of First Friends Church, Portland,
said that they had written into their budget an appropriation for
the Oregon Temperance League, The meeting approved of this
suggestion and the meetings of Oregon were encouraged to support
this organizat ion and that members from Idaho and Washington
be encouraged to help similar organizations in their states.
• 64. The representatives presented the nominations for Trustees
and fo r the fo l low ing Boards : Evange l i sm, M iss ions , Chr is t ian
Education, Service, Public Relations, Finance and Publication; alsothe persons to serve on the following committees: Auditing, Epistle,
Press and Publicity, Entertainment and George Fox College
V i s i t i n g .These were approved and will appear in the Appendix.
• 6 5 . T h e n a m e s o f t h e o f f i c e r s o f t h e F r i e n d s B r o t h e r h o o d w e r e
read and will appear in the Appendix.
• 6 6 . I t w a s t h e w i l l o f t h e m e e t i n g t h a t t r a v e l l i n g m i n u t e s b e
g i v e n t o G e r v a s A . a n d A m y G . C a r e y a s t h e y t a k e t h e i r t r i p t o
H a w a i i t h i s s u m m e r a n d t o H e l e n W i l l c u t s a s s h e g o e s o n a v i s i t
t o h e r b r o t h e r o n o u r B o l i v i a n M i s s i o n fi e l d .
T h e A s s i s t a n t C l e r k a n d t h e R e c o r d i n g C l e r k a r e a s k e d t o
prepare these letters.
• 6 7 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a
t i o n s , w h i c h w e r e a p p r o v e d :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e B o a r d o f M i s
s i o n s a n d t h e B o a r d o f E v a n g e l i s m b e g r a n t e d t h e p r i v i l e g e o f
t ak ing o f fe r i ngs to supp lemen t t he budge t f o r t he yea r 1949 -50
and to have the privi lege of borrowing up to $1000 in case of an
e m e r g e n c y .
T h e ' E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t J o s e p h G . R e e c e
be appointed as General Superintendent of Oregon Yearly Meeting
f o r t h e y e a r 1 9 4 9 - 5 0 . T h e C o m m i t t e e f u r t h e r r e c o m m e n d s t h a t
our General Superintendent be paid a salary of $3000 and travel
expense up to $1300, including auto travel at the rate of five cents
p e r m i l e .
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
• 6 8 . A n u m b e r o f t h e m e m b e r s o f t h e m e e t i n g e x p r e s s e d a d e s i r e
that a report of the serv ices on Sunday and at the eight o 'c lock
meet ings should be g iven in the minutes.
A f t e r s o m e c o n s i d e r a t i o n t h i s w a s r e f e r r e d t o t h e E x e c u t i v e
Committee for a report at a later date.
• 69. Milo C. Ross brought to the meeting a concern that a number
of people had expressed in regard to the condition of the Chester
Had ley Memor ia l Founta in .
I t w a s t h e w i l l o f t h e m e e t i n g t h a t t h e T r u s t e e s s h o u l d i n v e s t i
gate the fountain and put i t in good condit ion.
• 7 0 . T h e p r e s i d i n g c l e r k e x p r e s s e d h i s t h a n k f u l n e s s f o r t h e
answer to prayers that had been o ffered for th is Year ly Meet ing
a n d f o r t h e t e s t i m o n y o f t h e p o w e r o f t h e H o l y S p i r i t t o u n i t e
Christian people. He said trust, confidence and faith do cast out
a l l f e a r .
• 71. The f inancial secretary brought up the matter of the ending
of the fiscal year. After some discussion it was decided to refer
b a c k t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e t h e t i m e o f h o l d i n g Ye a r l y
Meeting and the ending of the fiscal year, etc.
• 7 2 . T h e f i n a n c i a l s e c r e t a r y a l s o a s k e d t h e p r i v i l e g e o f c o m
pleting his report after Yearly Meeting closes for printing in the
m i n u t e s .
T h i s w a s a l l o w e d .
• 7 3 . T h e r e I s a F o u n t a i n F i l l e d W i t h B l o o d w a s s u n g a t t h e
opening of the inspirational hour.
Walter Williams, Jr., used for his topic. The Message of Christ,
John 10:10. He said the message of Christ was an eternal message,
a message of peace, a message of salvation and deliverance from
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s i n . G o d c a l l s u s b y t h e m e s s a g e g i v e n b y C h r i s t t o s e t t l e t h e
a f f a i r s o f o u r l i f e .
• 74. The meeting adjourned to meet at 2;00 p.m.
M O N D AY, 2 : 0 0 P. M .
• 7 5 . A f t e r a p e r i o d o f q u i e t w a i t i n g o n t h e L o r d , t h e s u m m a r y
o f t h e e p i s t l e s w a s r e a d .
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e w o r k o f t l i i s c o m m i t t e e .
• 76. The^Executive Committee made the following recommenda
t ion , wh i ch was app roved :
I n r e g a r d t o t h e m a t t e r r e f e r r e d t o t h e E . x e c u t i v e C o m m i t t e e
to be brought up in 1949 (Minute 50, 1948 Minutes) the Executive
C o m m i t t e e r e c o m m e n d s :
E a c h Q u a r t e r l y M e e t i n g s h a l l a p p o i n t a n n u a l l y, o n r e c o m m e n
d a t i o n b y t h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e , o n e c o m m i t t e e t o c o r r e s
p o n d t o a n d c o o p e r a t e w i t h e a c h o f t h e Ye a r l y M e e t i n g B o a r d s
( s e e p a g e s 8 9 - 9 8 ) e x c e p t t h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n , d e s i g n a t i n g
o n e m e m b e r o f e a c h c o m m i t t e e t o s e r v e a s Q u a r t e r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t o f t h a t d e p a r t m e n t o f w o r k . O t h e r c o m m i t t e e s
may be appointed as found necessary.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
B O A R D O F E V A N G E L I S M
• 77. Nathan Pierson led the congregation in singing. Rescue the
P e r i s h i n g .
Lucy C la rk sang a spec ia l . Back to the B ib le .
O s c a r B r o w n , t h e p r e s i d e n t , r e a d h i s r e p o r t . P a r t o f t h i s w i l l
appear in the Appendix and the res t i s g iven be low:
N u m b e r m i s s i o n s e r v i c e s h e l d — . . - . . 1 1 8
N u m b e r r a d i o s e r v i c e s c o n d u c t e d — . 4 1
N u m b e r g o s p e l b a n d s e r v i c e s h e l d - 4 2
N u m b e r j a i l s e r v i c e s h e l d 9 9
N u m b e r h o s p i t a l s e r v i c e s h e l d . 4 3
N u m b e r o u t p o s t s m a i n t a i n e d 7
N u m b e r n e w fi e l d s e n t e r e d t h i s y e a r 1
N u m b e r fi e l d s d r o p p e d t h i s y e a r 0
T o t a l n u m b e r e n g a g e d i n t h i s w o r k 1 7 6
With 39 meetings reporting, 14 reveal that their committee was
n o t a c t i v e . T h i s r e p o r t i s , t h e r e f o r e , t h e r e s u l t o f w o r k o f 2 5
c h u r c h e s .
Tabulation of Reports From Ministers of Oregon Yearly
Meeting Not Serving As Pastors
P a s t a g e f o r a c t i v e s e r v i c e _ 6
E n g a g e d i n c o n t i n u o u s o r o c c a s i o n a l e v a n g e l i s m 8
P r e a c h i n g o c c a s i o n a l l y w h e n c a l l e d u p o n 5
P a s t o r p a r t o f y e a r 2
A c t i v e i n H o l i n e s s A s s o c i a t i o n w o r k — — . 2
O f fi c i a l i n Q u a r t e r l y M e e t i n g , p r e a c h i n g o c c a s i o n a l l y 1
D o i n g B i b l e t e a c h i n g r e g u l a r l y , p r e a c h i n g o c c a s i o n a l l y 1
S t u d e n t a n d p r e a c h i n g o c c a s i o n a l l y 1
P e r s o n a l w o r k c a m p a i g n s 1
H i n d e r e d b y s i c k n e s s 9
T e a c h e r o r o f fi c i a l i n C h r i s t i a n s c h o o l 9
D o i n g o r d i n a r y c h u r c h w o r k 6
I n t e r e s t e d i n p u b l i c a t i o n w o r k 2
H o m e d e p a r t m e n t a n d v i s i t a t i o n I
S e r i e s o f m e e t i n g s c o n d u c t e d 2 0
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s 5
D a i l y V a c a t i o n B i b l e S c h o o l 1 7
W e d d i n g s c o n d u c t e d 2
F u n e r a l s c o n d u c t e d 1 3
A d d r e s s e s o n p e a c e , e t c 1 2
S e r m o n s p r e a c h e d . 8 6 7
L e t t e r s r e t u r n e d , i n c o r r e c t a d d r e s s 3
(There is some overlapping in these figures.)
T h e B o a r d M e m b e r s w e r e s e a t e d o n t h e p l a t f o r m .
T w o m e m b e r s o f t h e E v a n g e l i s t i c B o a r d w e r e i n t r o d u c e d —
E d m u n d T . C a m p b e l l o f M e d f o r d
C l yn ton G . C r i sman , Qua r t e r l y Mee t i ng Supe r i n t enden t o f
G r e e n l e a f Q u a r t e r .
Joseph G. Reece read his report as it is printed below:
R E P O R T O F G E N E R A L S U P E R I N T E N D E N T
Under the evident b lessing of God Oregon Year ly Meet ing has
exper ienced a good year. Many of our meet ings have made rea l
a d v a n c e s i n m e m b e r s h i p , i n i n c r e a s e d a t t e n d a n c e a n d i n c o m
m u n i t y i n t e r e s t . S o m e o f o u r m e e t i n g s a r e s t r u g g l i n g h a r d t o
ma in ta in the "s ta tus quo" in the face o f denomina t iona l compe
t i t ion and a lso f rom the g rowing fo rces o f ev i l . A few meet ings
have suffered losses. Genera l ly speak ing, Oregon Year ly Meet ing
h a s m a d e g r e a t e r p r o g r e s s a l o n g m a n y l i n e s o f e n d e a v o r t h a n e v e r
b e f o r e i n h e r h i s t o r y. I n t e r e s t a n d a t t e n d a n c e h a v e i n c r e a s e d
genera l ly. Rev iva ls w i th good resu l ts have been he ld in most o f
o u r c h u r c h e s . O n e v e r y e n c o u r a g i n g f e a t u r e i s t o n o t e t h a t i n
many o f our meet ings people have been find ing God around our
c h u r c h a l t a r s i n r e g u l a r s e r v i c e s . O u r C h r i s t i a n E n d e a v o r i s
e x h i b i t i n g n e w l i f e a n d z e a l . A n d i t s e e m s t h a t o u r Q u a r t e r l y
Meet ing sess ions are becoming t imes o f r i ch b less ing as needy
hear ts pray th rough to v ic to ry. Many o f our Women's Miss ionary
U n i o n g r o u p s h a d m o s t h e l p f u l a n d c h a l l e n g i n g m e e t i n g s . T h e
Fr iends' Brotherhood is not too wel l organized as yet , but where
i t i s func t ion ing , i t i s o f rea l he lp to the men. Dur ing the year
our miss ionar ies in Bol iv ia faced cr i t ica l condi t ions; such as the
trouble with the peons and the i l lness of Jack Willcuts. They were
he lp less to meet the s i tua t ion and we were too fa r away to do
m u c h a b o u t i t . H o w e v e r , O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g w e n t t o h e r
knees and prayed, and He who hears prayer answered in a mighty
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w a y a n d b r o u g h t d e l i v e r a n c e . Ye s , o u r G o d h a t h d o n e g r e a t a n d
marve lous th ings fo r us , whe reo f we a re g lad . P ra i se ye the name
o f t h e L o r d .
Du r i ng t he yea r we l os t two o f ou r va l ued and f a i t l i f u l pas to r s .
C i p r i a n o M a m a n i , a s a i n t o f G o d i n B o l i v i a , w e n t h o m e t o g l o r y
l a s t S e p t e m b e r a n d i n t h e s a m e m o n t h o u r b e l o v e d C a r e y J e s s u p
w e n t t o b e w i t h t h e L o r d . O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i s r i c h e r f o r
the l ives they l ived in our midst.
Tw o n e w c h u r c h b u i l d i n g s w e r e b u i l t , o n e a t C a l d w e l l , I d a h o ,
a n d t h e o t h e r a t F o r e s t H o m e i n C a m a s , Wa s h i n g t o n . T h e S e a t t l e
m e e t i n g h a s c o m p l e t e d a n d d e d i c a t e d a s m a l l e d u c a t i o n a l u n i t
which they use as a place for worship until they are able to erect
t h e i r c h u r c h b u i l d i n g . H o l l y P a r k h a s r e m o d e l e d t h e b a s e m e n t
o f t he r es i dence t hey moved on to t he i r l o t s , so t ha t t hey have an
a t t r ac t i ve p l ace o f wo rsh ip . They ded i ca ted t he i r p l ace l as t mon th .
M a n y o f o u r m e e t i n g s h a v e o r a r e i n t h e a c t o f r e m o d e l i n g o r
e n l a r g i n g t h e i r c h u r c h b u i l d i n g s . F i r s t C h u r c h Va n c o u v e r e n l a r g e d
t h e i r a u d i t o r i u m a n d a d d e d c l a s s r o o m s . H i g h l a n d m e e t i n g h a s
r e m o d e l e d t h e i r b a s e m e n t s o t h a t t h e y m i g h t h a v e m o r e c l a s s
r o o m . C h e r r y G r o v e p l a c e d a f u l l b a s e m e n t u n d e r t h e i r c h u r c h .
M a n y o f o u r m e e t i n g s h a v e p a i n t e d , r e d e c o r a t e d a n d fi x e d u p
t h e i r c h u r c h b u i l d i n g s . A l l t h i s i s c o m m e n d a b l e . E v e n t h e Ye a r l y
Mee t ing pa rsonage was pa in ted ins ide and ou t l as t November.
Two new parsonages were dedicated, namely at Newberg and
Rosedale. Cherry Grove is building a parsonage now. In fact it is
so nearly finished that the pastor is living in it.
S h e r w o o d m e e t i n g p u r c h a s e d a fi n e n e w b u s ; a l s o R o s e m e r e
a n d C h e r r y G r o v e p u r c h a s e d g o o d u s e d b u s s e s , w i t h w h i c h t o
t ranspo r t ch i l d ren and adu l t s t o Sunday Schoo l and o the r se rv i ces .
T h e m e e t i n g a t P r i n g l e i s r e j o i c i n g t h a t a f t e r h o l d i n g s e r v i c e s
f o r n e a r l y t h r e e y e a r s i n a s c h o o l h o u s e t h e y a r e n o w m e e t i n g i n
t h e i r o w n b u i l d i n g . W e r e j o i c e w i t h t h e m .
Greenleaf Academy is erecting a modern administration build
i n g . T h e h e a v y fi n a n c i a l b u r d e n o f t h i s f a l l s h a r d u p o n t h e
Greenleaf meeting and also upon all the Idaho meetings. Green-
leaf Academy has made a worth contr ibut ion to Oregon Yearly
Meeting, and we trust that Oregon Yearly Meeting will mean
much to the Academy.
Puget Sound Quarterly Meeting became a reality last November
6 when the committee you appointed attended to their responsi
bi l i ty at Everett, Washington, and official ly welcomed the newly
organ ized Puget Sound Quar ter ly Meet ing in to Oregon Year ly
M e e t i n g .
L a s t S e p t e m b e r t h e Ye a r l y M e e t i n g b o u g h t a l a r g e h o u s e w i t h
six apartments at 1611-1619 S. E. 2Ist Avenue, Port land 15, Oregon.
As soon as the p resen t Year l y Mee t ing pa rsonage i s so ld th i s new
l o c a t i o n w i l l b e c o m e t h e Ye a r l y M e e t i n g H e a d q u a r t e r s .
Yo u r Ye a r l y M e e t i n g o f fi c e h a s t r i e d t o f a i t h f u l l y a d m i n i s t e r
i t s work . Very few days passed when we d id no t have con fe rences
w i t h g r o u p s o r i n d i v i d u a l s . F o r t y - s i x t i m e s w e m e t w i t h v a r i o u s
b o a r d s a n d c o m m i t t e e s . W e v i s i t e d e v e r y m e e t i n g o n c e d u r i n g
the year and many of them severa l t imes. We e i ther sang, preached
o r s h o w e d p i c t u r e s a s w e t r a v e l l e d t o t h e v a r i o u s m e e t i n g s . W e
a t tended every Quar te r l y Meet ing we cou ld . Confl ic t ing da tes o f
Quar te r l y Meet ings made i t d i f ficu l t to a t tend more than 3 to 4
each quar te r. Las t year the Boards o f Evange l i sm and Miss ions
t o o k a c t i o n t o i n c l u d e t h e N e w s F l a s h i n t h e N o r t h w e s t F r i e n d
on the condition that the Northwest Friend would reach you before
the first Sunday of each month. This did not seem to be satisfactory
with many so we sent out a few issues of the News Flash. If you
f e e l t h a t t h e N e w s F l a s h i s s t i l l n e e d e d w e w i l l s e e t h a t i t i s
m a i n t a i n e d .
From December 29 to January 25, whi le Mi lo and Helen Ross
were undergo ing med ica l t rea tmen t , we ass is ted in the work a t
M e d f o r d . A t a n o t h e r t i m e w e a s s i s t e d f o r t w o S u n d a y s a t F i r s t
C h u r c h Va n c o u v e r w h i l e W a l t e r L e e w a s h o l d i n g a r e v i v a l a t R o s e
V a l l e y .
A very successful conference of the Ministerial Association was
h e l d a t S o u t h S a l e m t h e w e e k f o l l o w i n g E a s t e r .
A t va r i ous t imes we have had the p r i v i l ege o f mee t ing w i th
our young people who are attending Pacific College. We have a
wonderful group of faithful young people who will mean much,
not only to Oregon Yearly Meeting but to Quakerdom at large.
Several of our pastors and others, who feel called of God to the
ministry, are attending the Western School of Evangelical Religion.
Mahlon Macy has the honor of being the first graduate of this
Institution, receiving his B. D. degree about a month ago. He
has been serving as part-time pastor at Forest Home. He now
goes to give his full time to this meeting.
Last August a new venture was made in Oregon Yearly Meeting.
Our Idaho friends deserve all the credit. For some time they have
felt that the Quakers should have a Camp Meeting of their own.
We have our summer con fe rences . We coopera te w i th o thers in
Camp Meeting efforts, but as a denomination we had nothing of
our own. With this burden upon their hearts our Idaho Friends
organized and made plans for a Camp Meeting. Many feared for
its success. But they prayed much about this, worked hard, and
God gave them a great victory. They are now planning for another
Camp Meeting to be held at Caldwell in August. Let all of us
remember to pray for them.
Our summer con fe rences a t Quake r H i l l , Sawa l i na i s , Wauna
Mer and Twin Rocks were occasions of great b less ing. However,
there are two points we need to keep in our minds as we plan
our conferences. They are: (1) These conferences are held first
and foremost for the spiritual welfare of our youth. If we fail to
challenge them to greater faith and zeal in the Gospel and to winthe lost to Christ, then we are missing in a measure our objective;
(2) The laity need to take a greater responsibility. We are pushing
too much of the load of the conferences on our pastors. They need
to help and should, but more of our laymen should accept respon
sibility and help carry the load. Our Boys' and Girls' Camps will
never make the contribution they should to our boys and girls
and to the Yearly Meeting until more of our laity get under the
burden and give active assistance.
We warmly commend the work of Laura Shook as Field Sec-
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re ta ry o f C . E . and t rus t tha t every meet ing w i l l g i ve he r a hear ty
w e l c o m e .
A g a i n w e e x p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n t o t h e S o u t h e r n P a c i fi c
Railroad for the courtesy of a pass over their l ines in Oregon.
I t i s eve r i n o rde r to express the apprec ia t ion o f Oregon Year l y
M e e t i n g f o r t h e e x c e l l e n t s e r v i c e s o f o u r t r e a s u r e r . R i c h a r d C .
K n e e l a n d .
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g h a s r e a s o n t o b e t h a n k f u l f o r t h e c o n
s e c r a t e d a n d s a c r i fi c i a l g r o u p o f p a s t o r s w e h a v e . S o m e o f t h e m
have used up wha t sav ings they had i n o rde r t o be t te r p reach the
gospel; they couldn't maintain living standards on the salary they
w e r e r e c e i v i n g . S o m e o f o u r c h u r c h e s c o u l d p a y t h e i r p a s t o r s a
better salary and before God they are going to be held accountable.
To o m a n y o f u s g i v e w h e n i t i s c o n v e n i e n t . To o m a n y o f u s
watch others and see how much they give before we give our
o f f e r i n g . N o t e n o u g h o f u s f a l l o n o u r f a c e s b e f o r e G o d a n d a s kHim how much we should keep for ourselves. Not long ago the
f a r m i n B o l i v i a n e e d e d s o m e m o n e y a t o n c e t o b u j ' s o m e n e e d e d
m a c h i n e r y . O n e m a n w h o w a s l i v i n g o f f t h e i n c o m e o f s o m e o f
h i s i n v e s t m e n t s c a m e t o t h e B o a r d o f M i s s i o n s a n d s a i d t h a t h e
w o u l d b e w i l l i n g t o r e l e a s e a t h i r d o f h i s i n v e s t m e n t s a n d t h e
income so tha t the Board cou ld have some money a t once to send
f o r t h i s e m e r g e n c y. H e i s t o o o l d t o e a r n m o r e m o n e y. H e w i l l
just l ive on less so that God's work down there wi l l not be hindered.
In the office we have many letters from over the northwest
asking Oregon Yearly Meeting to come over and help us. They
say that they have no Gospel work or no church nearby. These
appeals come from Nevada, Montana and in Idaho and Washington.
We h a v e a n u r g e n t a p p e a l t o c o m e a n d h o l d s e r v i c e s n o t o v e r 3 0
m i l e s f r o m h e r e . W e l e a v e t h e s e a p p e a l s w i t h y o u . T h e a n s w e r -
res t s w i t h O regon Yea r l y Mee t i ng .
A n e a r n e s t w o r d o f a p p r e c i a t i o n s h o u l d b e s p o k e n f o r t h e
sp lend id work o f our Quar ter ly Meet ing Super in tendents . Most
of them are busy pastors and st i l l they have given l iberal ly of
the i r t ime and counse l . We would ask those churches whose pastors
are quarterly meeting superintendents to be thoughtful and con
siderate and that the elders should assist these pastors in a lai-ger
w a y .
In closing, a scripture comes to mind which reads as follows,
"One sows and another reaps." We praise God for all that has
been accomplished this year, but we must not take credit for it,
because down through the years fa i thfu l men and women and
boys and girls have sowed and today we are reaping. In our minds
w e c a n c o u n t a m o s t l o y a l h o s t w h o s o w e d w e l l . We a r e t h a n k f u l
f o r t h e h a r v e s t o f t o d a y. N o w c o m e s t h e q u e s t i o n . H o w a r e w e
sowing? We know what we are sowing, so in a measure we can
know what the harvest will be in the days ahead. Oregon Yearly
Meeting has a great field. The possibilities are unlimited. We are
not too small for the job. We are not too poor for the job. Our
God is not limited except as we limit Him. Oregon Yearly Meeting,
let's go out and win this great northwest for God within the next
t e n y e a r s .
This was approved.
P a u l To d d b r o u g h t a c o n c e r n t o t h e m e e t i n g t h a t e v a n g e l i s m
b e c a r r i e d o n b y p e r s o n a l v i s i t a t i o n . H e s a i d t h a t w e n e e d t o u s e
offensive methods of br inging a spir i t -fi l led message to those who
a r e u n r e a c h e d . T h e e l d e r s h a v e a g r e a t r e s p o n s i b i l i t y a n d a l l
Sunday Schoo l o ffic ia ls ; in fac t , every ind iv idua l memlser o f the
c h u r c h h a s a r e s p o n s i b i l i t y. U n l e s s t h e y a r e a l l f a i t h f u l m a n y
may not be won. The ministry in prayer is often neglected.
C lark Smi th spoke o f the mechan ics o f v is i ta t ion evange l ism.
He said that the Evangelistic committee wil l compile the necessary
m a t e r i a l s a n d t h e k i t s w i l l b e s o l d a t c o s t .
I t w a s a n n o u n c e d t h a t F r e d e r i c k a n d M e l v a B a k e r a r e g o i n g
to the Hi l lsboro outpost and that Clark and El izabeth Smith have
answered a call to go to undertake the challenging field at Spokane.
Oscar Brown asked God's b less ing on the under tak ing of th is
n e w fi e l d .
• 78. The meet ing adjourned to meet Tuesday. June 14. at 9:30.
TUESDAY, JUNE 14, 9:30 A. M.
• 7 9 . A n u m b e r o f p r a y e r s o f t h a n k s g i v i n g f o r G o d ' s b l e s s i n g
on our meeting were offered during the devotional hour.
• 80. The minutes of the preceding day were read and corrected.
• 81. I t was the wish of the meeting that a letter of appreciat ion
and sympathy be sent to Edward Mott as he has been unable
to attend any of the sessions of the Yearly Meeting.
Irena Cunningham was asked to deliver the letter personally.
• 8 2 . E a r l a n d E s t h e r T u r n e r a n d t h e i r t w o d a u g h t e r s , N e v a a n d
A r l e n e , f r o m P u e b l o , C o l o r a d o , N e b r a s k a Ye a r l y M e e t i n g , w e r e
i n t r o d u c e d t o t h e m e e t i n g .
• 83 . The fo l l ow ing repo r t was rece i ved f rom the Chr i s t i an En
d e a v o r A s s o c i a t i o n :
Ch r i s t i an Endeavo r o f O regon Yea r l y Mee t i ng has j us t com
pleted i ts 56th year of act iv i ty.
This year has been marked in many ways by the leading of
the Lord. I feel one of our greatest accomplishments was securing
of a Field Secretary. After months of prayer the Lord led us to
Laura Shook, who had a burden for the work of Christian Endeavor.
Since last November, Laura has given full time to the cause of
the young people of Oregon Yearly Meeting. The Lord has richly
b lessed he r and t he Ch r i s t i an Endeavo r i s f u r t he r up t he road
t o d a y b e c a u s e o f h e r f a i t h f u l n e s s .
A n o t h e r m a r k e r i s t h a t w e h a v e d i s c o n t i n u e d t h e o l d c h a r t ,
us ing the po in t sys tem. We fe l t tha t in many soc ie t ies tha t the
winning of the chart was the primary emphasis, rather than
growing sp i r i tua l l y fo r Chr is t and the Church .
L a s t s u m m e r a l l f o u r o f o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n f e r e n c e s
were held. I t is evident that the Lord is using these conferences
as a means of salvat ion for our young people. There were about
850 who reg i s te red a t t hese camps . Your P res iden t was unab le
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t o a t t e n d W a u n a M e r C o n f e r e n c e , b u t d i d a t t e n d T w i n R o c k s ,
Sawal inais, and Quaker Hi l l .
One -day m id -w in te r con fe rences we re he ld i n two p l aces .
W h i t n e y s o c i e t y s p o n s o r e d a c o n f e r e n c e f o r B o i s e a n d G r e e n l e a f
Q u a r t e r s , a n d S h e r w o o d w a s t h e h o s t c h u r c h t o t h e c o n f e r e n c e f o r
P o r t l a n d , S a l e m a n d N e w h e r g Q u a r t e r s . S o u t h e r n O r e g o n h e l d a
t h r e e - d a y c o n v e n t i o n a t t h e M e d f o r d c h u r c h .
T h e r e a r e s o m e n e e d s t h a t s h o u l d h e p r e s e n t e d l i e r e . F i r s t ,
t h e r e s h o u l d b e m o r e e m p h a s i s p l a c e d u p o n o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g
R a l l i e s . T h e Ye a r l y M e e t i n g E x e c u t i v e C o m m i t t e e i s t r y i n g t o s o l v e
th is p rob lem hut we need the coopera t ion o f every Quar te r ly
Meeting Executive Committee and society Presidents.
S e c o n d , o u r s u m m e r C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n f e r e n c e s s h o u l d h e
u s e d a s a m e a n s f o r i n s t r u c t i o n i n C h r i s t i a n E n d e a v o r m e t h o d s .
At the two largest conferences, the Christian Endeavor hour for
Sunday evening was not scheduled, neither was it held.
Third, we need to encourage the young people of our societies
t o a d e e p e r w a l k w i t h t h e L o r d .
B u t l e t u s h e e n c o u r a g e d , t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g I S g o i n g f o r w a r d w i t h C h r i s t .
G l e n n A r m s t r o n g , P r e s i d e n t
• 84. The following minutes were approved:
Returning minutes for Nathan M. and Ruth T. Whittlesey of
Lindsay Monthly Meeting, California.
Glen Rinard of Citrus Heights, California.
T r a v e l i n g m i n u t e s f o r G e r v a s A . a n d A m y G . C a r e y a n d f o r
H e l e n W i l l c u t s .
• 85. The Service Board presented i ts program for the coming
y e a r w h i c h w a s a p p r o v e d :
In considering the work of the future. The Board of Service
has adopted a program which will give a wide avenue of service
in the way of money, food and clothing for the Friends of the
yearly meeting. In considering these avenues it is our desire that
all efforts possible he made to send "The Word of God" in con
junction with the material gifts.
The Board of Service wishes to present the following as their
projects for the World Service Department for the coming year:
1. Continue the German family plan that has been in operation
for the past three years.
We will he assisted in this channel through the contact
which August Koch, of Caldwell Meeting, is making for us
in Germany at the present time.
2. It is our desire to assist by giving relief to the "Friends
Girls' School" of Osaka, Japan. This school is under the
direction of Dr. Iwahashi. This contact was originally made
b y D r. A l v i n R o b e r t s .
3. We desire to cooperate with Ohio Yearly Meeting in giving
financial support to the work in China. This work wi l l he
carr ied on through Dr. Walter Wi l l iams, Super intendent of
F o r e i g n M i s s i o n s o f O h i o Ye a r l y M e e t i n g .
T h e B o a r d o f S e r v i c e w i l l f u r n i s h y o u r l o c a l c o m m i t t e e s p r o
m o t i o n a l m a t e r i a l a s r a p i d l y a s p o s s i b l e i n o r d e r t h a t w e m i g h t
carry out th is program to the fu l lest extent .
On beha l f o f t he Wor ld Se rv i ce Depar tmen t o f t he Boa rd o f
S e r v i c e ,
D o r w i n E . S m i t h , C h a i r m a n
• 86. The Press Commit tee gave the fo l lowing repor t , which was
a c c e p t e d :
The Press Committee reports i t has sent news releases to the
fo l low ing newspapers : The Journa l , The Por t land Oregon ian and
t h e N e w b e r g G r a p h i c .
Reports will he sent to the Northwest Friend and to many other
Fr iends papers and general church papers.
W i t h t h e n e w c o m m i t t e e a r r a n g e m e n t , t h e P r e s s C o m m i t t e e
s h o u l d b e a b l e t o s e n d f o r t h m o r e n e w s r e l e a s e s n e x t y e a r .
O n b e h a l f o f t h e P r e s s C o m m i t t e e ,
M a h l o n M a c y , C h a i r m a n
H e r m a n M a c y
M a r j o r i e C r i s m a n
C h a r l e s B e a l s
• 87. The report of the Trustees was as follows:
The Trustees during the past year have attended to the duties
that have come to the i r a t tent ion. A note was executed in favor
of J. L. Simpson for the balance due for the purchase of the
Agnew property. A deed was signed for the west block of the
Yearly Meeting property in Newberg sold to the Portland General
Electric Company. A mortgage for $6,000.00 on the Holly Park
Church property in Seatt le was executed.
O l i v e r W e e s n e r
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 88. The Printing Committee report was read and accepted as
f o l l o w s :
The Printing Committee prepared for publication the Minutes
of the 1948 sessions and distributed the same as directed.. . . . G e r v a s A . C a r e y , C h a i r m a n
• 89. The Custodian of Documents made the repor t that appears
b e l o w :
The documents are being kept in the safe in the office of
B. M. LeFevre in Newberg and in the vault of the Newberg
Branch of the First Nat ional Bank of Port land.
T h i s w a s a p p r o v e d .
O l i v e r W e e s n e r
• 90. The organizations of Public Relations and of Publication
Boards were read and will appear in the Appendix.
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P U B L I C A T I O N B O A R D
• 9 1 . F r e d e r i c k B a k e r p r e s i d e d .
The report of the Board was presented as follows:
"Because I w i l l pub l i sh t he name o f t he Lo rd : asc r i be ye g rea t
n e s s u n t o o u r G o d . " D e u t . 3 2 : 3 .
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n h a s e n d e a v o r e d t o j j u b l i s h t h e n a m e
of the Lord and to ascribe greatness to our God during the past year.
T h e B o a r d h a s e n d e a v o r e d t o l i v e u p t o i t s r e s p o n s i b i l i t y a s
s t a t e d i n t h e D i s c i p l i n e , w h i c h c l e a r l y o u t l i n e s i t s d u t i e s :
"The Board of Publication is authorized to publish the yearly
meeting periodical, and is responsible for the appointment of its
edi tor ia l s taff and for a l l edi tor ia l and financia l responsib i l i t ies
c o n c e r n i n g i t . I t i s f u r t h e r a u t h o r i z e d t o b u i l d a n d a d m i n i s t e r a
revolving fund and to publish books, pamphlets, and other church
and Bible school literature as need may arise and the board may
d e e m w i s e . "
T h e m a j o r p r o j e c t o f o u r b o a r d t h i s y e a r l i a s b e e n t h e e s t a b
lishment of a yearly meeting printing plant in the newly acquired
yearly meeting headquarters property at 1619 S. E. 21st Avenue,
Por t l and , Oregon .
The publication of eleven issues of the Northiveftt Friend has
been one of the main responsibilities of the group.
The Quaker Bulletin Service continues to meet a definite need
among our constituency with 2600 copies sent out to 30 of our
c h u r c h e s .
A l a r g e c o n t r i b u t i o n h a s b e e n m a d e i n t h e p u b l i c a t i o n o f
material for Pacific College such as the college quarterly bulletins
a n d t h e c o l l e g e a n n u a l .
C o n s i d e r a b l e p r i n t i n g h a s b e e n d o n e f o r v a r i o u s d e p a r t m e n t s
of our yearly meeting, such as the conferences and camps.
Publication Sunday was observed this year with a fine responseover the yearly meeting. In connection with this observance 5,000
copies of the pamphlet, "The Friends Church," were distributed.
We appreciate the untiring work of Ray L. Carter, editor and
printer, assisted by Ralph Fletcher,
Our major project for the coming year is an increasing service
to every department of our church.
F r e d e r i c k B . B a k e r , p r e s i d e n t
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r , S e c r e t a r y
Statements of Receipts and Disbursements
Balance of Cash June I, 1948 (overdrawn) .
R e c e i p t s :
F r o m U n i t e d B u d g e t d i v i s i o n $ 4 , 0 0 0 . 0 0
S u b s c r i p t i o n s a n d g i f t s 6 0 0 . 5 6
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g P r e s s 2 0 0 . 0 0
$ 906.68
4 , 8 0 0 . 5 6
$ 3 , 8 9 3 . 8 8
D i s b u r s e m e n t s :
R a y C a r t e r — 9 m o n t h s $ 1 , 8 0 0 . 0 0
R y d e r P r i n t i n g C o . — J u n e , J u l y , S e p t 5 0 6 . 9 5
E d i t o r a n d s u b s c r i p t i o n m a n a g e r , J u n e , J u l y
a n d A u g u s t 1 1 5 . 0 0
E x p e n s e o f s t e n o g r a p h e r 1 2 9 . 3 0
P o s t a g e
Te l e p h o n e
4 0 . 0 0
6 2 . 7 6
1 1 . 7 5
6 3 4 . 9 6
W . E . F i n z e r & C o m p a n y
B l a k e , M o f fi t & T o w n e
P a p e r M i l l s A g e n c y 1 1 5 . 8 2
D a v i d s o n S a l e s a n d S e r v i c e 2 9 1 . 2 4
C a r t e r R i c e 3 9 6 . 4 9
T o t a l $4 ,104 .27
$ 2 1 0 . 3 9C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 9 ( o v e r d r a w n )
T h e a b o v e w e r e a p p r o v e d .
Ear l Barker presented the work o f the George Fox Press. He
said that there was a growing interest in the George Fox publica
t i o n s i n O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a n d i n o t h e r Ye a r l y M e e t i n g s .
The press is to move to Wichi ta, Kansas, and Ela ine Andrews is
t o b e t h e e d i t o r .
Earl Barker and Gervas A. Carey spoke very highly of Elaine
A n d r e w s .
The financial statement of the George Fox Press was presented
and approved and appears below:
F I N A N C I A L R E P O R T
June 1, 1948, to May 31, 1949
C a s h o n h a n d , J u n e !
R e c e i p t s :
Subs idy
S a l e s
M i s c e l l a n e o u s
S ta te Wi thho ld ing Tax
To t a l r e c e i p t s
C a s h o n h a n d p l u s r e c e i p t s
E x p e n d i t u r e s :
R o y a l t i e s , R e n t s , F e e s
W a g e s
S u p p l i e s
P o s t a g e a n d E x p r e s s
C u t s , M S S , D r a w i n g s
$1,180 .00
8,750.33
3 5 8 . 2 4
8 . 5 6
$ 709.86
10,297.13
$11 ,006 .99
P r i n t i n g a n d P r i n t e d M a t e r i a l s
. . . $ 7 0 . 3 6
. . . 8 3 8 . 9 1
4 2 . 5 9
2 0 . 3 3
. . . . 7 1 4 . 1 1
... . 8,372.30
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M i s c e l l a n e o u s 4 9 9 . 5 4
T o t a l e x p e n d i t u r e s 1 0 , 5 5 8 . 2 4
C a s h o n h a n d M a y 3 1 , 1 9 4 9 - - $ 4 4 8 . 7 5
C h r i s t i a n E n d e a v o r
C a s h o n h a n d , J u n e 1 $ 2 1 4 . 9 7
R e c e i p t s :
S u b s i d y $ 2 2 5 . 0 0
S u b s c r i p t i o n s 1 3 9 . 0 0
T o t a l r e c e i p t s . 3 6 4 . 0 0
C a s h o n h a n d p l u s r e c e i p t s $ 5 7 8 . 9 7
B a l a n c e b r o u g h t f o r w a r d - $ 5 7 8 . 9 7
E x p e n d i t u r e s :
E x p e n s e 3 2 7 . 4 0
C a s h o n h a n d M a y 3 1 , 1 9 4 9 $ 2 5 1 . 5 7
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
A d e l a i d e A . B a r k e r , T r e a s u r e r
I h a v e e x a m i n e d t h e b o o k s o f t h e G e o r g e F o x P r e s s , a n d
fi n d t h e m t o b e c o r r e c t a n d a c c u r a t e .
J u n e 1 0 , 1 9 4 9
M a r g u e r i t e P . R a d c l i f f , A u d i t o r
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r E a r l B a r k e r ' s w o r k a s e d i t o r
o f t he George Fox Quar te r l y.
Ray L. Carter gave a very interesting account of the process of
p r i n t i n g t h e N o r t h w e s t F r i e n d w i t h a c t u a l i l l u s t r a t i o n s o f s o m e
o f t h e p r o c e s s e s .
Frederick Baker asked for the prayers of the meeting in their
work as a Publication Board. He also brought a short message
showing the value and the need of publicity. We have the messageto give to the world of a crucified, risen Lord.
• 92. The Epistle Committee presented the epistle to the Bolivian
Brethren, which was satisfactory.
Charles Haworth expressed a concern that an epist le should
be sent to all who had sent epistles to our Yearly Meeting. This
concern was concurred in by the Presiding Clerk and also by the
m e e t i n g .
It was the desire that this epistle that was presented for the
Yearly Meetings who had sent epistles to our meeting should be
s e n t t o a l l m e e t i n g s w i t h t h e s t a t e m e n t a s m a d e i n t h e f o r m e r
M i n u t e s .
• 93. Roy Clark led the congregation in singing. Leaning on the
E v e r l a s t i n g A r m s .
P r i s c i l l a D o b l e s a n g , I n t h e S e c r e t o f H i s P r e s e n c e , f o r a s p e c i a l .
The P res id ing C le rk p resen ted to Wa l te r W i l l i ams , J r. , t h ree
copies of the year book of Pacific College.
Walter Wil l iams, Jr. , expressed his appreciat ion to Gervas and
Amy Carey and a lso to the min is ters o f Oregon Year ly Meet ing.
He brought a message on the topic. The Chal lenge of Chr ist .
H e s a i d t h e C h i n e s e w o r d s f o r c h a l l e n g e w e r e " d a n g e r o u s o p p o r
tuni ty." Dur ing his ta lk he said, "Christ took i t upon Himself , and
his fo l lowers s ince that t ime as they fo l low Chr is t have taken i t
upon themselves. " We are a l l he ld answerab le whether we meet
t h e c h a l l e n g e o r n o t . W e w o u l d s e e J e s u s !
TUESDAY, 2:00 P. M.
• 94. After a period of devotion, Earl P. Barker's nomination
to serve on Bible School Publication Board of Evangelical Friends
f o r t w o y e a r s w a s a p p r o v e d .
• 9 5 . T h e l e t t e r t h a t w a s w r i t t e n t o E d w a r d M o t t a n d h i s w i f e
w a s r e a d t o t h e m e e t i n g a n d a p p r o v e d .
• 96 . The Execu t i ve Commi t t ee p resen ted the f o l l ow ing recom
m e n d a t i o n s , w h i c h w e r e a p p r o v e d :
1. That Joseph Reece serve as a representative on the Board of
the National Association of Evangelicals and that he act as our
delegate to the annual meeting of the National Association of
Evangelicals in 1950 and that $200 be appropriated for his expense.
2. The communication from Newberg Quarterly Meeting referred
to the Representatives and then to the Executive Committee
requesting that a longer period of time be assigned to the Board
o f P u b l i c R e l a t i o n s h a s b e e n g r a n t e d .
3. That Robert Morrill be appointed to serve as financial sec
r e t a r y f o r t h e y e a r 1 9 4 9 - 5 0 .
4. That the sessions of Oregon Yearly Meeting for 1950 be held
from Thursday, August 17, to Tuesday, August 22, with the fol
lowing proposed program:
Tuesday, August 15
9 : 3 0 a . m . — E x e c u t i v e C o m m i t t e e
1:00 p.m.—Meetings of all boards
Wednesday, August 16
9:00 a.m.—Continuation of board meetings
2:00 p.m.—Ministry and Oversight
4:00 p.m.—Executive Committee
7 : 0 0 p . m . — B a n q u e t
T h u r s d a y , A u g u s t 1 7
9:30 a.m.—Opening session of Yearly Meeting
1:00 p.m.—Meeting of Representatives.
Joseph Reece, Ray Carter and Earl Barker were appointed to
serve as the program committee.
5. That in view of the change of the time of holding Yearly
Meeting, the fiscal year closed July 31.
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• 9 7 . T h e r e p o r t o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e i n r e g a r d t o t h e
change in type o f p rogram fo r Year ly Meet ing appear.s be low:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e i n a n e f f o r t t o a d a p t o u r n e e d s t o
a cha l leng ing program recommends:
(A) Tha t a l l f o rma l repor ts be d ispensed w i th excep t the
f o l l o w i n g , w h i c h a r e t o b e p r i n t e d i n t h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s :
1 . S t a t i s t i c a l t a b l e
2 . F inanc ia l repor t
3 . Treasure r ' s repor t
4. Statistical report of the Evangelistic and Church Extension
B o a r d
5. Any other statistical report which the Yearly Meeting deems
a d v i s a b l e t o r e c o r d .
( B ) T h a t t h e n u m b e r o f t i t h e r s b e i n c l u d e d i n t h e fi n a n c i a l
r e p o r t .
(C) That the blanks for the reports listed in "A" be distributed
to the month ly meet ings no t l a te r than June 1 and be re tu rned to
the proper Yearly Meeting office, as indicated on the blanks, prior
t o Y e a r l y M e e t i n g .
(D) That each monthly meeting committee write a statementeach quarter presenting the progress of the committee and meeting
with respect to the goals, aims and objectives presented to it by
its representative Yearly Meeting Board. These letters or articles
are to be in the hands of the Quarterly Meeting chairman prior
to each Quarterly Meeting session. The Quarterly Meeting chair
men will thus be in contact with the work of the Quarterly
Meeting and wil l be enabled to make an interesting and chal
lenging survey of progress in the Quarterly Meeting sessions when
opportunity is. given. With this information at hand, the Quarterly
Meeting chairman is expected to inform the President of his Yearly
Meeting Board each quarter of the progress of the work in the
Quarterly Meeting. The Presidents of the Yearly Meeting Boardswith this information will be enabled to present information and
challenging articles from time to time in the columns of the
N o r t h w e s t F r i e n d .
Tl^ failure to receive these suggested statements of progressmay be presupposed to indicate that no progress has been made.
The Executive Committee requests the privilege of presenting
next year any amendments to the Discipline necessitated by the
change from formal reports.
T h i s w a s r e f e r r e d b a c k t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e :
• 98. The following recommendation was approved:
The Board of Public Relations recommends that a statement
to the proper public authorities be sent expressing our opposition
to increased appropriations for stock piling of munitions and for
arming other nations while cutting down our appropriations for
protecting the health of our American Indians. We also recommendthat our opposition to Universal Military Training be voiced.
K e l s e y E . H i n s h a w, P r e s i d e n t
• 9 9 . T h e c a r e t a k e r s r e p o r t e d t h a t t h e y h a v e t r i e d f a i t h f u l l y t o
c a r r y f o r t h t h e d u t i e s a s s i g n e d t h e m t h i ' o u g h t h e Ye a r l y M e e t i n g
s e s s i o n s .
This was approved. Appreciation was expressed for the services
o f t h e c a r e t a k e r s .
• 100. The representatives reported the personnel of the fol lowing
commit tees: Pr in t ing, Rev ised Enter ta inment Commit tee; a lso the
names of the persons to receive and distr ibute documents and a
p e r s o n t o s e r v e o n t h e B o a r d o f S e r v i c e .
T h e s e w e r e a p p r o v e d .
• 101. The organ iza t ions o f the Board o f Miss ion and o f Evan
gel ism were reported and wi l l appear in the Appendix.
• 1 0 2 . T h e f o l l o w i n g r e p o r t f r o m t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o
set up Puget Sound Quarter ly Meet ing was accepted as fo l lows:
T h e c o m m i t t e e a p p o i n t e d l a s t y e a r ( m i n u t e 8 9 ) t o s e t u p P u g e t
Sound Quar te r l y Mee t i ng repo r t s t ha t i t a t t ended to the ob jec t
o f i t s a p p o i n t m e n t .
Puget Sound Quar ter ly Meet ing was offic ia l ly estab l ished No
v e m b e r 6 , 1 9 4 8 .
G e r v a s A . C a r e y, C h a i r m a n
• 103 . The ten ta t i ve budge t was accep ted as fo l l ows , w i t h t he
r e c o m m e n d a t i o n t h a t t h e v a r i o u s m e e t i n g s r e m e m b e r t h a t t h e
budget will run 15 months before next Yearly Meeting instead
of 12 months and the giving should be accordingly:
A tentative budget, including the askings of the various depart
m e n t s o f t h e w o r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g , w a s a d o p t e d a t t h e
m i d - y e a r m e e t i n g o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
T h e p r o p o s e d b u d g e t w a s f o r w a r d e d t o t h e l o c a l m o n t h l y m e e t
i n g s . T h e r e s p o n s e s f r o m t h e m e e t i n g s d i d n o t r e a c h t h e a m o u n t
t h a t w a s s u g g e s t e d .
B o a r d o f M i s s i o n s — $ 8 , 9 1 1 . 0 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m 6 , 5 1 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 5 , 0 0 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 2 0 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 4 2 0 . 0 0
B o a r d o f S e r v i c e 3 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l 5 0 0 . 0 0
O f fi c e a n d C l e r i c a l 7 4 0 . 0 0
Membership in the National Ass'n of Evangelicals .. . 100.00
T o t a l $ 2 2 , 5 4 1 . 0 0
R e s p o n s e s 1 8 , 1 2 0 . 0 0
D i f f e r e n c e $ 4 , 4 2 1 . 0 0
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e p r o p o s e d b u d g e t
be adop ted w i th the unders tand ing tha t the Board o f M iss ions ,
B o a r d o f E v a n g e l i s m a n d t h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n b e c u t t h e
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a m o u n t t h a t i s n o t r e c e i v e d b y t h e Ye a r l y M e e t i n g t r e a s u r e r, b u t
t h a t t h e a f o r e s a i d b o a r d s s h o u l d r e c e i v e a n y a m o u n t c o n t r i b u t e d
over and above the responses div ided on the rat io of thei r askings.
B O A R D O F M I S S I O N S
• 104. Walter P. Lee, the President of the Board, presided.
Jesus Saves, was the first song sung.
R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n s a n g . W h a t a F r i e n d W e H a v e i n
Jesus ( in Aymara, Spanish and Engl ish) .
Jack Willcuts gave the 19th annual report by wire transmission;
also sent in a statistical report.
O R E G O N F R I E N D S B O L I V I A N M I S S I O N
1 9 4 8 - 1 9 4 9
Greetings! to Oregon Yearly Meeting of Friends as it meets in
i t s fi f t y - s e v e n t h a n n u a l s e s s i o n .
In humble recognit ion of the Spir i t 's presence and working
a m o n g u s t h e p a s t y e a r , t h e M i s s i o n C o u n c i l o f t h e F r i e n d s
Bolivian Mission forwards the following reports of the state and
progress of Oregon Yearly Meetings' foreign mission which ismade possible, "Not by works of righteousness which we have
done, but according to his mercy . . . He saved us, by the washingof regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Which he shed
on us abundantly through Jesus Christ our Saviour." Titus 3:5,6.
While we cannot fellowship with you in person during these
days of spiritual refreshing, we are assuredly with you in our
prayers and special interest and we rejoice with you today inthe personal privilege that is ours in the blessed fellowship in
t h e S p i r i t .
Yours on behalf of the Mission Council,
J . H o w a r d P e a r s o n , S e c r e t a r y
J a c k L . W i l l c u t s , C h a i r m a n
F ie ld M iss ion Counc i l
The Mission Council has regularly convened for one or two
days each month for devotional and discussion periods. The departmental secretaries of the mission work, which include the Field
Treasurer, Howard Pearson; Educational and Construction Sec
retary, Roscoe Knight; Agricultural Secretary, Paul Cammack;
Evangelistic Secretary, Jack L. Willcuts; and Editor of the SOULCRY OF THE AYMARA, Phyllis Cammack, each presented reports
and problems at these regular business sessions in an attempt to
properly coordinate the separate departments of the mission work.Each missionary has taken his turn in leading the devotional and
prayer periods at these monthly meetings and God's blessing hasrested upon these times of spiritual renewing of the soul and
consideration of field problems. One important result of these
hours of fellowship was the setting apart of two days each month,
the 1st and the 15th, for private prayer and meditation in which
each missionary spends an hour in such exercise.
T h e v a l u e o f t h e s e s p i r i t u a l a n d s o c i a l t i m e s t o g e t h e r a s a
Mission Counci l cannot be over-emphasized. One highl ight of the
y e a r w a s t h e d e p a r t u r e o f t h e C h a p m a n f a m i l y f o r t h e i r w e l l
earned fur lough per iod and the Counci l is eager ly awai t ing the i r
r e t u r n t o t h e fi e l d .
National Society of Bolivian Friends
The reorganizat ion of the Nat ional Society of Bol iv ian Fr iends
was effected a year ago and has functioned efficiently and smoothly
s ince tha t da te . Th is o rgan iza t ion i s env is ioned by the Miss ion
C o u n c i l a s a f o u n d a t i o n f o r a n a t i o n a l B o l i v i a n F r i e n d s Y e a r l y
Meeting and specific advance toward this goal is evidenced by the
activities of this group. This organization under a joint directorship
of missionary and national leadership has assumed definite financial
responsibility in field church construction and maintenance thus
relieving to some degree the financial burden of the Mission
Board. This particular effort has been accomplished through volun
tary contributions on the part of national Christians and through
a cooperative plan in which the Society farms a small acreage on
the mission farm. Another responsibility the Society has assumed
is in working with the Mission Council in choosing the personnel
and themes for presentation at the regular field Conferences. We
thank God for the splendid manner in which the national leader
ship and the missionaries were able to work together for the
upbuilding of the work and salvation of souls in this organization.
The new leadership for the coming year is also consecrated and
capable and we are trusting the Lord for even greater progress
this year.
Specia l Act iv i t ies
During the month of July a pastor-worker institute was held
at the Farm Bible School where most of the pastors of the field
and a number of workers gathered for special classes and periods
of worship directed by the missionaries. These classes were of
d e fi n i t e v a l u e t o e a c h s t u d e n t i n a t t e n d a n c e a n d s p i r i t u a l p r o g r e s s
resulted from this special effort. We hope this can become an
a n n u a l e v e n t o n t h e fi e l d .
Of interest is the incorporation of the Mission and farm now
under the Bolivian Government, which was accomplished this year.
The annual conferences at Amacari, Achachikala and Mina
Fabulosa were well attended and souls were saved and bel ievers
s t r e n g t h e n e d .
The mission news periodical, "The Soul Cry of the Aymara" was
resumed this year and six issues have been issued bi-monthly.
Our mission cooperated in a united Protestant evangelistic
effort conducted in La Paz during the month of January with
Rev. Ramon Vasquez of Buenos Aires as evangelist.
Our missionaries have also joined a national Fellowship of
Evangelical Bolivian missionaries thus providing us the privilege
of personal representation before the Bolivian Government. We
should add that during the past year we have enjoyed complete
religious freedom in our work, a fact for which we should praise
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t h e L o r d i n t h i s C a t h o l i c c o u n t r y w h e r e a l l m i s s i o n a r y e n d e a v o r
i s a s s u m e d w i t h a p p r e h e n s i o n . O n t h r e e s p e c i fi c o c c a s i o n s w e
received genuine encouragement from local governmental officials;
w h e n b u y i n g p r o p e r t y i n t h e v i l l a g e o f P u c a r a n i w h e r e a n e w
church is under construction, in the town of Palca where we opened
a new work th is year, and on the fa rm in dea l ing w i th the peon
d i f fi c u l t i e s .
Yearly Meeting, La Paz, 1949
D u r i n g t h e r e g u l a r E a s t e r w e e k s e r v i c e s . C a p t a i n G a r n e t
To w n s e n d o f t h e S a l v a t i o n A r m y m i s s i o n s e r v e d a s e v a n g e l i s t .
His dynamic hol iness messages were used of the Lord in the sal
vation of souls. A fine attendance and full program made this
Yearly Meeting one of the outstanding events of the year. Classes
were conducted by Phyllis Cammack assisted by other missionaries
on the subject of Stewardship. Other classes included a special
class for women directed by Julia Pearson and one for men led by
Howard Pearson. Tina Knight sponsored the children's meetings.
Roscoe Knight acted as plat form manager and music d i rector, p lus
assist ing the other missionar ies in teaching the c lasses on Church
Doctrine and practices formerly assigned to Jack Willcuts, but
wh ich he was unab le to d i rec t due to i l l ness . Gera ld ine Wi l l cu ts
supervised the entertainment of the missionary family during the
week and helped with the classes.
In addition to the worship services, various reports from the
field churches were heard and a number of discussion periods
with the national leaders were held. A very fine spirit pervaded
over the ent i re Year ly Meet ing and each one, nat ional and
missionary alike, received much help and left the sessions with
a greater determination to spread the Gospel.
T r a n s p o r t a t i o n
The transportation and visitation for our work in the past year
con t inued th rough the use o f the In te rna t iona l M iss ion t ruck and
the generous use of the privately owned vehicles of the various
m i s s i o n a r y f a m i l i e s .
iir L°rd has prospered our work during the past year.We should like to take this opportunity to thank all who remem
bered us in prayer, in interest, correspondence and particularly
for the helpful and kind counsel of the Mission Board.
Respectfully submitted.
Jack L. Willcuts, Chairman of the Mission Council
ANNUAL REPORT, EVANGELIST IC SECRETARY
1 9 4 8 - 1 9 4 9
"That which we have seen and heard declare we unto you,
that ye also may have fellowship with us; and truly our fellowship
IS with the Father, and with his Son Jesus Christ. This then is the
message which we have heard of him, and declare unto you, thatGod IS light, and in him is no darkness at all'." I John 1:3,5.
A s a p r e f a c e t o t h e e v a n g e l i s t i c r e p o r t , 1 s h o u l d l i k e t o a c k n o w
l e d g e m y i n a b i l i t y t o a c c u r a t e l y a c q u a i n t y o u w i t h t h e a c t u a l
sp i r i t ua l p rog ress and cond i t i ons o f ou r fie ld . "Man looke th on
the ou tward appearance" and hence h is eva lua t ions o f sp i r i tua l
conditions and situations are often misleading or erroneous. Never
the less . numer ica l count ing o f be l ievers , cons t ruc t ion o f church
e d i fi c e s , d i s t r i b u t i o n o f B i b l e s a r i d C h r i s t i a n l i t e r a t u r e a n d t h e
amount of actual preaching done is an accepted Quaker manner
for repor t ing and no doubt somewhat ind icat ive of sp i r i tua l pro
gress among the membersh ip . I f t he h idden ind iv idua l sp i r i t ua l
battles could be tall ied or a graph portraying the workings of the
Holy Spir i t in the hearts of our people both through and beyond
human instrumental i ty or i f the soul v ictor ies of the pastors and
other s ta lwar t Chr is t ians among us cou ld be forwarded for your
study, 1 am sure a more challenging and correct report would be
yours than the one 1 am sending. Some day these things shall
be revealed, praise His Name! and may God grant us grace to work
n o w i n v i e w o f s u c h e t e r n a l r e p o r t s .
1 s h o u l d a l s o l i k e t o a d d i n t h i s c o n n e c t i o n t h a t t h e e v i d e n t
t r u th o f t he sc r i p t u ra l quo ta t i on men t i oned , "God i s l i gh t , and
in him is no darkness . . .", has been demonstrated on the field
once again dur ing the past year. In try ing and di fficul t s i tuat ions
in var ious of our churches, s i tuat ions in which we could nei ther
advise nor see a way through, were miraculously penetrated and
cleared through the faithfulness and the "light" of Christ's revela
tions and darkness has been dispelled. 1 refer specifically to the
difficult situation caused by Francisco Medrano's being expelled
from the work last year, and which caused a cloud of uncertainty
a n d c o n f u s i o n t o o v e r s h a d o w t h e fi e l d . T h e s e d i f fi c u l t i e s h a v e
d i sappared . A l so , t he dea th o f ou r be loved b ro the r and pas to r
C ip r iano Maman i l e f t t he s t rong work a t Amacar i i n p reca r ious
straits, but God in his wisdom apparently had already prepared
a man to s tand in the gap and we are re jo ic ing in H is cho ice
o f Pedro Qu ispe to pas to r tha t po in t . Young Pedro Qu isque i s
m o r e t h a n f u l fi l l i n g o u r e x p e c t a t i o n s a n d s o m e o f t h e f o r m e r
p rob lems a t Amaca r i have been c l ea red . Su re l y t he g row th a t
the newer po in ts o f Chunav i and Chi rapaca ev idence the power
of the "light" of God to release men and women from the darkness
of superstition, ignorance and sin, where the Spirit has had very
l i t t le human aid in minister ing to these people. Absence of gov
ernmental or other serious opposition to our work reflects God's
presence and power to us. Other less spectacular events and
occasions also reveal the truth of God's promise above mentioned
and we take courage at this moment in his abiding care and
g u i d a n c e .
La Paz Month ly Meet ing
The work here has continued according to custom. Five services
were held weekly at the church, Sunday morning Sunday School
and worsh ip , Sunday a f te rnoon evange l i s t i c meet ing ; these two
being preceded with open air services on the busy street in front
us ing the publ ic address system. A Sunday n ight youth meet ing
has been 'held regularly with an average of 10 in attendance. This
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m e e t i n g i s h e l d i n t h e y o u t h r o o m o f t h e c h u r c h b a s e m e n t . T h e
T u e s d a y a n d T h u r s d a y e v e n i n g p r a y e r m e e t i n g s w e r e a t t e n d e d
w i t h a n a v e r a g e o f 5 0 p e r s o n s . L a P a z s p o n s o r e d f o u r s t r e e t
m e e t i n g s e a c h S u n d a y a f t e r n o o n a n d t w o e a c h S a t u r d a y a f t e r n o o n
a n d a l s o s e n t w o r k e r s t o t h e c i t y j a i l a n d t h e n e i g h b o r i n g c h u r c h e s
a t L a j a , C h i r a p a c a a n d C h u n a v i e a c h S u n d a y . M a r i ; m o B a p t i s t a
s e r v e d a s C l e r k o f t h e M o n t h l y M e e t i n g a n d a l s o a s a s s i s t a n t
p a s t o r . H i s f a i t h f u l n e s s i n h o m e v i s i t a t i o n a n d g e n e i a i l h e l p f u l n e s s
t o m e p e r s o n a l l y w a s a g r e a t a i d t o t h e w o r k . T h e L a P a z c h u r c h
C o u n c i l ( M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t B o d y ) f e l t a n d a c t e d u p o n a
c o n c e r n t o c o m m e n c e r e g u l a r s e r v i c e s i n t h e v i l l a g e o f B a l c a n e a r
L a P a z . T h i s w a s u n d e r t a k e n i n F e b r u a r y a n d G o d h a s b l e s s e d
the effor t . The Mission assumed part ia l support of the resident
worker in Apri l , but this init ial step is indicative of the spir i tual
c o n c e r n c a r r i e d b y t h e L a P a z C h r i s t i a n s . T h e a v e r a g e S u n d a y
m o r n i n g a t t e n d a n c e i s 1 8 5 . T h e r e h a v e b e e n v e r y f e w S u n d a y s
w i t h o u t a n a l t a r s e r v i c e .
T h e p o i n t s i n t h e L a P a z d i s t r i c t i n c l u d i n g P u c a r a n i . A i g a c h i ,
Puerte Perez, Mina Mil lun, Chunavi, Chirapaca, Laja and Paica,
have each been maintained during the year. Pucarani and Aigachi
e a c h r e c e i v e d r e g u l a r p a s t o r s f o r t h e fi r s t t i m e d u r i n g t h e y e a r .
Fel ic iano Sirpa moved with his family onto the property bought
by the mission during the year and now a church building is under
construction. Anacleto Lopez, a local Christian at Aigachi. is now
preaching regularly in a new room rented on the central plaza of
the town. The opposi t ion here is strong and not much evident
growth is seen, but Lopez is consecrated and surely God can work
h e r e . T h e P u e r t e P e r e z w o r k w a s u n d e r t h e d i r e c t i o n o f O c t a v i o
Quispe, a promising young Christian, but he is now enrolled in
the Bible School and they are without an active worker. Feliciano
Sirpa visits the vi l lage each Thursday on market day. but even
though we own an adequate bui ld ing there, i t has been mostdifficult to attract the people. Mina Milluni continues under the
direction of Gregorio Mendoza, a local Christian, and is about as
it was a year ago. Laja has suffered serious setbacks during the
year. The attendance has dropped from 25 to 10. Increased perse
cu t i on may be one reason and t he f ac t we l os t ou r r en ted chape l
for several months may be another. Regular meetings are now
resumed under a worker going out from La Paz each week, but
i n t e r e s t i s n o t a s i s d e s i r a b l e . L e t u s p r a y e s p e c i a l l y f o r L a j a
th i s coming yea r. I t i s on the road be tween the fa rm and La Paz ,
a potent ia l v i l lage and community in which we should have a
strong work. This may be one reason the devil is fighting so hard.
C h u n a v i h a s g r o w n i n n u m b e r s t h i s y e a r a n d t h e y n o w h a v e a
better church building. They enjoy comparative freedom of worship
even though they are peons on a Catholic farm. Chirapaca, a neigh
b o r i n g C a t h o l i c f a r m , h a s n o t b e e n s o l e n i e n t a n d t h e d o z e n o r
so believers here worship under threats of persecution.
Work in the Amacari district is growing. Amacari itself suffered
some difficult trials during the year due largely to coldness and
bitterness on the part of some of the older believers, but a better-
spirit seems to prevail at present and the attendance is as high
or perhaps highest in its history. They send workers regularly to
I s l a A n a p i a i n P e r u , Y a n a p a t a , a l s o i n P e r u , a n d t o C a l a t a . T h e
cong rega t i on o f I s l a Anap ia i s anx ious to have the i r own pas to r
and church and have bought p roper ty w i th tha t purpose in mind .
May God give us pastors to supply these places! Ojje has prospered
this year and now have their own pastor. They, with Pucarani,
were se t up as Prepara t ive Month ly Meet ings th is year and have
p r o v e n t h e m s e l v e s w o r t h y. T h e y a s s i s t A m a c a r i i n s e n d i n g o u t
w o r k e r s .
T h e M i n a F a b u l o s a M e e t i n g s a n d U m a P a l c a c o n t i n u e u n d e r
the leadersh ip o f Rosendo Guacha l la w i th no obv ious changes in
a t t e n d a n c e o r i n t e r e s t .
C o r o c o r o h a s t a k e n o n n e w l i f e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M a r t i n
Garnica. He was named a year ago as pastor and has spent about
one-half his t ime there. The Council had hoped he could l ive there
but his wife was unwilling to accompany him. Nevertheless, he
has borne a genuine concern for the work and it has grown from
8 o r 9 t o a b o u t 2 0 i n a t t e n d a n c e .
T h e w o r k i n A c h a c h i k a l a h a s n o t r u n s m o o t h l y t h i s y e a r
although it is difficult to say as yet if any permanent damagehas been done. Felix Guanca, the pastor, and an older worker in
our mission, to the great disappointment of the mission staff,
c h o s e t o l e a v e o u r w o r k a n d g o w i t h t h e F i - a n c i s c o M e d r a n o
group. Before leaving he got the church property in his own nameand left the work with considerable hard feeling on the Pp"t of
the believers and other divisions as to loyalties to the mission.
It results in a problem which needs the prayers of us all and will
demand patience and wisdom to handle. The Achachikala Con
ference last August was well attended, however, and a fine spirit
w a s f e l t .
The Meeting at Copajira has grown and the missionaries there
have done much evangelizing in nearby villages and fincas as
w e l l a s o n t h e f a r m i t s e l f .
During the year Conferences were held at Amacari, Mina
Fabulosa, Achachikala and La Paz. These Conferences proved tobe times of revival and spiritual fellowship and were directed by
the Mission Council and National Society. The Corocoro Conference
was postponed until the coming September, as the local brethren
could not at tend dur ing January as has been customary.
Each point of the field has been visited during the year and
we have tried to aid, advise and evangelize when possible during
each visit. 1 served the La Paz church as pastor. It is estimated
that 30,000 tracts have been distributed over the field this year.
1 wish to use this opportunity to express appreciation to my
fel low worker 's on the Miss ion staff for the i r help dur ing the two
months 1 was ill with typhoid fever. They gladly assumed extra
work to keep the work going as normal .
God has been good to us during the past year and we praise
Him for it. 1 should like to leave with you a concern which 1 share
with the Mission Council, that of the need of a genuine revival
over all our field. The work is advancing, but it might advance
much more rapidly. How we need a real spiritual awakening in
our churches, a fire which will grow and envelope the entire
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a l t i p l a n o a n d l a k e a r e a w h i c h i s o u r s t o e v a n g e l i z e . A c o n t e m
p o r a r y h i s t o r i a n s a y s t h i s a b o u t t h e Q u a k e r C h u r c h o f t o d a y,
" T h o u g h f o r y e a r s ( a f t e r t h e d e a t h o f G e o r g e F o x ) t h e S o c i e t y
k e p t u p i t s a c t i v e e v a n g e l i c a l w o r k , y e t , s u r e l y a n d s t e a d i l y, i t
b e g a n t o r e t i r e w i t h i n i t s e l f a n d l o s e i t s fi r s t l o v e f o r a d y i n g
w o r l d , c o n t e n t i n k e e p i n g i t s e l f p u r e a n d u n w o r l d l y. " G o d g r a n t
u s a v i s i o n a n d a f a i t h t o e v a n g e l i z e a d y i n g , a d a r k e n e d a n d
d i ss i pa ted wo r l d . I n t h i s conce rn I f ee l t o r eques t t he p raye rs o f
t h o s e i n O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g w h o k n o w h o w t o g e t h o l d o f
G o d . T h o s e p r a y e r - w a r r i o r s o f o u r c h u r c h w h o h a v e t h e t i m e a n d
lead ing to p lead w i th God fo r Bo l i v i a can be o f g rea te r i nfluence
f o r t h e s a l v a t i o n o f s o u l s h e r e t h a n t h e m i s s i o n a r i e s t h e m s e l v e s .
May we be filled with the Spirit, guided by the Spirit, and used of
the Spi r i t to w in men to Chr is t . Such a rev iva l cou ld not on ly s t i r
up these of our own field, but a l l Bol iv ia and th is cont inent to the
p o w e r o f s a l v a t i o n .
" G o d i s l i g h t , a n d i n h i m i s n o d a r k n e s s a t a l l . "
Respec t f u l l y subm i t t ed .
J a c k L . W i l l c u t s
S e c r e t a r y o f E v a n g e l i s m
R E P O R T O F T H E B O A R D O F M I S S I O N S
Year ending April 30, 1949
"Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheri
tance, and the uttermost parts of the earth for thy possession." This
challenge of God to us has borne fruit during the past year and
faces us with emphasis on the work "ask" for the coming year.
T h e r e i s a b u n d a n t e v i d e n c e o f t h e L o r d ' s b l e s s i n g u p o n t h e
work in Bolivia as will be seen in the reports from our missionaries
in service there. God has wonderfully cleared away some very
difficult situations, such as the peon unrest and the disaffection of
Francisco Medrano. Surely He makes the "wrath of man to praise
H i m . "
Ralph and Marie Chapman, during their furlough time this
past year, have rendered a great service to God and to us in their
deputation work. The plan of week-end missionary institutes in
which the Chapmans had three or four services was introduced
into many of our meetings. This received enthusiastic approval
and was a source of inspiration and wider information concerning
our Bolivian work and challenge.
T h e C h a p m a n s h a v e v i s i t e d m o s t o f t h e m e e t i n g s i n O r e g o n
Yearly Meeting and plan to visit the remaining few before the
anticipated time of departure for Bolivia in September.
Throughout the Yearly Meeting there has been material evidence
of the interest of our members and friends in the various phases
of the missionary enterprise, and especially in the farm and Bible
T r a i n i n g S c h o o l .
The consecration of the Women's Missionary Union in stead
fastly raising $100 per month for the support of Bolivian national
teachers and preachers has been received by the Lord and used
t o b r i n g b l e s s i n g b o t h t o t h o s e i n B o l i v i a a n d t o u s a t h o m e .
H e r e a t h o m e , t h e r e h a s b e e n c o m m e n d a b l e i n t e r e s t a n d a c t i v i t y
along various lines. Missionary emphasis was given in 349 services
th roughout the Year ly Meet ing w i th spec ia l m iss ionary speakers
n u m b e r i n g 1 7 7 .
While the reading of missionary books has increased this year
to a reported total of 655, there are many meetings which report
no reading. The inspirat ion from such worth-whi le reading should
be more general throughout the year ly meet ing. Many interest ing
p lans for present ing in format ion and cha l lenges were used. The
Pa c i fic C o l l e g e Fo re i g n M i ss i o n s Fe l l o w sh i p p re se n te d a sh o r t
missionary play in several of the meetings.
Some missionary committees reported regular monthly meetings,
but only 24 out of 37 commit tees report ing f rom our establ ished
monthly meetings met at any time during the year. Our missionary
responsibility should receive more serious consideration than it
is receiving in a number of our meetings.
Incomplete reports indicate that 26 of our young people - feel
a ca l l to fo re ign miss ionary serv ice . Lov ing in te res t and prayer
for these young people should be a responsib i l i ty o f each loca l
m i s s i o n a r y c o m m i t t e e .
O f t h e m e m b e r s h i p o f t h e y e a r l y m e e t i n g , 3 4 a r e o r h a v e
recently been serving in foreign missionary work in Bolivia,
Honduras , the Mex ican border, Ch ina , Ind ia , A f r i ca and Japan .
This is not only a cause for rejoicing but a great responsibility
for intercessory prayer. One of our members, Christie Ann Bundy,
has just sailed for Japan to teach Bible in a girls' school in Japan
Yearly Meeting and to do missionary work as opportunity affords.
She is being supported primarily by the Kirkland Preparative
Meeting. This is definitely a work of faith and is in part an answer
to the cry of our hearts for a part in the evangelization of Japan.
Whi le we may we l l re jo ice in the goodness o f the Lord , we
mus t face ou r own fa i l u res w i th humi l i t y. The mos t d i s t ress ing
feature of our situation is not people or problems, but prayerless-
ness. Only 17 of our meetings reported holding any missionary
prayer meetings even once per month. Where are the intercessors?
The Board of Missions proposes the establishment of a mis
sionary prayer band in each of our meetings for the purpose ofunited intercessory prayer for the work entrusted to Oregon Yearly
Meeting. Let us say with Samuel, God forbid that I should sin
against Him in ceasing to pray for you.
On beha l f o f t he Boa rd o f M iss ions ,
W a l t e r P. L e e , P r e s i d e n t
The fol lowing missionaries were introduced:
Esther Gulley, who bi'ought greetings from Laura and Jack
T r a c h s e l f r o m T i e n t s i n B i b l e S c h o o l . T h e i r a d d r e s s n o w i s : K o l a r ,
Mysore State, South_ India.
Carrie Wood, who served many years in India. She saw the
change of rule in India. The Christian converts in India are
beginning to be persecuted even though the new government
grants religious freedom, and she asks our prayers for these
c o n v e r t s .
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Treasu re r ' s Repo r t Fo r The Bo l i v i an F r i ends M i ss i on
For The Year Ending April IIO, 1!)4J)
O n H a n d R e c e i v e d T o t a l P a i d o u t B a l a n c e
M iss ionary A l l ow
a n c e s & G i f t s $4,220.87 $ 4 , 2 2 0 . 8 7 $ 4 , 2 2 0 . 8 7
G e n e r a l $ 2 2 9 . 2 6 1,100.00 1 . 3 2 9 . 2 6 1 . 2 2 0 . 5 8 S 1 0 8 . 6 8
M e d i c a l R e s . — . 7 1 . 2 7 2 2 0 . 0 0 2 9 1 . 2 7 2 4 6 . 9 5 4 4 . 3 2
T e a c h e r s - P a s t o r s 2 0 3 . 0 5 1 ,525.00 1 . 7 2 8 . 0 5 1 . 5 0 1 . 7 2 2 2 6 . 3 3
R e n t 3 8 6 . 0 4 1 0 0 . 0 0 4 8 6 . 0 4 2 1 0 . 5 1 2 7 5 . 5 3
L a u n c h 2 4 1 . 9 1 2 4 1 . 9 1 2 4 1 . 9 1
F a r m 1 9 8 . 6 0 1 9 8 . 6 0 1 9 8 . 6 0
Cammack House 1,421.23 1 ,421 .23 1 . 4 2 1 . 2 3
C o r o c o r o P r o p . 3 6 3 . 3 0 3 6 3 . 3 0 3 6 3 . 3 0
C a m m a c k F r t . . 4 5 . 0 0 4 5 . 0 0 4 5 . 0 0
B i b l e S c h o o l . 1 ,034.48 1 . 0 3 4 . 4 8 4 1 2 . 2 7 6 2 2 . 2 1
Farm Machinery 6,092.50 6 , 0 9 2 . 5 0 4 , 2 0 0 . 2 5 1 ,892 .25
M e d i c i n e s . . . 2 5 . 0 0 2 5 . 0 0 2 5 . 0 0
C h a p m a n r e f u n d 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0
M u l e . 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
C h r i s t m a s d i n n e r 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0
B . S c h . C o t t a g e s 1 6 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0
G u l l e y M e m o r i a l 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0
A u t o E x p e n s e . 8 5 . 0 0 8 5 . 0 0 8 5 . 0 0
P i g 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
S o n g B o o k s . 3 4 5 . 3 8 3 4 5 . 3 8 3 4 5 . 3 8
E v a n g e l i s m 4 9 . 2 0 4 9 . 2 0 4 9 . 2 0
C a m m a c k F u r n . 6 4 . 9 0 6 4 . 9 0 6 4 . 9 0
T o t a l s $ 3 , 1 1 4 . 6 6 $15,232.33 $ 1 8 , 3 4 6 . 9 9 $ 1 4 , 7 2 5 . 7 6 S 3 . 6 2 1 . 2 3
Respec t f u l l y subm i t t ed .
J . H o w a r d P e a r s o n , T r e a s u r e r
Paul Cammack, farm secretary, gave by wire recording the
f o l l o w i n g r e p o r t :
The Copa jira farm ran its course this year with little spectacular
to exhibit of either animal or vegetable. However average pro
duction was attained and much knowledge was gained on how to
better methods. Test seed plantings are under observation and a
few new crops may find their place here. We have cut with the
power mower what is probably the first grass hay ever to be
h a r v e s t e d o n t h i s f a r m .
We are still harvesting potatoes and the barley is yet to be
harvested. Excessive rains in growing season and an early frost
held production to no more than average. Farming here has many
hazards: drouth, or excessive rains, untimely frosts, robbing,
worms, and poor soils. We are glad the Lord is in this business
w i t h u s .
This year there were about 38 acres planted to potatoes; eight
of Quinua; 55 of barley; and one-half of habas. We cannot predict
the financial gains from this year's crops since harvest is still in
progress. It seems probable that we will have more saleable sur
pluses this year than last. Each year there is a gradual increasein acreages planted, and we trust that next year even greater
g a i n s c a n b e m a d e . S o i l s n e e d i m p r o v i n g . T h e y r e v e a l w h a t h u n
d r e d s o f y e a r s o f d e p l e t i n g a g r i c u l t u r e c a n d o i n i m p o v e r i s h i n g
t h e s o i l .
The peon flareup and sett lement was the major farm cr isis of
the year. God protected and brought peace ult imately. The peons
on the whole seem fr iendly and cooperat ive now. We praise the
Lord for the great change of attitudes. We pray and trust that this
f r i end l i ness may soon b r i ng more i n to t he se rv i ces and to an
a c c e p t a n c e o f t h e L o r d J e s u s a s t h e i r S a v i o u r .
Twenty-one of the thirty-two peon famil ies el igible for freedom
have accepted the freedom plan and are working to complete i t .
It is possible that in six months the first peon wil l be freed and
given title to his property under the plan.
S e v e n a c r e s o f l a n d w a s s e t a s i d e f o r t h e u s e o f t h e B o l i v i a n
National Friends Society. This land was plowed and prepared for
planting with our farm equipment. The brethren planted and
harvested the potatoes raised on the land. The money realized will
be used by the Society to promote the spread of the gospel in
B o l i v i a .
Much prayer and thought has gone into buying machinery this
year. We face the fac t tha t w i th f ree ing the peons we canno t
a f fo rd to h i re hand l abo r fo r wha t mach ine ry can do . We w i l l
always have much hand work. We are more convinced of that on
testing out a potato digger and finding that such machines will
not work satisfactorily here. This year we have bought and used:
a combine, chisel, disk, hammer-mill, mower, and grain drill. In
addition a shipment was received from friends in the Yearly
Meeting containing among other very useful tools and machinery,
an electric welder, farm wagon, grain cleaner, stationary engine,
and grain sacks. We thank interested friends for the great amount
of money and effort that made all this machinery, tools, animal
m e d i c i n e s , a n d o t h e r n e e d e d a r t i c l e s a v a i l a b l e .
We have also bought farm animals. We now have seven better
than average sows and a fine boar. Twelve rams o f good t jme
have been purchased. Again we thank the friends who made
animal purchases possible. We had hog-cholera in epidemic form
in our area and we lost most of our scrub pigs. We took it as the
Lord's method to spur us on to get a new start with better pigs
in place of the scrubs. Our animals now total: 38 pigs; 505 sheep;
eight head of cattle; one mare with a colt; and one mule (the one
Tata Cipr iano used).
This year student labor is being used more in the farm work
and as the peons are freed students will probably find a greater
place in the farm work. Up to the present student labor has been
used largely in the building program. A new farm warehouse
with a shop in one end has been started and we hope that it can
be completed before the rains in October.
While we face many problems, we realize the leading of the
Lord and His presence in the Farm-Bible Training School project
a n d f e e l t h a t H i s b l e s s i n g i s o n i t f o r g o o d .
P a u l S . C a m m a c k
Roscoe Knight, educational secretary, gave his report of Bible
School and Grade Schools by wire recording:
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B i b l e T r a i n i n g S c h o o l
N o w i n i t s t h i r d y e a r o f o p e r a t i o n , t h e B i b l e T r a i n i n g S c h o o l
i s b e c o m i n g a n i m p o r t a n t a n d r e c o g n i z e d f a c t o r i n o u r fi e l d . W e
have had an uph i l l pu l l and have faced a good dea l o f oppos i t i on
i n m a n y f o r m s , b u t G o d i s g r e a t e r a n d h a s b e e n w i t h u s i n a
m a r k e d w a y .
Schoo l te rm las t year c losed the m idd le o f Sep tember w i th n ine
s t u d e n t s a n d w e h o p e d t h a t a f a i r l y l o n g v a c a t i o n w o u l d e n a b l e
mos t o f t he s tuden ts to ea rn enough to buy the necess i t i es o f l i f e
and then re turn to school fo r the firs t o f the school te rm th is year,
t he fi r s t o f Feb rua ry. Bu t f o r va r i ous reasons , t he ch ie f one be ing
a lack of consecration on the part of the students, we started with
p r a c t i c a l l y a n e w g r o u p . T h e r e i s a b e t t e r s p i r i t a n d w e f e e l t h a t
t h e r e i s a d e e p e r c o n s e c r a t i o n a m o n g t h i s y e a r ' s s t u d e n t b o d y.
E n r o l l m e n t s t a r t e d a t e l e v e n b u t t h e r e h a s b e e n s o m e w e e d i n g
o u t a s i t i s f e l t t h a t a l e s s e r n u m b e r o f c o n s e c r a t e d s t u d e n t s i s
b e t t e r t h a n t o h a v e s o m e w h o a r e a h i n d r a n c e t o t h e s p i r i t u a l
a d v a n c e m e n t o f t h e s c h o o l .
O u r s c h e d u l e i s p r a c t i c a l l y t h e s a m e a s l a s t y e a r ' s . C h a p e l i s
fi r s t t h i n g i n t h e m o r n i n g , f o l l o w e d b y fi v e f o r t y - m i n u t e p e r i o d s
o f B i b l e t e a c h i n g . F o u r h o u r s o f w o r k i n t h e a f t e r n o o n h e l p p a y
for expenses in general, and two hours of study at night complete
the day. Each Sunday, some of the boys make evangelistic trips
or help in the services at the farm, as it is felt that practical use
of their learning is necessary for their rapid advancement.
Our hearts yearn for the day when the first graduates go out
i n t o f u l l - t i m e C h r i s t i a n s e r v i c e . T r u e , t h e r o a d i s h a r d a n d m a n y
d i s c o u r a g e m e n t s e n t e r , b u t t h a n k t h e L o r d , H e i s a b l e , a n d w e
k n o w t h a t H i s h a n d i s o v e r a l l .
G r a d e S c h o o l s
T h e w o r k t h a t i s d o n e a m o n g t h e c h i l d r e n o f o u r c h u r c h e s i s
greatly enriched by the grade schools and their teachers. Only bythe schools do other children who are not believers know anything
of the Gospel, since the learning of hymns and choruses, Bible
reading, learning texts, prayer and other spiritual phases aredefinite part of the daily curriculum. Thus it is necessary that
the teachers be spiritual young men who can guide the children
in the right paths. This, however, is one of the big problems as
spiritual teachers are at a premium and so we are continuing with
f e w e r s c h o o l s t h a n w e w o u l d l i k e t o h a v e .
However, we are continuing with schools in different places.
Amacar i has over s ix ty s tudents w i th two teachers . O j je has a round
45 s tudents w i th bu t one teacher. La Paz has 40 s tudents w i th one
teacher. At the farm, only 8 students thus far have enrolled, but
we feel encouraged because the strong opposition that we faced
before is lessening greatly and a confidence in the Christian school
is strengthening. However, it wil l take time to break customs of
centuries and change the hearts and minds of these people, but
we feel certain that the day will soon come when the farm school
wi l l be ful l of peon chi ldren. Achachikala is continuing with 25
students and one teacher. We are thankful for this as it appeared
t h a t w e w o u l d l o s e t h i s p o i n t d u e t o d i f fi c u l t i e s w i t h t h e p a s t o r .
Many t imes new works are bui l t around the schools and older
wo rks a re a lways s t r eng thened by t hem. They r i gh t f u l l y ho ld a
ch ie f p lace in our work . Pray much fo r th is very impor tan t par t
o f t h e e d u c a t i o n a l p r o g r a m .
Annual Report of Construct ion Secretary
A l t h o u g h i t s e e m s t h a t t h e r e i s a l w a y s s o m e p r o j e c t u n d e r
construct ion in some par t of the field, our b iggest work the past
y e a r h a s b e e n o n t h e f a r m w i t h t h e b u i l d i n g o f a n e w m i s s i o n a r y
h o m e w h i c h C a m m a c k s n o w o c c u p y . C o m p l e t e d i n l e s s t h a n a
year w i th the cos t abou t $3000 , i t i s a ve ry modern home and
a beaut i fu l s t ruc tu re . The floors a re concre te ; the wa l l s , adobe;
and the roof, corrugated aluminum sheeting. It contains seven rooms
and bath, numerous large windows and is finished inside and out
w i th a wh i te p las te r, a l t hough some rooms a re now ca l somined
i n d i f f e r e n t c o l o r s .
A lso on the farm dur ing the last year, new adobe wal ls have
been erected by the peons enclosing ground for marr ied students
homes and a machine and storage lot . Four two-room houses for
m a r r i e d s t u d e n t s a r e u n d e r c o n s t r u c t i o n w i t h o n e p r a c t i c a l l y
finished. They are 8 by 21 feet in size and wil l house a medium-
s i z e d I n d i a n f a m i l y .
At present, farm construction is centered on a storage shed
and machine shop combined. The building is 30 by 50 feet, contains
five rooms for storage of farm produce, a garage for the truck
and a work shop for general repairs. A concrete foundation, which
extends a yard above ground, has been laid and adobe walls are
now r i s ing . Th is bu i ld ing i s much needed as we a re s t i l l us ing
the chu rch fo r s to rage and wou ld l i ke to fin i sh remode l i ng and
use i t f o r se r v i ces as soon as poss i b l e .
Bu i ld ing among the churches i s cen te red a t Pucaran i . There
t h e b r e t h r e n a r e b u i l d i n g a n e w c h u r c h , 1 8 b y 4 0 f e e t , a n d t h e
wal ls are now pract ica l ly fin ished. The proper ty, which has been
p u r c h a s e d b y t h e m i s s i o n , a l r e a d y h a d a h o u s e i n f a i r l y g o o d
c o n d i t i o n w h i c h n o w s e r v e s a s t h e p a r s o n a g e .
The brethren at Ojje have not completed the floor for the
second story of their new church, so are still using the building
as both school and church. They have, however, built a small
h o u s e w h i c h i s f o r t h e u s e o f t h e s c h o o l t e a c h e r a n d m e e t s a
d e fi n i t e n e e d .
T h a n k t h e L o r d t h a t t h e w o r k i s g r o w i n g m a t e r i a l l y a s w e l l
as spiritually. We now own a good deal of land, the buildings are
rising and the Lord's work is advancing, praise His name.
R o s c o e S . K n i g h t
Ra lph Chapman expressed a concern fo r the miss ionar ies on
the fie ld and fo r the na t i ve workers , bu t no t so much fo r them
as for the lack of concern on the par t of many members in the
various meetings that they have visited. We need to be busy about
o u r M a s t e r ' s b u s i n e s s a n d d e d i c a t e o u r s e l v e s t o t h e t a s k o f p r a y e r
and give as liberally as possible.
"Wal ter Lee made an impassioned appeal for renewed conse-
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c r a t i o n . H e a s k e d t h e i m p o r t a n t q u e s t i o n . H a v e w c l o s t t h e s e n s e
o f t h a t w h i c h i s v i t a l ?
We n e e d t o w a k e u p a n d f a c e t h e i s s u e .
Repor ts were approved .
• 1 0 5 . T h e e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e o f O r e t t o n Y e a r l y M e e t i n g
m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t , w h i c h w a s a c c e i J t e d :
W e , y o u r E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ,
a r e g l a d t o h a v e h a d a p a r t i n c a r i n g f o r t h e p h y s i c a l n e e d s o f
F r i e n d s a t t e n d i n g Ye a r l y M e e t i n g t h i s y e a r . A d e t a i l e d r e p o r t o f
o u r w o r k i n c l u d e s :
N u m b e r o f g u e s t s p l a c e d i n h o m e s 9 5
N u m b e r o f g u e s t s i n d o r m i t o r i e s 7 5
T o t a l n u m b e r o f g u e s t s c a r e d f o r I f O
N u m b e r o f m e a l s t o k i t c h e n a n d d i n i n g r o o m h e l p 2 2 5
M e a l s t o c h i l d r e n 4 2 2
M e a l s t o a d u l t s — — 1 7 8 6
T o t a l n u m b e r o f m e a l s s e r v e d 2 4 3 3
R e c e i p t s f r o m m e a l s . . . $ 5 8 8 . 2 4
D i s b u r s e m e n t s —
G r o c e r i e s $ 4 5 3 . 0 0
U s e o f c o l l e g e e q u i p m e n t , i n c l u d i n g b u s s e r v i c e 5 0 . 0 0
T o c o o k s 1 1 0 . 0 0
D i n i n g r o o m h e l p 1 0 . 0 0
T o t a l p a i d o u t $ 6 2 3 . 0 0
T h i s l e a v e s a d e fi c i t o f $ 3 4 . 7 6 .
O n b e h a l f o f t h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e .
E . G r a c e C l a r k
T h e t r e a s u r e r w a s a s k e d t o p a y t h e d e fi c i t .
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e s e r v i c e s r e n d e r e d .
• 1 0 6 . T h e n o m i n a t i o n s f o r t h e o f f i c e r s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g
for the coming year were read and wil l appear in the Appendix.
• 1 0 7 . T h e P u b l i c a t i o n B o a r d m a d e t h e f o l l o w i n g r e q u e s t :
The Board of Publ icat ion requests that January 15, 1950. be
designated as Publ icat ion Sunday with emphasis to be given to
t h e i n t e r e s t s o f t h i s b o a r d i n t h e m e e t i n g s w i t h i n o u r l i m i t s .
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r , S e c r e t a r y
• 108 . The Yea r l y Mee t i ng w i l l g ran t t o t he Boa rds t he r i gh t
t o p r e p a r e t h e i r b l a n k s f o r t h e c o m i n g y e a r .
C u s t o d i a n o f b l a n k s i s t o b e t h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t .
• 109. The meet ing expressed apprec ia t ion for the work o f the
c l e r k s .
• 110 . I t i s w i th a fee l ing o f thank fu lness as we come to the
close of the 47th session of Oregon Yearly Meeting that the presence
o f G o d h a s b e e n w i t h u s . We a d j o u r n t o m e e t A u g u s t 1 7 , 1 9 5 0 , a t
N e w b e r g , O r e g o n . G e r v a s A . C a r e y
M a r y C . S u t t o n , C l e r k s
S U N D AY S E R V I C E S , J U N E 1 2 , 1 9 4 9
8 : 0 0 a . m . — S c o t t T . C l a r k .
9:30 a.m.—Sunday School in charge of Adelaide Barker.
Melva Baker—photography ob ject lesson.
1 0 : 3 0 a . m . — G l e n R i n a r d b r o u g h t t h e m e s s a g e , " To k n o w H i m ,
w h o m t o k n o w i s l i f e e t e r n a l . "
2 : 3 0 p . m . — M e s s a g e b y Wa l t e r R . W i l l i a m s , J r. — C h a l l e n g e o f
G e o r g e F o x C o l l e g e .
Recogni t ion service for newly recorded ministers.
8 :00 p .m.—Message by Mer r i l l Co f f i n—"Hi the r to , Wh i the rsoever,
H e n c e f o r t h . "
Other Eight O'clock Services
Thursday, June 9—Dean Gregory.
F r iday, June 10—Glen R inard .
Saturday, June 11—Ross Mclntyre, Evert Tuning, D Joseph
P a m p a t e e .
M o n d a y , J u n e 1 3 — B e r t h a K i s t l e r .
T u e s d a y , J u n e 1 4 — G e o r g e B a l e s .
D I G E S T O F T H E M E E T I N G S O F T H E M I N I S T R Y
A N D O V E R S I G H T B O D Y
The meeting on Ministry and Oversight of Oregon Yearly
Meeting convened Wednesday, June 8, 1949, at 2:00 p.m. There
were two sess ions du r i ng Year l y Mee t i ng .
At the opening session earnest prayer was offered for guidance
i n o u r d e c i s i o n s .
A concern was expressed that we all be more careful to have
reports in on time that the work of the Church might not be
h i n d e r e d .
In the reports of the Church there was evident a spirit of unity
with one another in the meetings and a unity of purpose for the
salvation of the lost, but in several meetings there is still a need
for better attendance at Prayer Meeting. The ministry of the
pastors was reported sound and evangelistic.
The following were recommended to the Yearly Meeting to be
recorded as ministers of the Gospel:
Leroy L. Neifert, Newberg Quarterly Meeting
George A. Bales, Newberg Quarterly Meeting.
The following were named to serve the meeting as officers the
e n s u i n g y e a r :
P res id i ng C le rk—Pau l M . M i l l s
Record ing Clerk—Sarah P. McCracken
Read ing C le rk—Dorw in E . Smi th .
Paul M. Mills, Presiding Clerk
Sarah P. McCracken, Recording Clerk
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A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R E Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — G e r v a s A . C a r e y ( R )
A s s i s t a n t C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k — R u t h K . B r o w n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — J . E a r l G e i l ( R )
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t — J o s e p h G . R e e c e ( E x )
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d ( R )
Financial Secretary—Robert L. Morri l l (Ex)
Statistician—Margaret J. Weesner (R)
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — O l i v e r W e e s n e r ( R )
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y — T. A . H u t c h e n s ( R )
C o r r e s p o n d e n t — P r e s i d i n g C l e r k ( R )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — G e n e r a l S u p e r i n t e n d e i i t ( R )
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l M . M i l l s
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h P. M c C r a c k e n
Read ing C le rk—Dorvv in E . Smi th
T R U S T E E S
C h a i r m a n — O l i v e r W e e s n e r
F i v e Ye a r s — J . R a y P e m b e r t o n
F o u r Y e a r s — W a r r e n M o o r
T h r e e Y e a r s — H a r o l d L u n d
Tw o Ye a r s — A . E . G e o r g e
O n e Y e a r — O l i v e r W e e s n e r
E X E C U T I V E C O M M I T T E E
President—Gervas A. Carey Vice-President—Milo C. Ross
S e c r e t a r y — A d e l a i d e A . B a r k e r
M e m b e r s
Board of Evangelism—Ray L. Carter, Oscar N. Brown
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n — A d e l a i d e A . B a r k e r , H e r a l d
M i c k e l s o n
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s — K e l s e y E . H i n s h a w, J . E a r l G e i l
B o a r d o f M i s s i o n s — Wa l t e r P. L e e , E a r l P. B a r k e r -
B o a r d o f S e r v i c e — E l d o n H e l m , E l l a N i s w o n g e r
B o a r d o f P u b l i c a t i o n — F r e d e r i c k B . B a k e r
B o a r d o f F i n a n c e — O l i v e r W e e s n e r , F o r r e s t C a m m a c k
Ex-Officio Members—Joseph G. Reece, Richard C. Kneeland,
Gervas A. Carey, Robert L. Morrill, Paul M. Mills.
B O A R D S
B O A R D O F E V A N G E L I S M
P r e s i d e n t — R a y L . C a r t e r V i c e P r e s i d e n t — O s c a r N . B r o w n
Secretary—Kenneth M. Wi l l iams
B o i s e Va l l e y — J . W i l l J o n e s
P u g e t S o u n d — A . C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — C l y n t o n G . C r i s m a n
O n e Y e a r :
E d m u n d T. C a m p b e l l
D e a n L . G r e g o r j '
N e w b e r g — C a r l D . B y r d
P o r t l a n d — R a y L . C a r t e r
S a l e m — - O s c a r N . B r o w n
T h r e e Y e a r s
E d w a r d F . H a r m o n
K e n n e t h M . W i l l i a m s
T w o Y e a r s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
N a t h a n B . P i e r s o n
B O A R D O F M I S S I O N S
P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e V i c e P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r
S e c r e t a r y — H a z e l P i e r s o n
Boise Val ley—Hazel Pierson
Puget Sound—Elizabeth Smith
Greenleaf—Gladys Rhoades
O n e Y e a r :
J. Ray Barnes
L e l a n d H i b b s
N e w b e r g — E s t h e r S m i t h
P o r t l a n d — F l o r e n c e S n o w
S a l e m — L e s t a B a t e s
T h r e e Y e a r s :
W a l t e r P . L e e
L a w r e n c e R . M c C r a c k e n
T w o Y e a r s :
J . A l l e n D u n b a r
E a r l P . B a r k e r
Transpor ta t ion Secre tary—Leland H ibbs
P r o j e c t C h a i i - m a n — F l o r e n c e S n o w
C h a i r m a n F a r m C o m m i t t e e — L a w r e n c e R . M c C r a c k e n
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
P r e s i d e n t — A d e l a i d e A . B a r k e r
S e c r e t a r y -
N e w b e r g — E d i t h M o o r
P o r t l a n d — D o r o t h y C o r l e t t
S a l e m — O r p h a C a m m a c k
T h r e e Y e a r s :
A d e l a i d e A . B a r k e r
L u c y C l a r k
T w o Y e a r s :
M e l v a M . B a k e r
H e r a l d E . M i c k e l s o n
V i c e P r e s i d e n t — M e l v a M . B a k e r
- R u t h K . B r o w n
Bo ise Va l ley—Wal ter Wi lh i te
Puget Sound—Lela Morr i l l
G r e e n l e a f — L e l a M o r s e
O n e Y e a r :
R u t h K . B r o w n
Representat ive f rom Christ ian Endeavor—Glenn Armstrong
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B O A R D O F S E R V I C E
P r e s i d e n t — P a u l M . M i l l s V i c e P r e s i d e n t -
S e c r e t a r y — E l l a N i s w o n g e r
Super in tendent o f Home Serv ice—Eldon Helm
Super intendent of Nat ional Serv ice—Ross McTntyre
S u p e r i n t e n d e n t o f W o r l d S e r v i c e — D o r w i n E . S m i t l i
- M i l o C . R o s s
B o i s e V a l l e y — I ^ u r a G u l l c y
P u g e t S o u n d — E l l a N i s w o n g e r
G r e e n l e a f — B e s s i e B a r n e s
O n e Y e a r :
M i l o C . R o s s
C h a r l e s A . B e a l s
Newberg—Herman M. Macy
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
S a l e m — A l i c e E d m u n d s o n
T h r e e Y e a r s :
D o r w i n E . S m i t h
Ross Mclntyre
T w o Y e a r s :
C l i f t o n R o s s
P a u l M . M i l l s
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
P r e s i d e n t — K e l s e y E . H i n s h a w V i c e P r e s i d e n t — J . E a r l G e i l
S e c r e t a r y - Tr e a s u r e r — C h a r l e s C . H a w o r t h
Superintendent of Public Morals—Ray Fitch
Superintendent of Stewardship—Marlin Witt
Superintendent of Peace—J. Earl Gei l
S u p e r i n t e n d e n t o f L i t e r a t u r e — R o b e r t L . M o r r i l l
Supe r i n tenden t o f Educa t i on—Pau l Tho rnbu rg
B o i s e V a l l e y — M a b e l L y d a
P u g e t S o u n d — R o b e r t L . M o r r i l l
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
O n e Y e a r :
M a r l i n W i t t
J . E a r l G e i l
N e w b e r g — R a y F i t c h
P o r t l a n d — F l o y d G e i l
Sa lem—Deva Arms t rong
T h r e e Y e a r s :
K e l s e y E . H i n s h a w
Paul Thornburg
T w o Y e a r s :
Frank N. Haskins
Charles C. Haworth
B O A R D O F F I N A N C E
Pres ident—Ol iver Weesner Vice Pres ident—Forrest Cammack
S u p e r i n t e n d e n t o f M i n i s t e r s ' a n d M i s s i o n a r i e s ' r e t i r e m e n t f u n d —
R o b e r t L . M o r r i l l
Yearly Meeting Treasurer—Richard C. Kneeland
Yearly Meeting Financial Secretary—Robert L. Morrill
Yearly Meeting Trustee—Oliver Weesner
Newberg—Fer r i s S t ra i t
Por t land—Lou is H . Co f f in
Salem—Homer Nordyke
B o i s e Va l l e y — A r t h u r H a d l e y
P u g e t S o u n d — J a m e s L . S i m p s o n
G r e e n l e a f — C e c i l G o s s a r d
T h r e e Y e a r s
F o r r e s t C a m m a c k
T w o Y e a r s :
R u s s e l l B a k e r
O n e Y e a r :
C l o y d C . S m i t h
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r V i c e P r e s i d e n t — H e r m a n H . M a c y
S e c r e t a r y — H e r a l d E . M i c k e l s o n
O n e Y e a r :
H e r a l d E . M i c k e l s o n
H e r m a n H . M a c y
T h r e e Y e a r s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a r l P . B a r k e r
T w o Y e a r s :
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
J . E m e l S w a n s o n
E x - O f fi c i o : R a y L . C a r t e r , E d i t o r N o r t h w e s t F r i e n d
J o s e p h G . R e e c e , G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t
Q u a r t e r l y M e e t i n g R e p o r t e r s : B o i s e V a l l e y — D e l p h a C l i n e
N e w b e r g — M a r g a r e t J . W e e s n e r P u g e t S o u n d — V e r a Y o r k
P o r t l a n d — A l i s o n H . R o g e r s G r e e n l e a f — M a r j o r i e C r i s m a n
S a l e m — H a z e l L o w e
Bible School Publication Board of Evangelical Friends:
O n e Y e a r — A d e l a i d e A . B a r k e r T w o Y e a r s — E a r l P . B a r k e r
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MINISTRY (Q. M. & O.)
T w o Y e a r s :
Newberg—Jos. W. McCracken
P o r t l a n d — C h a r l e s A . B e a l s
S a l e m — C a l v i n H u l l
Bo ise Val ley—Di l lon W. Mi l ls
Puget Sound—A. Clark Smith
G r e e n l e a f — M a d e l i n e To d d
O n e Y e a r :
L e l a n d H i b b s
l o l a S t e e n
C h a r l e s C . H a w o r t h
A r thu r Had ley
M . E t h e l C o w g i l l
A r t h u r B i r c h
E t h e l A . C o x
L E T T E R S T O A G E D F R I E N D S
C l i f t o n R o s s
H e l e n F r a z i e r
I r e n a B . C u n n i n g h a m
E d n a M i l l s
A U D I T I N G C O M M I T T E E
J o s e p h W. M c C r a c k e n H e r v e y M . H o s k i n s H o m e r H e s t e r
G E O R G E F O X C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E
D e a n G r e g o r y
M a r y S . B u t l e r
Orpha Larrance
E s t e l W e b e r
D o r o t h e a R a u s c h
J . H a r l e y A d a m s
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E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
E d i t h M o o r I s a a c S m i t h V i o l e t B r o w n
L e l a G u l l e y L e r o y N e i f e r t E d n a M i l l s
R o y K n i g h t G e o r g e A . B a l e s H e l e n W i l l c u t s
E P I S T L E C O M M I T T E E
C h a r l e s C . H a w o r t h M a r j o r i e C r i s m a n L . E s t h e r W h i t e
S o p h i a E . T o w n s e n d C l a r a F r a z i e r J o s e p h i n e S m i t h
P R I N T I N G C O M M I T T E E
P r e s i d i n g C l e r k R e c o r d i n g C l e r k P r e s i d e n t P u b l i c a t i o n B o a r d
P R E S S A N D P U B L I C I T Y C O M M I T T E E
M a h l o n M a c y J . E a r l G e i l L . D e l l L a m b
F r e d e r i c k B . B a k e r C h a r l e s A . B e a l s
T O R E C E I V E A N D D I S T R I B U T E D O C U M E N T S
N e w b e r g — J o s e p h W. M c C r a c k e n B o i s e Va l l e y — R a y m o n d H a w o r t h
P o r t l a n d — Wa r d L . H a i n e s P u g e t S o u n d — R o b e r t L . M o r r i l l
S a l e m — C l i f t o n R o s s G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
O R G A N I Z A T I O N S
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t — D i l l o n W . M i l l s V i c e P r e s i d e n t — N a t h a n B . P i e r s o n
S e c r e t a r y — H a z e l P i e r s o n
W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
P r e s i d e n t — A r v i l l a M i c k e l s o n
Quarterly Meeting Vice Presidents—
N e w b e r g — E l e n i t a B a l e s B o i s e V a l l e y — M a b e l O m m e n
Portland—Mildred Raymond Puget Sound—Maude Harmon
S a l e m — M a b e l S m i t h G r e e n l e a f — F a y e L o n g
Secretary—Leonore Smitherman
T r e a s u r e r — M a r j o r i e C r i s m a n
Foreign Project—Edna WilliamsHome Project—Lela Morrill
Devotional—Orpha Cammack
L i t e r a t u r e — Ve r d a C r a v e n
Program—Marie Haines
H i s t o r i a n — O r p h a L a r r a n c e
A u d i t o r — H a z e l L o w e
Reporter—Iverna Hibbs
F R I E N D S B R O T H E R H O O D
P r e s i d e n t — J a m e s A . R a y m o n d
Quar ter ly Meet ing Vice Pres idents :
N e w b e r g — G e o r g e B a l e s B o i s e B a i l e y — G r a n g e r L o n g s t r o t h
P o r t l a n d — H o w a r d A d a m s P u g e t S o u n d — D o n L i n d g r e n
S a l e m — C l i f f o r d A r m s t r o n g G r e e n l e a f — K e i t h W i l l i a m s
V i c e P r e s i d e n t — G r a n g e r L o n g s t r o t h
S e c r e t a r y — A l i s o n R o g e r s
T r e a s u r e r — G i l b e r t N e t t l e t o n
Pro jec t Cha i rman—Loren Smi th
C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S F O R 1 9 4 9 - 1 9 5 0
P r e s i d e n t — G l e n n A r m s t r o n g
V i c e - P r e s i d e n t — G e n e H o c k e t t
S e c r e t a r y — H a r l o w A n k e n y
T r e a s u r e r - — L o r e n M i l l s
S t a t i s t i c a l S e c r e t a i - y — L e w i s B y r d
N o r m a n J e a n D a v i s , a l t e r n a t e
Prayer Meet ing Super in tendent—Margare t Weber
Jun ior and In termedia te Super in tendent—Mar jor ie Craven
Superintendent of Missions—Nancy Mills
P a s t o r a l A d v i s o r — I r w i n A l g e r
Field Secretary—Laura Shook
Quar te r l y Meet ing Super in tendents :
N e w b e r g — D o r o t h e a W i l k i n s P u g e t S o u n d — Te r r e l l R e p p
S a l e m — G e n e G . M u l k e y B o i s e — E l i z a b e t h K i m b a l l
P o r t l a n d — E l i z a b e t h D e l a n o G r e e n l e a f — M a r i l y n B a r n e s
Names of Quarterly Meeting Clerks of Ministry
and Oversight
P o r t l a n d Q . M . —
Presiding Clerk—James A. Raymond
Recording Clerk—Esther A. Armstrong
P u g e t S o u n d Q . M . —
Pres id i ng C le r k—A. C la r k Sm i th
Record ing C lerk—Els ie Wi lson
G r e e n l e a f Q . M . —
Pres id ing C le rk—Cec i l Gossard
Record ing C le rk—Ethe l H ibbs
N e w b e r g Q . M . —
Presiding Clerk—Oral Tish
Recording Clerk—Iverna Hibbs
B o i s e Va l l e y Q . M . —
Presiding Clerk—John Farner
Recording Clerk—Hilma Haworth
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S T A T I S T I C I A N S
Ye a r l y M e e t i n g — M a r g a r e t J . W e e s n e r
Qua r te r l y Mee t i ngs :
N e w b e r g — S t e l l a H u b b a r d
P o r t l a n d — O . K e n n e t h Ta m p l i n
S a l e m — L a w r e n c e R . M c C r a c k e n
B o i s e V a l l e y — H e l e n M o r s e
P u g e t S o u n d — E l s i e H a d l o c k
G r e e n l e a f — P e a r l R o h r e r
T R E A S U R E R S
Ye a r l y M e e t i n g — R i c h a r d C . K n e e l a n d
Qua r te r l y Mee t i ngs :
N e w b e r g — F e r r i s L . S t r a i t
P o r t l a n d — L o u i s H . C o f f i n
Sa lem—Homer Q . Nordyke
B o i s e V a l l e y — J o h n E a r n e r
P u g e t S o u n d — L o u i s e D a g n e r
G r e e n l e a f — C e c i l B . G o s s a r d
F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
Ye a r l y M e e t i n g — R o b e r t L . M o r r i l l
Q u a r t e r l y M e e t i n g s :
N e w b e r g — F e r r i s L . S t r a i t
P o r t l a n d — R i c h a r d S w i s h e r
S a l e m — F o r r e s t C a m m a c k
B o i s e V a l l e y — W a l t e r W i l h i t e
P u g e t S o u n d — J a m e s L . S i m p s o n
G r e e n l e a f — A l b e r t C a m m a c k
G E O R G E F O X C O L L E G E B O A R D O F T R U S T E E S
T h r e e Y e a r s :
J o s e p h G . R e e c e
J o h n C . B r o u g h e r
F r a n k C . C o l c o r d
V i c t o r M o r s e
A l l i e H . C a l k i n s
T w o Y e a r s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
W a l t e r P. L e e
Rober t Nordyke
J . E m e l S w a n s o n
A r t h u r W i n t e r s
O n e Y e a r :
A l l e n H a d l e y
J o s e p h W . M c C r a c k e n
I v a n L . A d a m s
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
G E O R G E F O X C O L L E G E C O R P O R A T I O N
F r o m t h e Ye a r l y M e e t i n g :
F i v e Y e a r s :
F r o m t h e A l u m n i :
F i v e Y e a r s :
George Bales
M i l d r e d B e a l s
F o u r Y e a r s :
L a d e a n M a r t i n
V e r l e E m r y
T h r e e Y e a r s :
G e n e v i e v e C o l e
J . E m e l S w a n s o n
L e l a J . M o r r i l l
M a h l o n H . M a c y
O r p h a L a r r a n c e
K e n n e t h F e n d a l l
D o r e n e L a r i m e r
T w o Y e a r s :
J . R a y P e m b e r t o n
D o r o t h y C . M o r s e
O n e Y e a r :
M a r y S a n d o z
B u r t o n F r o s t
From the Col lege Board:
F i v e Y e a r s :
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
V i c t o r M o r s e
F o u r Y e a r s :
G e r v a s A . C a r e y
R o b e r t N o r d y k e
I v a n L . A d a m s
T h r e e Y e a r s ;
A l l e n H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
W a l t e r P . L e e
T w o Y e a r s :
J o s e p h G . R e e c e
L e v i T . P e n n i n g t o n
H a r l a n T . J o n e s
O n e Y e a r :
Joseph W. McCracken
F r a n k C . C o l c o r d
H e r v e y M . H o s k i n s
F o u r Y e a r s :
D o r w i n E . S m i t h
P a u l M . M i l l s
H o m e r Q . N o r d y k e
A r t h u r W i n t e r s
D e a n L . G r e g o r y
T h r e e Y e a r s :
M i l o C . R o s s
H e r a l d E . M i c k e l s o n
L e l a n d H i b b s
O s c a r N . B r o w n
D e n v e r B . H e a d r i c k
T w o Y e a r s :
J o h n C . B r o u g h e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
O l i v e r W e e s n e r
L e s t a B a t e s
E d g a r P. S i m s
O n e Y e a r :
A . C l a r k S m i t h
L u l u H e a c o c k
Clynton G. Cr isman
D i l l o n W . M i l l s
L e n o r a P e m b e r t o n
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Newberg Quarterly Meeting:
N e w h e r g —
C a r l D . B y r d
A b r a m A s t l e f o r d
C l e m B r o w n
D o u g l a s B r o w n
V i o l e t B r o w n
G e r v a s A . C a r e y
R o y P . C l a r k
E l i z a b e t h D u n c a n
L e e D u n c a n
E m m e t t W . G u l l e y
C h a r l e s C . H a w o r t h
S p r i n g h r o o k —
L e l a n d M . H i b b s
I v e r n a H . H i b b s
M a r y S . B u t l e r
' T r a s s a
D a y t o n D . H a w o r t h
Kelsey E. Hinshaw
R o y F. K n i g h t
P e r r y D . M a c y
E s t h e r B . M i c k e l s o n
P a u l M . M i l l s
L e v i T. P e n n i n g t o n
W i l l i a m F . P r i b b e n o w
J . D a v i d T h o m a s
O r a l T i s h
G e o r g e A . B a l e s
A r t h u r J . H a l d y
E l i z a b e t h M o t t H a l d y
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C h e h a l e m C e n t e r —
E l w o o d H o d s o n
L e r o y L . N e i f e r t
S h e r w o o d —
C l y d e G . T h o m a s
J . A l d e n W h i t e
W e s t C h e h a l e m —
Herman H. Macy
Salem Quarterly Meeting:
H i g h l a n d A v e n u e —
E d w a r d F. H a r m o n
Wi l l iam Ke i th Macy
R o s e d a l e —
M e r l e G r e e n
M a r i o n —
Everet J. Tuning
F r a n k N . H a s k i n s
S o u t h S a l e m —
O s c a r N . B r o w n
W . W o r t h M a c k i e
I v a n C . M i l h o u s
S c o t t s M i l l s —
C a l v i n H u l l
M e d f o r d —
M i l o C . R o s s
T a l e n t —
I rw in P. A lger
Portland Quarterly Meeting:
F i rs t F r iends , Por t l and -
C h a r l e s A . B e a l s
E a r l P. B a r k e r
G e o r g e L . C a r r
R a y L . C a r t e r
H a r o l d H a r r i m a n
Second Friends, Portland—
Dean L. Gregory
C a l v i n R . C h o a t e
Kenneth L. Eichenberger
James A. Raymond
D o r w i n E . S m i t h
P a u l H . L e w i s
L . E s t h e r W h i t e
R o b e r t G . M i l l e r
E d g a r P . S i m s
W i l l i a m F . W a t s o n
M a t i l d a A . M i n t h o r n
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
D w i g h t D . R a n d a l l
Z a r i l d a I . A l g e r
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a H . P e a r s o n
J o s e p h G . R e e c e
P e a r l E . R e e c e
A l i s o n H . R o g e r s
l o l a S t e e n
C a r r o l l G . Ta m p l i n
D o r i s M . T a m p l i n
C o r a G r e g o r y
P i e d m o n t —
H e r a l d E . M i c k e l s o n
J . H a r l e y A d a m s
G e n e v a B o l i t h o
L u d l o w V . C o r b i n
I d a J . L e e
H a r o l d M i l l s
E d w a r d M o t t
F i r s t F r i e n d s . V a n c o u v e r -
W a l t e r P . L e e
F o r e s t H o m e —
Mah lon H . Macy
C a m a s — •
J . E a r l G e i l
R o s e m e r e —
G e o r g e B . P a l m e r
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
C l a r e n c e N . S c h u d d e r
M e l r o M . B a k e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
W m . C l y d e T h o m a s
W i l l i a m R a h e n k a m p
Boise Val ley Quar ter ly Meet ing:
B o i s e —
Paul W. Barnett (Sept. I)
C a r l F . M i l l e r
S t a r —
N a t h a n B . P i e r s o n
M e l h a —
J . R u s s e l S t a n d s
W o o d l a n d —
G e o r g e E . S m i t h
N a m p a —
D e n v e r B . H e a d r i c k
W h i t n e y —
D i l l o n W . M i l l s
Greenleaf Quarterly Meeting:
G r e e n l e a f —
P a u l T o d d
M a d e l i n e T o d d
F . E s t h e r B e n e d i c t
E r m a B . H a r r i s
F r e d C . H a r r i s
S e b u r n P . H a r r i s
Z e l l a H o c k e t t
R o s c o e S . K n i g h t
R i v e r s i d e —
L e w i s C . R u s s e l l
M i n n i e G . M i l l e r
M a r l i n W i t t
H u b e r t C . M a r d o c k
L e a l d u s E . M a r d o c k
A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
H. Lydia Mendenhal l
E d g a r L . P o t t e r
E v e r e t t V . P u c k e t t
E l a i n e S e t t l e
H o w a r d B . S m i t h
Myrtle T. Russell
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O n t a r i o H e i g h t s —
R o b e r t P . M o r s e
H o m e d a l e —
C l y n t o n G . C r i s m a n
R i d g e v i e w —
R e u b e n C o g s w e l l
Puget Sound Quarter ly Meet ing:
McKin ley Ave. , Tacoma—
A . C l a r k S m i t h
Chr is t ie Ann Bundy
M a r i o n C o o k
N o r t h e a s t T a c o m a —
R o b e r t L . M o r r i l l
L e l a J . M o r r i l l
A l i c e B u n d y
E n t i a t —
L e r o y B . W h i t e
Ralph Chapman
E v e r e t t —
J o h n F r a z i e r
S e a t t l e —
W i l l a r d B . H a n s o n
J . E d w a r d B a k e r
H a r o l d T h o m p s o n
E v a n g e l i n e C o o k
M . E t h e l C o w g i l l
Z e n a s P e r i s h o
H a r r y B u n d y
C a l v i n V . W i l k i n s
J a c k L . W i l l c u t s
I r a D o w n s
P a r o l e e D o w n s
M E M B E R S D E C E A S E D
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L y d i a A l l e n
Elmira Winnie Anderson
Edgar J. Bundy
Albert Morton Clark
E m m a T. C o o k
B e r t h a E d m u n d s o n
V e r a E m e r s o n E d w a r d s
George Roy Emerson
Isabelle Foley
Jack Foley
J o h n W e s l e y H e r r i c k
C h a r l e s A u s t i n K e e n e y
D o l l y L a w v e r
M a r i e M c C l i n t i c k
Jay L. Kimber ly
A n n a B . M i l e s
M i r i a m M i l l s
W a l t e r S . P a r k e r
L e r o y P e c k
J e s s i e P o t t a g e
A d d i e R i c k e t t s
A r t h u r S a n d e r s
M i n a C o x S h i r l e y
S h i r l e y L a v o n n e S m i t h
E l l e n S t i l l
A s a F . S u t t o n
L a u r a W h i t n e y
H u l d a L . W i n s l o w
W i l l i a m S t r a n g e
M I N I S T E R S D E C E A S E D
L e t t a G r e g o r y C a r e y J e s s u p
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Ye a r l j ' M e e t i n g s )
C h a r l e s A . B e a l s
C l e m B r o w n
V i o l e t B r o w n
H e r m a n H . M a c y
E s t h e r B . M i c k e l s o n
O r a l T i s h
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r Ye a r l y M e e t i n g s )
A r t h u r R o b e r t s R o s c o e B . T o w n s e n d
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r d e n o m i n a t i o n s )
W e n d e l l M . V o t a w W i l l i a m J . M u r p h y
E V A N G E L I S T S
S c o t t T . C l a r k
C o r a E . G r e g o r y
D e n v e r B . H e a d r i c k
H u b e r t C . M a r d o c k
C a r l F . M i l l e r
L . E s t h e r A l d e n W h i t e
B O L I V I A N M I S S I O N A R I E S
Under Oregon Yearly Meeting in Bolivia
J u l i a A . P e a r s o n
J a c k L . W i l l c u t s
G e r a l d i n e W i l l c u t s
O n f u r l o u g h :
R a l p h C h a p m a n
M a r i e C h a p m a n
O n t h e fi e l d :
P a u l C a m m a c k
P h y l l i s C a m m a c k
R o s c o e K n i g h t
T i n a K n i g h t
J . H o w a r d P e a r s o n
M I S S I O N A R I E S U N D E R O T H E R B O A R D S
H a r o l d H a r r i m a n — B o l i v i a
E v e l y n H a r r i m a n — B o l i v i a
C a r o l Ta m p l i n — B o l i v i a
D o r i s Ta m p l i n — B o l i v i a
J o h n T r a c h s e l — I n d i a
L a u r a T r a c h s e l — I n d i a
A r t h u r S c h n a s s e — H o n d u r a s
I r e n e S c h n a s s e — H o n d u r a s
A v a S t e i n e r — M e x i c a n B o r d e r
Clyde Thomas—Africa
Mary Thomas—Africa
Q U A R T E R LY A N D M O N T H LY M E E T I N G S
NEWBERG QUARTERLY MEETING—Held second Saturday of
Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months at 10:30 a.m.
Clerks: Paul M. Mi l ls , Ol ive Hester
Eighth month 1949—Chehalem Center-
E l e v e n t h m o n t h 1 9 4 9 — S h e r w o o d
Second month 1950—Spr ingbrook
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F i f t h m o n t h — W e s t C h e h a l e m
Eighth month 1950—Newberg
Newberg Monthly Meet ing:
Held first Wednesday of each month.
S p r i n g b r o o k ;
Held first Wednesday of each month, 8:00 p.m.
C h e h a l e m C e n t e r :
Held first Wednesday after first Sunday of each month. 8:00 p.m.
S h e r w o o d :
Held first Wednesday of each month.
W e s t C h e h a l e m :
Held first Sunday of each month, 2:30 p.m.
N e t a r t s P r e p a r a t i v e :
Held last Wednesday in month.
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G — H e l d t h e f o u r t h S a t u r d a y
of months listed at 7:30 p.m.
Clerks: Donald Edmundson, Esther Brougher
Second month at Piedmont Church, Port land
Fifth month at First Friends Church, Portland
E igh th mon th a t F i r s t F r iends Church , Vancouver,
Washington on odd years, and at Camas, Washington,
o n e v e n y e a r s .
Eleventh month at Second Friends, Portland.
First Friends Church, Port land:
Monthly meeting held third Wednesday of each month, 7:30 p.m.
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d :
Held first Wednesday evening, fo l lowing Prayer Meet ing.
P i e d m o n t C h u r c h , P o r t l a n d :
Held first Wednesday of each month, 7:30 p.m.
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r :
Held first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
Rosemere Church, Vancouver:
Held first Wednesday of each month.
Camas Church, Washington:
Held first Wednesday of each month following Prayer Meeting,
7:30 p.m.
Forest Home, Camas, Washington:
Held first Thursday of each month at 7:30 p.m.
Parkrose Preparative, Port land:
Held last Wednesday of each month at 7:00 p.m.
Cherry Grove, Preparative, Washington:
Held first Wednesday of each month.
Rose Valley Preparative, Washington:
Held first Thursday night of each month.
Hillsboro Preparative, Oregon:
Held first Thursday night of each month.
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S a t u r d a y o f
Second. Fi f th, Eighth and Eleventh months at 10:30 a.m., at
p laces l is ted below.
Clerks: Cl i f ton Ross, May Nordyke.
S e c o n d m o n t h a t R o s e d a l e .
Fifth month at Fl ighland, Salem.
Eighth month at Scotts Mil ls.
E l e v e n t h m o n t h a t M e d f o r d .
H i g h l a n d A v e n u e :
Held first Wednesday after first Saturday each month, 7:30 p.m.
S o u t h S a l e m :
Held first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
R o s e d a l e :
Held first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
M a r i o n :
Held first Wednesday of each month at 7:30 p.m.
S c o t t s M i l l s M o n t h l y M e e t i n g :
Held first Wednesday of each month, 8:00 p.m.
M e d f o r d :
Held first Thursday of each month at 8:00 p.m.
T a l e n t M o n t h l y M e e t i n g :
Held the fourth Friday evening of each month.
P r i n g l e O u t p o s t :
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING—Held on the fourth
Saturday of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months, as
l i s t e d .
C le rks : Raymond Hawor th , D i l la Tucker.
S e c o n d m o n t h a t B o i s e .
F i f t h m o n t h a t S t a r .
E ighth month at Nampa.
E l e v e n t h m o n t h a t M e l b a .
B o i s e M o n t h l y M e e t i n g :
Held the first Wednesday of each month.
S t a r :
Held the first Wednesday in each month, 8:00 p.m.
W h i t n e y C h u r c h ( B o i s e ) :
Held the first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
N a m p a :
Held the first Wednesday of each month at 8:30 p.m.
M e l b a :
Held the second Wednesday of each month at 8:00 p.m.
W o o d l a n d :
Held the second Wednesday of each month at 8:00 p.m.
Meadows Va l l ey P repara t i ve :
Held the first Wednesday of month at 7:30 p.m.
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PUGET SOUND QUARTERLY MEETING—He ld t he f i r s t Sa tu rday
of Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months.
Clerks: Herbert York, Florence Simpson.
M c K i n l e y A v e n u e , Ta c o m a :
Held the third Wednesday at 7:30 p.m.
N o r t h e a s t T a c o m a :
Held the first Sunday of month at noon.
E n t i a t :
Held the third Wednesday of each month at 8:00 p.m.
S e a t t l e :
Held the fourth Sunday of month, 8:00 p.m.
E v e r e t t :
Held third Sunday of each month.
Q u i l c e n e P r e p a r a t i v e :
Held the first Wednesday after prayer meeting.
Hayden Lake Preparative:Held first Wednesday after the last Sunday of each month.
A g n e w O u t p o s t :
Held second Wednesday of each month.
Holly Park Outpost:Held last Thursday of each month, 8:00 p.m.
GREENLEAF QUARTERLY MEETING—Held the third Saturday
of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a.m. as
l i s t e d .
Clerks: J. Allen Dunbar, Marjorie Crisman.
Second month at Homedale.
Fifth month at Greenleaf.
Eighth month at Riverside.Eleventh month at Ontario Heights.
Greenleaf Monthly Meeting:
Held first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
R i d g e v i e w :
Held second Wednesday of each month.
O n t a r i o H e i g h t s :
Held the first Wednesday night of each month.
H o m e d a l e :
Held second Wednesday of month at 9:00 p.m.
R i v e r s i d e :
Held the first Wednesday of month at 8:00 p.m.
C a l d v i ' e l l P r e p a r a t i v e :
Held the last Wednesday of month.
M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G
NEWBERG FRIENDS CHURCH, S. College St. between 3rd and 4th.
P a s t o r — C a r l D . B y r d
A s s i s t a n t — L o r e n M i l l s
P r e s i d i n g C l e r k — L e v i T . P e n n i n g t o n
R e c o r d i n g C l e r k — M a i - y C . S u t t o n
T r e a s u r e r s — H a r l a n a n d G e r t r u d e J o n e s
C l e r k o f M . & O . — K e l s e y H i n s h a w
Sunday Schoo l Super in tenden t—Ora l Tish
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l l i e C a l k i n s
Miss ionary Commit tee Chai rman—Helen Wi l lcu ts ; Edna Mi l ls ,
C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e l s e y E . H i n s h a w
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O l i v e H e s t e r
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Kelsey H inshaw
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R e b e c c a P e n n i n g t o n
C o r r e s p o n d e n t — L e v i T . P e n n i n g t o n
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r j ' U n i o n — E s t h e r S m i t h
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t — ( I n t e r m e d i a t e ) D e l m e r
A e b i s c h e r
A d v i s o r — ( J r . ) E l e n i t a B a l e s
S t a t i s t i c i a n — P e a r l W e e s n e r
R e p o r t e i - — E l l a B y r d
S P R I N G B R O O K C H U R C H , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
P a s t o r s — L e l a n d M . a n d I v e r n a H . H i b b s
P r e s i d i n g C l e r k — L e l a G u l l e y
R e c o r d i n g C l e r k — M a r t h a G r e e n
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
C l e r k o f M . & O . — E l i z a b e t h H a l d y
Sunday School Super in tendent—Leona Drahn
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H o l f o r d D r a h n
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Mar tha Green
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A d a h P e t e r s
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Arthur Ha ldy
Evangelism Committee Chairman—Mary Butler
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Ruth Hocke t t
C o r r e s p o n d e n t — L e l a G u l l e y
President Women's Missionary Union—Leona Drahn
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y.P. )—Dorothea Wi lk ins
S t a t i s t i c i a n — L i l a h N e w b y
R e p o r t e r — W i l l a P i e r s a l l
CHEHALEM CENTER, 2V2 mi les Nor th o f Newberg.
P a s t o r — L e r o y L . N e i f e r t
P res id i ng C le rk—Fer r i s L . S t ra i t
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M o o r
T r e a s u r e r — B l a n c h e J o n e s
C l e r k o f M . & O . — T r a c i e S c h m o e
Sunday School Superintendent—Edith Moor
F inance Commi t tee Cha i rman—War ren Moor
Missionary Committee Chairman—Blanche Jones
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P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y F i t c h
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t h e r M a e M o o r
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Leroy L . Ne i fe r t
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m o s J o n e s
C o r r e s p o n d e n t — F e r r i s L . S t r a i t
President Women's Missionary Union—Elva Nei fer t
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t — ( Y. P. ) R i t a J o n e s
A d v i s o r — ( J r . ) E l v a N e i f e r t
S t a t i s t i c i a n — M y r t l e P o s t
R e p o r t e r — E l v a N e i f e r t
WEST CHEHALEM, 6 miles northwest of Newberg, Oregon.
Pastor—Herman H. Macy
P r e s i d i n g C l e r k — W i l b u r B a k e r
R e c o r d i n g C l e r k — A n n a N e l s o n
T r e a s u r e r — R o s e F e n d a l l
C l e r k o f M . & O . — R u s s e l l B a k e r
Sunday School Super in tendent—Kenneth Fendal l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s e F e n d a l l
Miss ionary Commit tee Chai rman—Mabel Macy
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s e F e n d a l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h F e n d a l l
Evangelism Committee Chairman—Mabel Macy
Service Committee Chairman—Harvey Nelson
Correspondent—Wi lbur Baker
Christian Endeavor President (Y.P.)—Charlotte Fendall
S t a t i s t i c i a n — I r m a S t o n e
Reporter—Herman H. Macy
SHERWOOD, Sherwood, Oregon.
P a s t o r — K e n n e t h M . W i l l i a m s
A s s i s t a n t — J a c k M a r t i n
P r e s i d i n g C l e r k — E l m e r L e w i s
R e c o r d i n g C l e r k — F r e d a B l a k e
T r e a s u r e r — O l i v e r T o d d
C l e r k o f M . & O . — B e n n i e P u c k e t t
Sunday School Superintendent—Sigward Edstrom
Finance Committee Chairman—Oliver Todd
Missionary Committee Chairman—Winnifred Puckett
Public Relations Committee Chairman—Bennie Pucket
Christian Education Committee Chairman Sigwai-d Edstrom
Evangel ism Commit tee Chairman—Grace Todd
Service Committee Chairman—Margaret St. Onge
C o r r e s p o n d e n t — E l m e r L e w i s
Pres ident Women's Miss ionary Union—Edna Wi l l iams
Christian Endeavor President—(Y. P.) Lanny Johnson
A d v i s o r — ( J r . ) J a c k M a r t i n
Stat ist ic ian—Phyl l is Anderson
R e p o r t e r — G r a c e To d d
NETARTS PREPARATIVE, Community Club House, Netarts, Ore.
P a s t o r — J . D a v i d T h o m a s
Presiding Clerk—J. Spencer George
Recording Clerk—Florence Thomas
T r e a s u r e r — M a r y G e o r g e
Sunday Schoo l Super in tendent—Don St ra i t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y G e o r g e .
M iss iona ry Commi t tee Cha i rman—Burde l l e S t ra i t
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l A s t l e f o r d
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n S t r a i t
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . M i l t o n C a r n a h a n
C o r r e s p o n d e n t — J . S p e n c e r G e o r g e
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—Burde l le St ra i t
A d v i s o r ( I n t . ) — B u r d e l l e S t r a i t
R e p o r t e r — A m a n d a F . C a r n a h a n
PORTLAND QUARTERLY MEETING
FIRST FRIENDS, PORTLAND, Corner 35 th and Ma in .
P a s t o r — C h a r l e s A . B e a l s
P r e s i d i n g C l e r k — I v a n L . A d a m s
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v i n K e n w o r t h y
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d
C l e r k o f M . & O . — A l i s o n R o g e r s
Sunday Schoo l Super in tenden t—Eldon He lm
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k C o l e
Missionary Committee Chairman—Marjory Boon
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Floyd Gei l
Christian Education Committee Chairman—Genevieve Cole
Evangelism Committee Chairman—Adelaide A. Barker
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Eldon He lm
C o r r e s p o n d e n t — I v a n L . A d a m s
President Women's Missionary Union—Ella Hadley
Chr is t ian Endeavor Pres ident—(Y. P. ) C laude Dannel ley
A d v i s o r — M i l d r e d B e a l s
A d v i s o r - — - ( J r . ) R u b y G e i l
S t a t i s t i c i a n — M e l v i n K e n w o r t h y
R e p o r t e r — M e l v i n K e n w o r t h y
SECOND FRIENDS, PORTLAND, S.E. 9Ist and Foster Road.
P a s t o r — ^ D e a n L . G r e g o r y
A s s i s t a n t — M a r v i n M a r d o c k
Presiding Clerk—J. Emel Swanson
R e c o r d i n g C l e r k — M a t t i e M a y
T r e a s u r e r — R i c h a r d R . B u r n s
C l e r k o f M . & O . — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
Sunday School Superintendent—Dorothy Corlett
F inance Commit tee Chairman—J. Emel Swanson
Missionary Committee Chairman—Mattie May
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Lloyd Fi tzs immons
Christian Education Committee Chairman—Frank Judd
Evangelism Committee Chairman—lola Steen
Service Committee Chairman—Thelma Smith
Correspondent—J. Emel Swanson
President Women's Missionary Union—Kathleen Gregory
Christian Endeavor President—(Y.P.) Bethlin Judd
Advisor—(Jr.) Geneva Eichenberger
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S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y M o r s e
R e p o r t e r — D o r o t h y H e r r i c k
PIEDMONT MONTHLY MEETING, Alb ina Ave. , b lock nor th
of Jessup, Portland.
P a s t o r — H e r a l d E . M i c k e l s o n
Pres id ing Clerk—Huber t Armstrong
R e c o r d i n g C l e r k — F l o r e n c e S n o w
T r e a s u r e r — R u t h H u f f
C l e r k o f M . & O . — R i c h a r d S w i s h e r
Sunday School Superintendent—Donald Edmundson
Finance Commit tee Chai rman—Walter Bol i tho
Missionary Committee Chairman—Geneva Bol i tho
Public Relations Committee Chairman—Hubert Armstrong
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Alber t Unruh
Evangel ism Commit tee Chairman—Howard Adams.
Service Committee Chairman—David Steiger
Correspondent—Hubert Armstrong
Pres ident Women's Miss ionary Union—Esther Armstrong
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y.P. )~El izabeth Delano
A d v i s o r ( I n t . ) — P a u l M e r r i s
Chr is t ian Endeavor President ( In t . )—Donna Hines
Advisor (Jr.)—Jonathan Tamplin
Stat ist ic ian—Elizabeth Adams
Reporters—Florence Snow, Irena Cunningham
FIRST FRIENDS, VANCOUVER, Corner 24th and Grant.
P a s t o r — W a l t e r P L e e
P r e s i d i n g C l e r k — F r e d W a l t e r s
R e c o r d i n g C l e r k — D o r o t h e a R a u s c h
T r e a s u r e r — V i o l e t L e v i n
C l e r k o f M . & O . — Z e n i a E h r s t r o m
Sunday School Superintendent—Dorothea Rausch
Finance Committee Chairman—Violet Levin
Missionary Committee Chairman—Esther BroughterPublic Relations Committee Chairman—Irene Haisch
Christian Education Committee Chairman—Lewis Haisch
Evangelism Committee Chairman—Dorothea Rausch
Service Committee Chairman—Flora Baker
Correspondent—Fred Walters
President Women's Missionary Union—Irene Haisch
Christian Endeavor president (Y.P.)—
Advisor ( Int . )—Dorothea Rausch
Christian Endeavor President (Int.)—Margaret Hancuff
A d v i s o r ( J r . ) — C a r o l L e e
S t a t i s t i c i a n — F r a n c e s Wa l t e r s
Reporter—Shir ley Zol ler
ROSEMERE MONTHLY MEETING, 3111 Y St., Vancouver, Wash.
P a s t o r —
Presiding Clerk—Nevin Long
Recording Clerk—Geraldine Clafton
T r e a s u r e r — C o r a R u s s u m
C l e r k o f M . & O . — B e r n i c e H u g h e s
Sunday Sc i ioo l Super in tenden t—Ol ive Nor r i s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Gera ld ine C la f ton
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n —
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O l i v e N o r r i s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m B i c k l e
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
C o r r e s p o n d e n t — N e v i n L o n g
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e r n i c e H u g h e s
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — R u t h M c N e a l
A d v i s o r — L o u i s H e c k
S t a t i s t i c i a n — R u t h M c N e a l
R e p o r t e r — G e r a l d i n e C l a f t o n
CAMAS MONTHLY MEETING, 728 S.E. Sumner, Camas, Wash.
P a s t o r — J . E a r l G e i l
P r e s i d i n g C l e r k — W i l l i a m E . P r i e b e
R e c o r d i n g C l e r k — C h a r o l o t t e M i l l s
T r e a s u r e r — W i l l i a m G . P o w e l l
C l e r k o f M . & O . — O l i v e r L . D a r l i n g
Sunday School Superintendent—Peter Fertello
F inance Commi t tee Cha i rman—Wi l l iam G. Powel l
Missionary Committee Chairman—Lucille Darling
Publ ic Relat ions Commit tee Chai rman—W. Glenn Webb
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n —
Evangelism Committee Chairman—Oliver L. Darling
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m e l i a A . L i e d t k e
C o r r e s p o n d e n t — W i l l i a m E . P r i e b e
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R o s e W e b b , A d u l t
Group; A l ta Jean K imber ly, Young Adu l t Group
A d v i s o r ( I n t . ) — D o r o t h y P r i e b e
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) — J o y c e R a n k i n
S t a t i s t i c i a n — H a r r y H u n t
R e p o r t e r — J . E a r l G e i l
FOREST HOME (CAMAS) MONTHLY MEETING, 822 N.W. 7th
A v e . , C a m a s , W a s h .
P a s t o r — M a h l o n L . M a c y
P res id i ng C le r k—Ray Ba rnes
R e c o r d i n g C l e r k — M a b e l L i n d g r e n
T r e a s u r e r — A n a b e l l e B a r n e s
C l e r k o f M . & O . — E d K n o b l e
Sunday School Super in tendent—Ed Knoble
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r n R a m s e y
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Hazel Macy
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i v a L a F r a n c e
Evangel ism Commit tee Chai rman—Ray Barnes
Cor responden t—Ray Ba rnes
S t a t i s t i c i a n — Ve r n R a m s e y
R e p o r t e r — M a b e l L i n d g r e n
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P A R K R O S E P R E P A R A T I V E M E E T I N G , C o r n e r N . E . 1 1 2 t h A v e n u e
a n d S h a v e r S t r e e t , P o r t l a n d .
P a s t o r — D o r w i n E . S m i t h
Presiding Clerk—James A. Raymond
Recording Clerk—Mildred Raymond
T r e a s u r e r — H a r o l d L u n d
C l e r k o f M . & O . — H a r o l d L u n d
Sunday School Superintendent—Rose Boyd
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l t o n P r e s s n a l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s P r e s s n a l l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L . D e l l L a m b
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s P a u l s o n
Service Committee Chairman—Margery Lamb
Correspondent—James A. Raymond
President Women's Missionary Union—Pearl Pruitt
Stat ist ic ian—Margery Lamb
R e p o r t e r — L . D e l l L a m b
C H E R RY G R O V E P R E PA R AT I V E M E E T I N G , 1 5 m i l e s n o r t h o f
Vancouver, near Battleground, Wash.
P a s t o r — J . H a r l e y A d a m s
Pres id ing Clerk—Phyl l is Kunz
R e c o r d i n g C l e r k — L a u r a B e n n e t t
Treasurer—John Kunz, Jr.
Clerk of M.& O.—Phyllis Kunz
Sunday School Superintendent—Edith TaborFinance Committee Chairman—John Kunz, Jr.
Missionary Committee Chairman—Claire Wooldridge
Publ ic Relat ions Committee Chairman—Charles Kunz
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h Ta b o r
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h Ta b o r
Service Committee Chairman—Claire Wooldridge
C o r r e s p o n d e n t — P h y l l i s K u n z
President Women's Miss ionary Union—Clai re Wooldr idge
S t a t i s t i c i a n — E v a D o v e r
Reporter—Gladys Carter
HILLSBORO PREPARATIVE MEETING, VFW Hall, Hillsboro,
Oregon.
Pastors—Frederick S. and Melva M. Baker• Presiding Clerk—Miller H. Porter
Recording Clerk—Mary June Tindle
Treasurer—George E. Newell
Sunday School Super intendent—Mil ler H. Porter
C o r r e s p o n d e n t — M i l l e r H . P o r t e r
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y.P. )—David Tind le
Chr is t ian Endeavor Pres ident ( In t . )—Kara Newel l
ROSE VALLEY PREPARATIVE MEETING, 40 miles north of
Vancouver, and 2 miles east of Highway 99.
P a s t o r — M a r l i n W i t t
Presiding Clerk—Mary Thornsberry
R e c o r d i n g C l e r k — A n n a W h i t e
T r e a s u r e r — Te d N o r c r o s s
C l e r k o f M . & O . — G r a f t o n W h i t e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A n n a W h i t e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G r a f t o n W h i t e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v a J e s s u p
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s N o r c r o s s
C o r r e s p o n d e n t — M a r y T h o r n s b e r r y
Pres ident Women's Miss ionai -y Union—Iva Jessup
R e p o r t e r — A n n a W h i t e
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
H I G H L A N D AV E N U E , C o r n e r H i g h l a n d a n d C h u r c h S t s . , S a l e m ,
O r e g o n .
P a s t o r — E d w a r d F . H a r m o n
P r e s i d i n g C l e r k — C l i f t o n R o s s
R e c o r d i n g C l e r k — E r m a D e L a p p
T r e a s u r e r — N i n a C . D e L a p p
C l e r k o f M . & O . — W i l s o n B i l e s
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Les te r DeLapp
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n L e s t e r D e L a p p
Miss iona ry Commi t tee Cha i rman—Esthe r B . Wh i te
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r a H o w a r d
Chr i s t i an Educa t i on Commi t tee Cha i rman—Lo is Harmon
Evangelism Committee Chairman—L. L. Hughes
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E t h e l G r i f f i t h
C o r r e s p o n d e n t — C l i f t o n R o s s
President Women's Missionary Union—Ethel Ankeny
Christian Endeavor President (Y.P.)—Dean Griffith
A d v i s o r ( Y . P . ) — L e s t e r a n d I r m a D e L a p p
S t a t i s t i c i a n — D o r a H o w a r d
R e p o r t e r — L o i s H a r m o n
SOUTH SALEM, Sou th Commerc ia l a t Wash ing ton S t .
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t N o r d y k e
R e c o r d i n g C l e r k — E l i z a b e t h A e b i s c h e r
T r e a s u r e r — Q . H o m e r N o r d y k e
C l e r k o f M . & O . — E t h e l M i l l e r
Sunday School Superintendent—Robert Nordyke
Finance Committee Chairman—Q. Homer Nordyke
Missionary Committee Chairman—Lenora Pemberton
Public Relations Committee Chairman—Marguerite Elliot
Christian Education Committee Chairman—Elizabeth Aebischer
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l L o w e
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e E d m u n d s o n
C o r r e s p o n d e n t — R o b e r t N o r d y k e
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—Hazel Lowe
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — B e t t y B r o w n
Chr i s t i an Endeavo r P res iden t ( J r. )—Norv in B rown
S t a t i s t i c i a n — A l i c e E d m u n d s o n
R e p o r t e r — B e t t y B r o w n
ROSEDALE, 7 mi. south of Salem via Liberty Road.
P a s t o r — M e r l e G r e e n
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P r e s i d i n g C l e r k — L e s t a B a t e s
Record ing Clerk—Li l l ian Hampton
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
C l e r k o f M . & O . — F o r r e s t C a m m a c k
Sunday School Sup't.—Orpha Cammack
Finance Com. Chr.—David Hampton
Missionary Com. Chr.—Mary Cammack
Public Relations Com. Chr.—Richard Riggs
Chr is t ian Educat ion Com. Chr.—Margaret Hami l ton
E v a n g e l i s m C o m . C h r . — L a f e S h e r w o o d
Service Com. Chr.—George Riggs
C o r r e s p o n d e n t — L e s t a B a t e s
President Women's Missionary Union—Lesta Bates
Christian Endeavor President (Y.P.)—Carl Billings
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t
Advisor—(Jr. ) Margaret Hami l ton
Stat ist ic ian—Mary Cammack
Reporter—Geneva Riggs
MARION MONTHLY MEETING, Marion, Oregon.
Pastor—Evert Tuning
Presiding Clerk—Earl Trudgeon
Recording Clerk—Mary Kellogg
Treasurer—Jean Trudgeon
Clerk of M.& O.—William F. Watson
Sunday School Superintendent—Earl Trudgeon
Finance Committee Chairman—Wm. F. Watson
Missionary (Committee Chairman—George WilkinsonPublic Relations Committee Chairman—Lucy Hall
Christian Education Committee Chairman—Charles Kellogg
Evangel ism Commit tee Chairman—Maurice Coulson
Service Committee Chairman—Frances Sims
Correspondent—Earl Trudgeon
President Women's Missionary Union—Icy Coulson
Christian Endeavor President (Y.P.)—Ronald Watson
Advisor—Evert J. Tuning
Statistician—Mary Kellogg
Reporter—Frances Sims
SCOTTS MILLS, Scotts Mills, Oregon.
Pastor—Calv in Hul l
Presiding Clerk—Fred Jarvill
Recording Clerk—Lawrence McCracken
Treasurer—Robert Newton
Clerk of M.& O.—Ethel A. Cox
Sunday School Superintendent—Jerald Magee
Finance Commit tee Chai rman—Rober t Newton
Missionary Committee Chairman—-Flodene Jarvi l lPublic Relations Committee Chairman—Gene Mulkey
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Luc i le McCracken
Evangel ism Committee Chairman—Ethel A. Cox
Service Committee Chairman—Maurice Magee
Correspondent—Fred Jarvi l l
President Women's Missionary Union—Lucile McCracken
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — G e n e M u l k e y
S t a t i s t i c i a n — E d i t h M a g e e
R e p o r t e r — S o p h i e N e w t o n
M E D F O R D . 2 5 2 5 M e r r i m a n A v e .
P a s t o r —
P r e s i d i n g C l e r k — M i l e H a r d i n
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h D i t c h
T r e a s u r e r — E d i t h H a r d i n
C l e r k o f M . & O . — E d m u n d T . C a m p b e l l
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Edmund T. Campbe l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l e m S . F i n l e y
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r o l y n A d a m s
Pub l i c Re la t i ons Commi t tee Cha i rman—Versa Campbe l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s R o b e r t s
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Clem S . F in l ey
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y A l l r e d
C o r r e s p o n d e n t — M i l o H a r d i n
Pres iden t Women 's M iss ionary Un ion—Caro l B rood
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J o a n D e Z e l l
S t a t i s t i c i a n — S a r a h D i t c h
R e p o r t e r — L o i s J a c o b s e n
TA L E N T. Ta l e n t , O r e g o n .
Pastors—Irwin P. Alger and Zarilda I. Alger
P r e s i d i n g C l e r k — J e s s e E d w a r d s
R e c o r d i n g C l e r k — L o u i s e S a m p l e
T r e a s u r e r — S . F . D . M a n e s s
C l e r k o f M . & O . — V e r d a C r a v e n
Sunday Schoo l Super in tendent—Ol ive Og le
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — S . F. D . M a n e s s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — O l i v e O g l e
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r d a C r a v e n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Z a r i l d a I . A l g e r
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Verda C raven
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t W i l l i a m s
C o r r e s p o n d e n t — J e s s e E d w a r d sPresident Women's Missionary Union—Louise Sample
Christian Endeavor President (Y.P.)—Rolland Hartley
S t a t i s t i c i a n — O l i v e O g l e
R e p o r t e r — B e r t h a W o r k s
P R I N G L E O U T P O S T
P a s t o r — G o r d o n S t . G e o r g e
T r e a s u r e r — L u c i l l e W h i t e
Sunday Schoo l Super in tenden t—Max Pember ton
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l l e W h i t e
M iss iona ry Commi t tee Cha i rman—The lma Rose
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Max Pember ton
C o r r e s p o n d e n t — T h e l m a R o s e
R e p o r t e r — T h e l m a R o s e
KLAMATH INDIAN MISSION, Sprague River, Oregon (Klamath
I n d i a n R e s e r v a t i o n )
P a s t o r — R o s s M c l n t y r e
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Sunday School Super intendent—Bi l l Curran
A d v i s o r —
S t a t i s t i c i a n —
R e p o r t e r —
B O I S E Q U A R T E R LY M E E T I N G
BOISE, 1113 Eastman St., Boise, Idaho.
P a s t o r — ^ P a u l W . B a r n e t t
Presiding Clerk—Everett G. Gulley
R e c o r d i n g C l e r k — M e d i a K i m b a l l
T r e a s u r e r — J o h n K i m b a l l
C l e r k o f M . & O . — A l i c e R o b e r t s
Sunday School Superintendent—Harold Williams
Finance Commit tee Chai rman—Elwood Mylander
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e R o b e r t s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e d i a K i m b a l l
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Haro ld Wi l l iams
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b u r A l l e n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E t h e l F o l w e l l
Correspondent—Everett G. Gulley
President Women's Missionary Union—Wanda Gulley
Christian Endeavor President (Y.P.)—Donald Moore
Stat ist ic ian—Media Kimbal l
Reporter—El izabeth Kimbal l
WHITNEY, 3116 20th Ave. So., Boise, Idaho.
P a s t o r — D i l l o n W. M i l l s
Presiding Clerk—Francis Davis
R e c o r d i n g C l e r k — R o s e l l a M o o n
T r e a s u r e r — A r t h u r D e B o e r
Clerk of M.& O.—Wendell Murphy
Sunday School Super in tendent—Howard Gard in
Finance Commit tee Chairman—Arthur DeBoer
Missionary Commit tee Chairman—Beula Marks
Public Relations Committee Chairman—Lorene Moon
Christian Education Committee Chairman—Leola Rourke
Evangelism Committee Chairman—Rosella Moon
Service Committee Chairman—W. Edwin Hanson
Correspondent—Francis H. DavisPresident Women's Missionary Union—Mary Wines Wardle
Christian Endeavor President (Y.P.)—Wayne Reynolds
S t a t i s t i c i a n — J e a n D e B o e r
R e p o r t e r — R o s e l l a M o o n
S TA R , S t a r , I d a h o .
P a s t o r — N a t h a n B . P i e r s o n
Pres id ing Clerk—Raymond Hawor th
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s C o u z e n s
Treasu re r—Kath ryn Wi lh i t e
Clerk of M.& O.—Harold Hadley
Sunday School Superintendent—Wilson Wade
Finance Committee Chairman—Raymond Haworth
Missionary Committee Ch'airman—Bertha Hadley
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i l m a H a w o r t h
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a l t e r W i l h i t e
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a u r e n c e W r i g h t
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r v i n W i l h i t e
C o r r e s p o n d e n t — R a y m o n d H a w o r t h
Pres iden t Women ' s M iss iona ry Un ion—Ethe l Ra lphs
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — L o u i s e F r a n k
A d v i s o r ( J r . ) — W a l t e r a n d K a t h r y n W i l h i t e
S t a t i s t i c i a n — H i l m a H a w o r t h
R e p o r t e r — H a r o l d a n d M a r j o r i e W i l h i t e
M E L B A , M e l b a , I d a h o .
P a s t o r — J . R u s s e l S t a n d s
P r e s i d i n g C l e r k — G e o r g e S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — A l p h a H a r t z e l l
T r e a s u r e r - — J o h n E . E a r n e r
C l e r k o f M . & O . — L a w r e n c e L e e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A l p h a H a r t z e l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E a r n e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h r y n B u r t o n
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t H a r t z e l l
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Alpha Har t ze l l
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Russe l S tands
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h r y n B u r t o n
C o r r e s p o n d e n t — G e o r g e S m i t h
President Women's Missionary Union—Frances Stands
Christian Endeavor President (Y.P.)—Raymond Smith
S t a t i s t i c i a n — M a t t i e S m i t h
R e p o r t e r — F r a n c e s S t a n d s
NAMPA, 719 13 th Ave . So . , Nampa , I daho .
P a s t o r — L e e S t e v e n s
P r e s i d i n g C l e r k — G . L . A r m s t r o n g
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d F a r m e r
T r e a s u r e r — D e a n C a m p b e l l
C l e r k o f M . & O . — C l a r k M c O s k e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M i l d r e d F a r m e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa y n e K e l l u m
Miss i ona ry Commi t t ee Cha i rman—Genev ieve A rms t rong
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Mabe l Lyda
Chr i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Haze l Rupe r t
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — O c a l M c C l i n t o c k
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t K e l l u m
C o r r e s p o n d e n t — G . L . A r m s t r o n g
Pres iden t Women 's M iss ionary Un ion—Mabe l Lyda
Chr i s t i an Endeavo r P res iden t (Y.P. )—Wes ley McDorman
A d v i s o r ( I n t . ) — R i c h a r d M o r s e
Chr is t ian Endeavor Pres ident ( In t . )—Donna Jean B ingaman
A d v i s o r ( J r . ) — H a z e l R u p e r t
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d F a r m e r -
R e p o r t e r — E l m a M c O s k e r
W O O D L A N D , W o o d l a n d , I d a h o .
P a s t o r —
P r e s i d i n g C l e r k — L e f a W i l l i a m s
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R e c o r d i n g C l e r k — E l l a H e n d e r s o n
T r e a s u r e r — L a w r e n c e H e n d e r s o n
Clerk of M.& O.—Wayne Foley
Sunday School Super intendent—Ella Henderson
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e H e n d e r s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l G e o r g e
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l G e o r g e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l l a F l e n d e r s o n
Evangel ism Commit tee Chairman—Wayne Foley
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l A d a m s
C o r r e s p o n d e n t — L e f a W i l l i a m s
President Women's Missionary Union—Pearl Adams
S t a t i s t i c i a n — E l l a H e n d e r s o n
MEADOWS VALLEY PREPARATIVE. 10 mi. west of McCall . Idaho.
Pastor—George E. Smith
Presid ing Clerk—Robert Rumiser
Recording Clerk—Kathleen Holmes
T r e a s u r e r — C l a i r e H u r d
Clerk of M,& O.—Geneva Brackett
Sunday School Superintendent—Ruth Logue
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Mi ldred Rumiser
Correspondent—Robert RumiserPresident Women's Missionary Union—Claire Hurd
Advisor (Jr.)—Robert and Mildred Rumiser
Statistician—Kathleen Holmes
Reporter—Mildred Rumiser
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
McKlNLEY AVE., 4910 McKinley Ave., Tacoma, Washington.
P a s t o r —
Presiding Clerk—Howard Harmon
Recording Clerk—Gertrude Perry
Treasurer—Myrtle Byrd
Sunday School Superintendent—Howard HarmonFinance Committee Chairman—Willis Perry
Missionary Committee Chairman—Elizabeth SmithChristian Education Committee Chairman—Betty Byrd
Evangelism Committee Chairman—James L. SimpsonService Committee Chairman—Maude Harmon
Correspondent—Howard HarmonPresident Women's Missionary Union—Clara Peterson
Christian Endeavor President (Y.P ) Patricia Murphy
Christian Endeavor President (Int.)—Alice Perry
Adv i so r ( J r. )—Howard Ha rmon
Stat ist ic ian—Dorothy Janson
R e p o r t e r — M o n a W a r n e r
SEATTLE, 7732 24th N.E., Seattle 5, Washington.
P a s t o r — M i l o C . R o s s
Presid ing Clerk—Herbert R. York
R e c o r d i n g C l e r k — C l a r a N e a l e
T r e a s u r e r — C l e m N i s w o n g e r
C l e r k o f M . & O . — W e n d e l l W o o d w a r d
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — J a c k S t a n l e y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r r y G . Yo r k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s F a l l i s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — W e n d e l l W o o d w a r d
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a y Wo o d w a r d
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l a r d H a n s o n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — O l e t a Y o r k
C o r i e s p o n d e n t — H e r b e r t R . Yo r k
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — K a y Wo o d w a r d
S t a t i s t i c i a n — E l s i e H a d l o c k
R e p o r t e r — E l l a N i s w o n g e r
EVERETT. 2228 Wetmore St ree t , Evere t t , Wash ington.
P a s t o r — J o h n W . F r a z i e r
P r e s i d i n g C l e r k — A l m a K i n e s
R e c o r d i n g C l e r k — G e o r g e t t a R i c k e t t s
T r e a s u r e r — - A l b e r t J o n e s
C l e r k o f M . & O . — W i l l P h i l p o t t
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L i l y L e a k e y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l P h i l p o t t
Missionary Committee Chairman—Grace Philpott
Public Relations Committee Chairman—Susan Gustafson
Christian Education Committee Chairman—Alma Kines
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r a J o n e s
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r t h a T h e r r i a n
C o r r e s p o n d e n t — A l m a K i n e s
President Women's Missionary Union—Inez Warvel
A d v i s o r — C l a r a F r a z i e r
S t a t i s t i c i a n — L e n n a S a n d
R e p o r t e r — G e o r g e t t a R i c k e t t s
K I R K L A N D P R E P A R A T I V E , K i r k l a n d , W a s h .
P a s t o r — D o u g l a s B r o w n
A s s i s t a n t P a s t o r — C l a r e n c e L o c k w o o d
P r e s i d i n g C l e r k — D o u g l a s B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — R u t h P a l m e r
T r e a s u r e r — R u t h P a l m e r
Sunday School Superintendent—Ernest Himes
C o r r e s p o n d e n t — R u t h P a l m e r
Missionary Society President—Miriam Kuske
BETHANY OUTPOST, 25th Ave. So., and Dearborn, Seattle, Wash.
P r e s i d i n g C l e r k — M i n t a N e e r
R e c o r d i n g C l e r k — J e s s i e Q u a n
T r e a s u r e r — L i l l i e H e n d r i c k s
Sunday School Superintendent—Lillie Hendricks
Missionary Committee Chairman—Hazel V. Thomas
Evangelism Committee Chairman—Rosa Rooney
C o r r e s p o n d e n t — R o y G r e e n
S t a t i s t i c i a n — H e l e n C . H i l l
R e p o r t e r — J e s s i e Q u a n
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QUILCENE PREPARATIVE, Qui lcene, Wash.
Pastor—Terrell D. Repp
P r e s i d i n g C l e r k — B e u l a h K o s k i
Recording Clerk—Ola Wills
Treasurer—Douglas Mil ler
Sunday School Superintendent—Beulah Koski
Missionary Committee Chairman—Mary Mil ler
Christ ian Education Committee Chairman—Roderick Dalgardno
Christ ian Endeavor President (Int.)—Douglas Mil ler
Advisor—Terrel l Repp
Reporter—Kathleen Repp
HOLLY PARK PREPARATIVE, 4220 Othello St., Seattle, Wash.
P a s t o r — E r n e s t F r i t s c h l e
Presiding Clerk—Ethel Cowgill
Recording Clerk—Marjorie Murphy
Tr e a s u r e r — E r n e s t F r i t s c h l e
Sunday School Superintendent—Hector Munn
Correspondent—Ethel Cowgil l
R e p o r t e r — B e a t r i c e F r i t s c h l e
AGNEW OUTPOST, 8 mi les east of Port Angeles, turn nor th of
H i g h w a y l O I .
Pas to r—Zenas E . Pe r i sho
Presiding Clerk—Evangeline Cook
Recording Clerk—Elma Perisho
Sunday School Superintendent—Evangeline Cook
Correspondent—Evangeline CookPresident Women's Missionary Union—Elsie Rand
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t — E a r l P e r i s h o
R e p o r t e r — Z e n a s P e r i s h o
S P O K A N E O U T P O S T *
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h
NORTHEAST TACOMA, Rt. 6, Box 409, Tacoma, Wash.
Pastors—Robert L. and Lela J. Morrill
Presiding Clerk—Pastor
Recording Clerk—None
Treasurer—Violet L. Veeder
Clerk of M.& O.—Bertha Bell
Sunday School Superintendent—Bertha Bell
F inance Commit tee Chai rman—Violet Veeder
Missionary Commit tee Chairman—Bertha Bel l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a O l s r u d
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e l a J . M o r r i l l
Evangel ism Commit tee Chai rman—Rober t L . Morr i l l
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a J o h n s o n
Correspondent—Robert L. Morr i l l
President Women's Missionary Union—Lela J. Morr i l l
Chr is t ian Endeavor President ( Inter. )—Velda Leach
Chr ist ian Endeavor Advisor ( Inter. )—Robert L. Morr i l l
Chr is t ian Endeavor Adv isor (J r. )—Le la J . Mor r i l l
S t a t i s t i c i a n — L e l a J . M o r r i l l
R e p o r t e r — Ve l d a L e a c h
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E N T I A T , E n t i a t . W a s h i n g t o n .
P a s t o r — L e r o y B . W h i t e
P r e s i d i n g C l e r k — A l i c e H a d l e y
R e c o r d i n g C l e r k — A l i c e H a d l e y
T r e a s u r e r — T . I . J o n e s
C l e r k o f M . & O . — H a r r y H a d l e y
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L e r o y B . W h i t e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T . I . J o n e s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r t h a J o n e s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d M o r r i l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t h e l W h i t e
Evangelism Committee Chairman—Harry Hadley
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e r o y W h i t e
C o r r e s p o n d e n t — E s t h e l W h i t e
President Women's Missionary Union—Esthel White
S t a t i s t i c i a n — A l i c e H a d l e y
R e p o r t e r — E s t h e l W h i t e
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G
G R E E N L E A F , G r e e n l e a f , I d a h o .
P a s t o r —
P r e s i d i n g C l e r k — D a l e G o s s a r d
R e c o r d i n g C l e r k — J o s e p h i n e S m i t h
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s
C l e r k o f M . & O . — L a w r e n c e R o b e r t s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M a c y W i l l i a m s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d w i n C l a r k s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r r i e T i s h
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . A . D u n b a r
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Lynn Hocke t t
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . A . D u n b a r
S e r v i c e C o m m i t t e C h a i r m a n — R a c h e l M y e r s
C o r r e s p o n d e n t — D a l e G o s s a r dPresident Women's Missionary Union—Edith Comfort
Christian Endeavor Advisor (Inter.)—Agnes Tish
Christian Endeavor Advisor (Jr.)—Agnes Jeffery
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e W i l l i a m s
R e p o r t e r — C a r r i e T i s h
H O M E D A L E , H o m e d a l e , I d a h o .
P a s t o r — C l y n t o n G . C r i s m a n
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t R o b e r t s o n
R e c o r d i n g C l e r k — M a r i o n P e t e r s o n
T r e a s u r e r — H a r o l d W e l l s
C l e r k o f M . & O . — G l a d y s R o b e r t s o n
Sunday School Superintendent—Marion Peterson
F inance Commi t tee Cha i rman—Rober t Beeson
Missionary Committee Chairman—Mildred Kellom
Public Relations Committee Chairman—Murl HodsOT
Christian Education Committee Chairman—Marion Peterson
Evangelism Committee Chairman—Marjorie Crisman
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l t a U l r i c h
r
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C o r r e s p o n d e n t — R o b e r t R o b e r t s o n
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—Nel l ie Murphy
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y. P. )—Joan St im ine l
S t a t i s t i c i a n — L o i s B e s s o n
R e p o r t e r — L o i s B e e s o n
R I D G E V I E W, 6 m i l e s w e s t o f H o m e d a l e .
Pastor—Reuben Cogswell
P r e s i d i n g C l e r k — H o w a r d F u l l e r
R e c o r d i n g C l e r k — F a n n i e B e e b e
T r e a s u r e r — R e x B e e b e
C l e r k o f M . & O . — R e x B e e b e
Sunday School Superintendent—Fannie Beebe
Finance Committee Chairman—Rex Beebe
Miss ionary Commit tee Chai rman—El izabeth Pru i t tPublic Relations Committee Chairman—Rayma Cogswell
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Chai rman—Este l la Fu l le r
Evangel ism Committee Chairman—Glenn BeebeService Committee Chairman—Kathryn Beebe
C o r r e s p o n d e n t — F a n n i e B e e b e
Pres ident Women's Miss ionary Union—El izabeth Pru i t t
Christian Endeavor President (Y.P.)—Ralph Beebe
Stat ist ic ian—Elizabeth Prui t t
R e p o r t e r — R u t h B e e b e
RIVERSIDE, Rt. 4, Caldwell, Idaho.
Pastors—Lewis C. and Myrtle T. Russell
Presiding Clerk—Pearl Rohrer
Recording Clerk—Kathryn Birch
T r e a s u r e r — C h e s t e r W. B i r c h
Clerk of M.& O.—Arthur L. Birch
Sunday School Superintendent—Alice Phillips
Finance Commit tee Chairman—Wil l Rohrer
Missionary Committee Chairman—Pearl RohrerPublic Relations Committee Chairman—Myrtle T. Russell
Christian Education Committee Chairman—Alice Phillips
Evangelism Committee Chairman—Will Rohrer
Service Committee Chairman—Ardis Hoover
Correspondent—Kathryn BirchPresident Women's Missionary Union—Doris McCord
Stat is t ic ian—Kathryn B i rch
R e p o r t e r — M a e H i l l
ONTARIO HEIGHTS, 6 miles northwest of Ontario, Oregon.
P a s t o r — R o b e r t M o r s e
Presiding Clerk—Floyd Randal l
R e c o r d i n g C l e r k — R u t h C a m m a c k
T r e a s u r e r — A l b e r t C a m m a c k
C l e r k o f M . & O . — A l b e r t C a m m a c k
Sunday School Superintendent—Floyd Randall
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l W a r d l a w
Missionary Commit tee Chairman—Al ice Wardlaw
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t M o r s e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h C a m m a c k
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E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t M o r s e
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e W a r d l a w
C o r r o . s p o n d e n t — F l o y d R a n d a l l
P r o . s i d e n t Wo m e n M i s s i o n a r y U n i o n — A l i c e Wa r d l a w
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t e r . ) — P a t t y K i n c a i d
Chr i s t i an Endeavo r Adv i so r ( I n te r. )—Rober t and Le la Morse
S t a t i s t i c i a n — R u t h C a m m a c k
R e p o r t e r — R u t h H u l l
C A L D W E L E P R E PA R AT I V E , 8 2 3 E v e r e t t S t . , C a l d w e l l , I d a h o .
P a s t o r — E v e r e t t V . P u c k e t t
P r e s i d i n g C l e r k — A u g u s t K o c h
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l B i r c h
T r e a s u r e r — G l e n B i r c h
C l e r k o f M . & O — M i l f o r d H o u s e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — G l e n n K o c h
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A u g u s t K o c h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l B i r c h
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e W i l l i a m s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l i n e K o c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a P u c k e t t
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E s t h e r H o u s e
R e p o r t e r — G l e n n K o c h
BAKER OUTPOST, 1818 Es tes S t . , Bake r, O regon .
P a s t o r , J . E d w a r d B a k e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t , V i o l e t B a k e r
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D I R E C T O R Y
A
A d a m s , C a r o l y n 2 1 2 9 Ta b l e R o c k R o a d , M e d f o r d , O r e g o n
A d a m s , E l i z a b e t h 5 6 0 3 N . B o s t o n A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
A d a m s , H o w a r d . . . 5 6 0 3 N . B o s t o n Av e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
A d a m s , I v a n L 4 8 5 7 N . E . 8 t h , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
A d a m s , J . H a r l e y R t . 1 , B o x 2 2 2 A , B a t t l e g r o u n d , Wa s h i n g t o n
A d a m s , P e a r l K a m i a h . I d a h o
A e b i s c h e r D e l m e r 5 1 2 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
A e b i s c h e r , E l i z a b e t h 3 5 1 M a g n o l i a , S a l e m , O r e g o n
A l g e r , I r w i n B o x B , T a l e n t , O r e g o n
A l g e r Z a r i l d a B o x B , T a l e n t , O r e g o n
A l l e n , W i l b u r 1 5 2 0 N o r t h 1 1 t h , B o i s e , I d a h o
A l l r e d , B e t t y 4 6 3 D e B a r r A v e n u e , M e d f o r d , O r e g o n
A n d e r s o n , P h y l l i s R t . 4 , B o x 2 5 5 , S h e r w o o d , O r e g o n
A n k e n y , E t h e l 3 9 9 5 P o r t l a n d R o a d , S a l e m , O r e g o n
Ankeny, Harlow..Vet House No. 11, Geo. Fox College, Newberg, Ore.
Armstrong, Cl i f ford . . . .2425 Hazel Avenue, Salem, Oregon
A r m s t r o n g , D e v a 2 4 2 5 H a z e l A v e n u e , S a l e m , O r e g o n
Armstrong, Esther.. ...536 N. Jessup St., Portland 11, Oregon
A r m s t r o n g , G e n e v i e v e R o u t e 1 , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , G . L R o u t e 1 , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , G l e n n 2 4 2 5 H a z e l A v e n u e , S a l e m , O r e g o n
Armstrong, Hubert 536 N. Jessup St., Port land 11, Oregon
As t l e f o rd , Ab ram. . . . . 505 W. 5 th S t . , T i l l amook , O regon
A s t l e f o r d , P a u l . . . . . S t a r R o u t e W e s t , T i l l a m o o k , O r e g o n
B
B a k e r , E . R u s s e l l R o u t e 1 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , F l o r a 6 2 1 W e s t 2 7 t h , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Bake r, F red B . . . . . . 624 N . E . Ed i son , H i l l sbo ro , O regon
B a k e r , J . E d w a r d 1 8 1 8 E s t e s S t r e e t , B a k e r , O r e g o n
B a k e r , M e l v a . . . 6 2 4 N . E . E d i s o n , H i l l s b o r o , O r e g o n
B a k e r , V i o l e t . . 1 8 1 8 E s t e s S t r e e t , B a k e r , O r e g o n
B a k e r , W i l b u r R o u t e 1 , G a s t o n , O r e g o n
B a l e s , E l e n i t a 1 4 1 5 E a s t 9 t h , N e w b e r g , O r e g o n
B a l e s , G e o r g e 1 4 1 5 E a s t 9 t h , N e w b e r g , O r e g o n
Barker, Adela ide A 5536 N. Borthwick Ave. , Port land 11, Oregon
B a r k e r, E a r l P 5 5 3 6 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
B a r n e s , A n n a b e l R o u t e 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a r n e s , B e s s i e H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , J . R a y H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , M a r i l y n H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , R a y m o n d R o u t e 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a r n e t t , P a u l W . . . 1 1 1 3 E a s t m a n S t r e e t , B o i s e , I d a h o
B a t e s , L e s t a R o u t e 9 , S a l e m , O r e g o n
Beals, Charles A 1227 S. E. 35th Ave., Portland 15, Oregon
Beals, Mildred ...1227 S. E. 35th Ave., Portland 15, Oregon
B e e b e , F a n n i e H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , G l e n R o u t e 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , K a t h r y n H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , R a l p h
B e e b e , R e x
B e e b e , R u t h
B e e s o n , L o i s
B e e s o n , R o b e r t
B e l l , B e r t h a
B e n e d i c t . F . E s t h e r
B e n n e t t , L a u r a
B i c k l e , W i l l i a m
B i l e s . W i l s o n
B i l l i n g s . C a r l
H o m e d a l e , I d a h o
H o m e d a l e , I d a h o
Homedale, Idaho
H o m e d a l e , I d a h o
H o m e d a l e , I d a h o
. .. Rt. 5, Box 390, Tacoma, Washington
5 0 3 N . O a k , P a s a d e n a , C a l i f .
Rt. 1, Box 263, Battleground, Wash.
1703 S. E . 16 th , Por t land 14 . Oregon
Rt. 6, Box 720, Salem, Oregon
Rt. 9, Box 692, Salem. Oregon
B i n g a i n a n . D o n n a J e a n _ . 111 9 - 1 3 t h A v e . S o . . N a m p a , I d a h o
B i r c h , A r t h u r
B i r c h , C h e s t e r
B i r c h . G l e n
B i r c h , K a t h r y n
B i r c h , P e a r l
B l a k e , F r e d a
B o l i t h o , G e n e v a
B o l i t h o . W a l t e r
B o o n , M a r j o r y
B o s t o n . R o b e r t
B o y d , R o s e
B r a c k e t t , G e n e v a
B r o o d , C a r o l
B r o u g h e r . E s t h e r
B r o u g h e r , J o h n C .
B r o w n , B e t t y . . . .
B r o w n , C l e m —
B r o w n , D o u g l a s
B r o w n , N o r v i n
. Route 4, Caldwell, Idaho
Route 4, Caldwell, Idaho
R. F. D., Caldwell, Idaho
Rou te 4 . Ca ldwe l l , I daho
R. F. D., Caldwell. Idaho
R o u t e 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
4134 S . W. F lower S t . , Po r t l and 3 , O regon
4134 S. W. Flower St., Portland 3, Oregon
2209 N . W. Eve re t t , Po r t l and 10 , O regon
R o u t e 2 , O n t a r i o , O r e g o n
11505 N. E. Fargo, Portland 20, Oregon
M e a d o w s , I d a h o
211 Mace Road, Medford, Oregon
320 West 25th, Vancouver, Washington
320 West 25th, Vancouver, Washington
720 Vista Ave., Salem, Oregon
George Fox College, Newberg, Oregon
Kirk land, Washington
720 Vista Avenue, Salem. Oregon
B r o w n , O s c a r N . 7 2 0 V i s t a A v e n u e , S a l e m , O r e g o n
B r o w n , R u t h K . . . . 7 2 0 V i s t a A v e n u e , S a l e m , O r e g o n
B r o w n , V i o l e t . . G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
B u n d y , A l i c e . . P . O . B o x 4 , C u t t e n , C a l i f o r n i a
Bundy, Christy. . 17 Nishi, 3 Chome, Showa-cho, Abeo-Ku, Osaka,
Toei Gakko, Japan
B u n d y , H a r r y P . O . B o x 4 , C u t t e n , C a l i f o r n i a
B u r n s , R i c h a r d 7 0 0 5 S . E . H a z e l , P o r t l a n d 6 , O r e g o n
B u r t o n , K a t h r y n M e l b a , I d a h o
B u t l e r , A s a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B u t l e r , M a r y S . . S p r i n k b r o o k . O r e g o n
B y r d , C a r l D 2 1 5 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
B y r d , E l i z a b e t h . . . 1 1 0 1 E . 4 6 t h S t . , T a c o m a , W a s h i n g t o n
B y r d , E l l a 2 1 5 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
B y r d , L e w i s . . . 11 0 1 E . 4 6 t h S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
B y r d , M y r t l e . . . 11 0 1 E . 4 6 t h S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
Ca lk i ns , A l l i e H 214 N . R i ve r S t . , Newberg , O regon
C a m m a c k , A l b e r t R t . 2 , B o x 1 8 1 , O n t a r i o , O r e g o n
C a m m a c k , F o r e s t . R t . 9 , B o x 4 4 7 , S a l e m , O r e g o n
C a m m a c k , M a r y R t . 9 , B o x 4 4 6 , S a l e m , O r e g o n
C a m m a c k , O r p h a R t . 9 , B o x 4 4 7 , S a l e m , O r e g o n
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C a m m a c k , P a u l S C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z . B o l i v i a . S . A .
C a m m a c k , P h y l l i s C C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C a m m a c k , R u t h R t . 2 . B o x 1 8 1 , O n t a r i o . O r e g o n
C a m p b e l l , D e a n 4 1 5 N e c t a r i n e . N a m p a . I d a h o
C a m p b e l l , E d m u n d T 1 1 1 4 N i a n t i c , M e d f o r d , O r e g o n
C a m p b e l l , V e r s a 1 1 1 4 N i a n t i c . M e d f o r d . O r e g o n
C a r e y , G e r v a s A D u n d e e . O r e g o n
C a r n a h a n , A m a n d a . G a r i b a l d i . O r e g o n
C a r n a h a n , M i l t o n G a r i b a l d i . O r e g o n
C a r r , G e o r g e L 5 7 5 1 S . E . 8 7 t h . P o r t l a n d 6 6 . O r e g o n
C a r t e r , G l a d y s . . . . . R t . 1 , B o x 2 1 0 . B a t t l e g r o u n d , W a s h .
C a r t e r , R a y L 1 6 1 9 S . E . 2 1 s t A v e . , P o r t l a n d 1 5 . O r e g o n
C h a p m a n , M a r i e C a s i l l a 5 4 4 . L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C h a p m a n , R a l p h C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C h o a t e , C a l v i n R . _ T w i n R o c k s . O r e g o n
Clafton, Geraldine 4925 E. 9th St., McLaughlin Hts., Vancouver. Wn.
C l a r k , E . G r a c e _ . H a v i l a n d . K a n s a s
C l a r k , L u c y G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g . O r e g o n
C l a r k , R o y P 1 1 0 9 E . F u l t o n S t r e e t , N e w b e r g . O r e g o n
C l a r k , S c o t t T . H a v i l a n d , K a n s a s
C l a r k s o n , E d w i n R . F . D . , C a l d w e l l . I d a h o
C l i n e , D e l p h a R o u t e 5 . N a m p a . I d a h o
C o f fi n , L o u i s H 3 9 3 0 S . E . H a r o l d , P o r t l a n d 2 . O r e g o n
C o g s w e l l , R a y m a H o m e d a l e , I d a h o
C o g s w e l l , R e u b e n H o m e d a l e , I d a h o
C o l c o r d , F r a n k C . 1 4 1 0 W y n o o s k i , N e w b e r g , O r e g o n
C o l e , G e n e v i e v e . . . 1 5 1 3 N . E . 5 8 t h , P o r t l a n d 1 3 . O r e g o n
C o l e , F r a n k . 1 5 1 3 N . E . 5 8 t h , P o r t l a n d 1 3 , O r e g o n
C o m f o r t , E d i t h R . F . D . , C a l d w e l l . I d a h o
C o o k , E v a n g e l i n e R t . 2 , P o r t A n g e l e s , W a s h .
C o o k , M a r i o n . R t . 2 . P o r t A n g e l e s , W a s h .
C o r b i n , L u d l o w V 5 5 3 5 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
C o r l e t t , D o r o t h y 4 2 0 S . W . W a s h i n g t o n , P o r t l a n d 4 , O r e g o n
C o u l s o n , M a u r i c e R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , I c y R t . 1 , T u r n e r . O r e g o n
C o u z e n s , L o i s R t . 1 , E a g l e , I d a h o
C o w g i l l , M . E t h e l 4 6 1 1 O t h e l l o S t . , S e a t t l e 8 , W a s h .
C o x , E t h e l A S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , M a r j o r i e G r e e n l e a f , I d a h o
C r a v e n , V e r d a 2 3 0 S . C e n t r a l , M e d f o r d , O r e g o n
C r i s m a n , C l y n t o n G H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , M a r j o r i e . . . . H o m e d a l e , I d a h o
Cunningham, I rena B 5605 N. Bor thwick Ave. , Por t land, Oregon
C u r r a n , B i l l S p r a g u e R i v e r , O r e g o n
D
D a g n e r , L o i u s e 5 6 1 9 S . J S t . , T a c o m a , W a s h .
D a n n e l l e y , C l a u d e 3 7 3 1 S . E . M a i n , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
D a r l i n g , L u c i l l e 1 8 0 9 S . E . 7 t h S t . , C a m a s , W a s h .
D a r l i n g , O l i v e r L . . — 1 8 0 9 S . E . 7 t h S t . , C a m a s , W a s h .
D a l g a r d n o , R o d e r i c k . L e l a n d , W a s h i n g t o n
D a v i s , F r a n c e s . . . 1 1 3 0 W o o d b i n e , B o i s e , I d a h o
D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o
D a v i s , N o r m a J e a n G r e e n l e a f , I d a h o
D e B o e r , A r t h u r M .
D e B o e r , J o a n
D e l a n o , E l i z a b e t h
D e L a p p , E r m a
D e L a p p , L e s t e r
D e L a p p , N i n a
D e Z e l l , J o a n
D i t c h , S a r a h
D o v e r , E v a
D o w n s , I r a
D o w n s , P a r o l e e
D r a h n , H o i f o r d
D r a h n , L e o n a
D u n b a r , J . A l l e n
D u n c a n , E l i z a b e t h
D u n c a n , L e e
_2001 Hervey Street, Boise, Idaho
2001 Hervey Street, Boise, Idaho
5905 N. Kerby Ave., Portland 11, Oregon
1115 N . Commerc ia l S t . , Sa lem, Oregon
1115 N. Commerc ia l S t . , Sa lem, Oregon
Route 8, Salem, Oregon
2U^ S. Orange, Medford, Oregon
2811 N. Pacific Highway, Medford, Oregon
Rt. 1, Box 220, Battleground, Wash.
^ S o l o m o n , A l a s k a
S o l o m o n , A l a s k a
Springbrook, Oregon
Springbrook. Oregon
G r e e n l e a f , I d a h o
. Rt. 1, Box 393, Albany, Oregon
...Rt. 1, Box 393, Albany, Oregon
E d s t r o m . S i g w a r d
E d m u n d s o n , A l i c e
E d m u n d s o n , D o n a l d .
E d w a r d s , J e s s e .
E h r s t r o m , Z c n i a
E i c h e n b e r g e r , G e n e v a .
E i c h e n b e r g e r , K e n n e t h
E l l i o t t , M a r g u e r i t e P .
E m r y , V e r l e
Route 3 , Sherwood, Oregon
1716 S. High, Salem, Oregon
6425 N. E. 23rd, Port land, Oregon
247 - 6th St., Ashland, Oregon
„.419 W. 33rd, Vancouver, Wash.
. 420 S. W. Washington, Portland 4. Oregon
L. 420 S. W. Washington, Portland 4, Oregon
_2195 S. Church, Salem, Oregon
724 N. E. Jessup, Portland 11, Oregon
F
F a l l i s , D o r i s 1 7 4 W a r d , S e a t t l e , W a s h i n g t o n
F a r m e r , M i l d r e d _ 1 0 7 F e r n S t r e e t , N a m p a , I d a h o
F a r n e r , J o h n E . M e l b a , I d a h o
F e n d a l l , C h a r l o t t e R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
F e n d a l l , K e n n e t h R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
F e n d a l l , R o s e . . R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
F e r t e l l o , P e t e r R o u t e 2 , B o x 1 3 9 0 , C a m a s , Wa s h i n g t o n
F i n l e y , C l e m S . . . R o u t e 2 , B o x 5 2 8 , M e d f o r d , O r e g o n
Fitch, Ray .. Vet House No. 6, George Fox College, Newberg, Oregon
F i t z s i m m o n s , L l o y d 1 3 2 0 8 S . E . R a y m o n d , P o r t l a n d 6 6 , O r e g o n
F o l e y , W a y n e K a m i a h , I d a h o
F o l w e l l , E t h e l _ . 2 4 0 3 N . 2 8 t h , B o i s e , I d a h o
F r a n k , L o i u s e S t a r , I d a h o
F r a z i e r , C l a r a 1 9 0 9 C o l b y , E v e r e t t , W a s h i n g t o n
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T h o r n s b e r r y , M a r y . . . . . 2 4 8 D o u g l a s , L o n g v i e w , W a s h i n g t o n
T i n d l e , D a v i d 3 7 4 2 W a l n u t , H i l l s b o r o , O r e g o n
T i n d l e , M a r y J u n e 3 7 4 2 W a l n u t , H i l l s b o r o , O r e g o n
T i s h , A g n e s R . F . D . , C a l d w e l l , I d a h o
T i s h , C a r r i e R . F . D . , C a l d w e l l , I d a h o
T i s h , O r a l R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
T o d d , G r a c e R o u t e 2 , S h e r w o o d , O r e g o n
T o d d , O l i v e r R o u t e 2 , S h e r w o o d
Townsend, Sophia E 5605 N. Borthwick Ave., Portland 11, Oregon
T r a c h s e l , J o h n J K o l a r , M y s o r e S t a t e , S o u t h I n d i a
T r a c h s e l , L a u r a C K o l a r , M y s o r e S t a t e , S o u t h I n d i a
T r u d g e o n , E a r l J e f f e r s o n , O r e g o n
T r u d g e o n , J e a n J e f f e r s o n , O r e g o n
T u c k e r , D i l l a 8 1 1 - 1 0 t h S t . S o . , N a m p a , I d a h o
T u n i n g , E v e r t J M a r i o n , O r e g o n
U n r u h , A l b e r t . .
U
.5923 N. Mississippi, Portland 11, Oregon
U l r i c h , A l t a H o m e d a l e , I d a h o
Van Blaricom, Ida..
Ve e d e r , V i o l e t
215 N. River, Newberg, Oregon
...Rt. 5, Box 140, Tacoma, Washington
W
W a d e . W i l s o n
W a l t e r s . F r a n c e s
W a l t e r s , F r e d
W ^ a r d l a w , A l i c e . .
W a r d l a w , C a r l
W a r d l e , M a r y W i n e s
W a r n e r , M o n a
W a r v e l , I n e z
W a t s o n , R o n a l d
W a t s o n , W i l l i a m
W e b b , G l e n n
W e b b , R o s e
W e b e r , E s t e l
Weber, Margaret . .
We e s n e r, M a r g a r e t
W e e s n e r , O l i v e r
W e e s n e r , P e a r l
W e l l s , H a r o l d
W h i t e , A n n a
W h i t e , G r a f t o n .
Rt. 1, Eagle, Idaho
-...900 E. 25th, Vancouver, Washington
900 E . 25 th , Vancouve r, Wash ing ton
Route 2, Ontario, Oregon
. .Route 2 , Ontar io , Oregon
3801 Dorian, Boise, Idaho
. 1005 E. 46, Tacoma 4, Wash.
2 5 1 2 M a p l e S t . , E v e r e t t , Wa s h i n g t o n
R o u t e 1 , Tu r n e r, O r e g o n
Rou te 1 , Tu rne r, Oregon
_.2037 S. E. 8th, Camas, Washington
2037 S. E. 8th, Camas, Washington
Route 2, Caldwell, Idaho
Route 2, Caldwell, Idaho
—206 Carlton Way, Newberg, Oregon
-206 Carlton Way, Newberg, Oregon
- 2 0 6 C a r l t o n Wa y, N e w b e r g , O r e g o n
. . H o m e d a l e , I d a h o
. . . 6 0 2 C r a w f o r d , K e l s o , W a s h i n g t o n
_ 602 Crawford, Kelso, Washington
W h i t e , E s t h e l G E n t i a t , W a s h i n g t o n
W h i t e , E s t h e r B . 2 1 7 5 M a p l e , S a l e m , O r e g o n
W h i t e , J . A l d e n 9 0 0 - 2 3 r d A v e . S . , S e a t t l e , W a s h i n g t o n
W h i t e , L . E s t h e r 9 0 0 - 2 3 r d A v e . S . , S e a t t l e , W a s h i n g t o n
W h i t e , L e r o y . . . . . E n t i a t , W a s h i n g t o n
W h i t e , L u c i l l e 7 3 8 S o u t h 1 3 t h , S a l e m , O r e g o n
W i l h i t e , H a r o l d . . R o u t e 1 , M e r i d i a n , I d a h o
W i l h i t e , I r v i n S t a r , I d a h o
W i l h i t e , K a t h r y n S t a r , I d a h o
W i l h i t e , W a l t e r . . . S t a r , I d a h o
W i l h i t e , M a r j o r i e . R o u t e 1 , M e r i d i a n , I d a h o
W i l k i n s , C a l v i n . . . . . N e h a l e m , O r e g o n
W i l k i n s , D o r o t h e a R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
W i l k i n s o n , G e o r g e R o u t e I , T u r n e r , O r e g o n
W i l l c u t s , G e r a l d i n e C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
W i l l c u t s , H e l e n G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
W i l l c u t s , J a c k C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
W i l l i a m s , B e r n i c e G r e e n l e a f , I d a h o
W i l l i a m s , E d n a . . . B o x 3 6 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
W i l l i a m s , H a r o l d 1 5 1 5 L e a d v i l l e , B o i s e , I d a h o
W i l l i a m s , K e i t h . . . . B o x 7 3 , G r e e n l e a f , I d a h o
W i l l i a m s , K e n n e t h M B o x 3 6 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
W i l l i a m s , L e f a K a m i a h , I d a h o
W i l l i a m s , M a c y G r e e n l e a f , I d a h o
W i l l i a m s , M a r g a r e t B o x 1 4 3 , T a l e n t , O r e g o n
W i l l i a m s , M a r i e 1 5 1 5 F i l m o r e S t . , C a l d w e l l , I d a h o
W i l l s , O l a L e l a n d , W a s h i n g t o n
W i l s o n , E l s i e . . . R t . 2 , B o x 3 5 8 , T a c o m a , W a s h i n g t o n
W i n t e r s , A r t h u r . . . . . G r e e n l e a f , I d a h o
W i t t , B e r n i c e . . . . _ R t . 2 , B o x 4 8 0 D , K e l s o , W a s h i n g t o n
W i t t , M a r l i n R t . 2 , B o x 4 8 0 D , K e l s o , W a s h i n g t o n
W o o d , C a r r i e 3 2 7 0 S . E . S a l m o n , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
1 0 8 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 0 9
W o o d w a r d , K a y 5 2 3 0 - 3 8 t h N . E . , S e a t t l e 5 , W a s h i n g t o n
Woodward , Wende l l 5230 - 38 th N . E . , Sea t t l e 5 , Wash ing ton
Wooldr idge, Cla i re Route 1, Box 213, Bat t leground, Washington
W o r k s , B e r t h a . . . . . R t . 1 , B o x 5 5 0 , T a l e n t , O r e g o n
W r i g h t , L a u r e n c e S t a r , I d a h o
Y
Y o r k , H a r r y G 1 4 1 2 - 3 2 n d A v e . , S e a t t l e 2 2 , W a s h i n g t o n
Yo r k , H e r b e r t 1 4 1 2 - 3 2 n d A v e . , S e a t t l e 2 2 , W a s h i n g t o n
W o r k , O l e t a . . . . 1 9 6 4 6 1 / 2 - 1 9 t h N . E . , S e a t t l e , Wa s h i n g t o n
Y o r k , V e r a 1 4 1 2 - 3 2 n d A v e . , S e a t t l e 2 2 , W a s h i n g t o n
Z o l l e r , S h i r l e y - — R t . 6 , B o x 7 4 5 , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
I N D E X
P a g e
A p p e n d i x 6 2 - 9 4
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s 3 1 , 3 2
C h e s t e r H a d l e y M e m o r i a l F o u n t a i n 3 3
C l e r k s 6 2
M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 6 2
Y e a r l y M e e t i n g 6 2
Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 7
C o m m i t t e e s — S p e c i a l
M e m o r i a l 9
O n R e t u r n i n g M i n u t e s ^
C o m m i t t e e s — S t a n d i n g
A u d i t i n g 6 5
E n t e r t a i n m e n t 6 6
E p i s t l e 6 6
E x e c u t i v e 6 2
G e o r g e F o x V i s i t i n g 9 ^L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 9 ®
M i n i s t r y 9 5P r e s s 9 6
P r i n t i n g 9 b
T o R e c e i v e a n d D i s t r i b u t e D o c u m e n t s 9 b
C o m m u n i c a t i o n s
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 , 6
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 , 9 , 4 5
P o r t l a n d Q u a i ' t e r l y M e e t i n g 9
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g 6
D e p a r t m e n t s
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o nB o a r d o f E v a n g e l i s m o f " o o
B o a r d o f F i n a n c e ^
B o a r d o f M i s s i o n s ^ 9 - 9 6
B o a r d o f P u b l i c a t i o n
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s ' 7 0
B o a r d o f S e r v i c e
D i r e c t o r y 9 4 - 1 0 8
Epis t le f rom Nat ive Workers o f Bo l iv ia
F i n a n c i a l S e c r e t a r i e s ^ 9
F i n a n c i a l S t a t e m e n t s
G e o r g e F o x ^ 9 , 4 4
Q u a k e r A p a r t m e n t s ^ 9
P u b l i c a t i o n B o a r d
L e t t e r t o E d w a r d M o t t ^ 9 , 4 5
L o c a t i o n o f M o n t h l y M e e t i n g s 7 7 - 9 3
1 1 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 1 1
P a g e
Meetings on Ministry and Oversight
D i g e s t o f P r o c e e d i n g s 6 1
O r g a n i z a t i o n 6 2
M e m b e r s D e c e a s e d 7 2
M e m b e r s
G e o r g e F o x C o l l e g e C o r p o r a t i o n 9 . 6 8
G e o r g e F o x C o l l e g e B o a r d o f M a n a g e r s 1 4 , 6 8
M e m o r i a l H o u r 1 6
M i n i s t e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 6 9 - 7 2
M i n i s t e r s R e c o r d e d 6 1
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s 9
O f fi c e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 6 2
O f fi c e r s a n d C h a i r m e n o f M o n t h l y M e e t i n g s 7 7 - 9 3
O r e g o n T e m p e r a n c e L e a g u e 3 2
O r g a n i z a t i o n o f B o a r d s a n d C o m m i t t e e s
B o a r d s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n 6 3
E v a n g e l i s m 6 3
F i n a n c e 6 4 , 6 5
M i s s i o n s 6 3
P u b l i c a t i o n 6 5
P u b l i c R e l a t i o n s 6 4
S e r v i c e 6 4
C h r i s t i a n E n d e a v o r 6 7
E x e c u t i v e C o m m i t t e e 6 2
F r i e n d s B r o t h e r h o o d 6 7
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 6 6
W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 6 6
P a s t o r s o f O r e g o n Y e a i d y M e e t i n g 7 7 - 9 3
P r o g r a m o f t h e S e r v i c e B o a r d 4 0
P r o p o s i t i o n f r o m R e f o r m e d P r e s b y t e r i a n C h u r c h 1 5
R e c o g n i t i o n S e r v i c e 5 1
R e c o m m e n d a t i o n s
E x e c u t i v e C o m m i t t e e
A p p o i n t m e n t o f G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t 3 3
Appointment of Quarterly Meeting Committees 34
Change of Time of Holding Yearly Meeting 20, 45
C h a n g e o f T y p e o f P r o g r a m s 4 6
Delegate to National Association of Evangelicals 45
E n d o f F i s c a l Y e a r ! 4 5
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 4 5
T a k i n g o f O f f e r i n g s b y B o a r d s 3 3
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 4 6
R e p r e s e n t a t i v e s 1 5 , 2 0
S e r v i c e B o a r d 4 0
S t a t i s t i c i a n 1 4
R e p o r t s
A u d i t i n g C o m m i t t e e 1 2
P a g e
B o a r d s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n 1 2 - 1 4
E v a n g e l i s m 3 4 - 3 9
F i n a n c e 3 1 , 3 2
M i s s i o n s 4 8 - 6 0
P u b l i c a t i o n 4 2 , 4 3
P u b l i c R e l a t i o n s 1 8 , 1 9
S e r v i c e 7 - 9
C a r e t a k e r s 4 7
C h r i s t i a n E n d e a v o r 3 9 , 4 0
C o m m i t t e e t o S e t U p P u g e t S o u n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 4 7
C o m m i t t e e t o W r i t e L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 7
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s 4 1
E n t e r t a i n m e n t 6 0
E p i s t l e C o m m i t t e e 4 4
E x e c u t i v e C o m m i t t e e 1 9
F i n a n c e C o m m i t t e e 3 1
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 3 3
F r i e n d s B r o t h e r h o o d 1 6
M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 2 0
G r e e n l e a f A c a d e m y 2 9 - 3 1
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 2 1
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 2 3 - 2 8
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r 2 8 , 2 9
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y ( N e w b e r g ) 2 2
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y ( P o r t l a n d ) 2 3
P r e s s C o m m i t t e e 4 1
P r i n t i n g C o m m i t t e e 4 1
R e p r e s e n t a t i v e s 4 7
S t a t e o f C h u r c h ( S u m m a r y ) 6 , 7
T r e a s u r e r
B o l i v i a n F r i e n d s M i s s i o n 5 6
G e o r g e F o x P u b l i c a t i o n 4 3 , 4 4
P a c i fi c C o l l e g e 2 8 , 2 9
Y e a r l y M e e t i n g 1 0 - 1 2
T r u s t e e s 4 1
Women 's Home and Fore ign M iss ionary Un ion 15 ,16
R e p r e s e n t a t i v e s 4 , 5
R e q u e s t s
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 6 0
R e t u r n i n g M i n u t e s 4 0
S e r v i c e s o n S u n d a y a n d a t E i g h t O ' c l o c k 6 1
S t a t i s t i c i a n s
M o n t h l y M e e t i n g 7 7 - 9 3
Q u a r t e r l y M e e t i n g -■ 6 8
Y e a r l y M e e t i n g 6 8
S t a t i s t i c a l R e p o r t T a b l e
F i n a n c i a l S e c r e t a r y T a b l e
P a s t o r a l T a b l e
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n T a b l e
T a b u l a t i o n o f R e p o r t s o f M i n i s t e r s 3 4 . 3 5
1 1 2 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
T i m e o f H o l d i n g M o n t h l y a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s 7 3 - 7 6
T r a v e l l i n g M i n u t e s 3 3 , 4 0
T r u s t e e s 6 2
U n i t e d B u d g e t i 4 7
V i s i t i n g M i n i s t e r s a n d L a y m e n 3
W e s t e r n S c h o o l o f E v a n g e l i c a l R e l i g i o n 3 2
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S
s t a t i s t i c a l T A B L E :
S t a t i s t i c i a n s .
d u m b e r o f M e m b e r s L a s t Ye a r .
A d d i t i o n s ;
B i r t h
R e q u e s t
L e t t e r
C e r t , f r o m o t h e r Y. M t g . s
C e r t , f r o m M t g s . o f O r e . V . M .
E r r o r
T O T A L A D D I T I O i N ' S . . .
L o s s e s :
D e a t h
D i s o w n m e n t
R e s i g n a t i o n
D i s c o n t i n u i n g N a m e
L e t t e r
Cert, to other V. Mtgs
Cert, to Mtgs. of Ore. Y.M.. . .
E r r o r
T O T A L L O S S E S
N e t G a i n
N e t L o s s
N u m b e r M e m b e r s T h i s Y e a r
A c t i v e M e m b e r s : M a l e
F e m a l e
A s s o c i a t e M e m b e r s : M a l e
F e i n a l e
R e s i d e n t M e m b e r s : . \ c t i v e
A s s o c i a t e
N o n - R e s i d e n t M e m b e r s : A c t i v e
A.ssoc ia te
N u m b e r Y. M . M i n u t e s N e e d e d
Places of Serv ices: Weekly
Not Weekly
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Number Radio Messanges Given
Number Special Addresses GivenSeries Special Meeting Held
Number Pa.storal Calls Made. •■••••••••
Number Extra Prayer Meetings AttendedNumber Marriage.s PerformedNumbpr Funerals Conducted
N u m b e r C h i l d r e n D e d i c a t e d . ■
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